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" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
DE LA CRONICA ELEGANTE.— 
"MONTBCRISTO" HAOE3 UNA 
FRASE "MOT DE L A F I N " DE 
SU ARTICULO. 
Madrid, 26. 
"El Imparcial" de esta cárte en-
vió a San Sebastián de veraneo al no-
table cronista de salones que ha oOü-
seguido popniarizar la firma de 
"Montecristo." San Sebastián es hoy 
la playa casi única de las grandes fa-
müias españolas: lo más selecto y ri-
co de Madrid pasa el verano en esta 
capital, que responde al ffcvor que le 
dispensan embelleciéndose cada día 
más. 
"Montecristo" fué en busca de su 
"centro"; salió tras la aristocracia 
cuyas fiestas describe hermosamente. 
Y desde San Sebastián comunica a 
"El Imparcial" en largas conferen-
cias telefónicas todo lo que sucede en 
el gran mundo que se reúne en la ciu-
dad del Norte. 
La conferencia de hoy se dedica a 
la colonia americana que veranea en 
San Sebastián: según cuenta "Mon-
tecristo/' lá capital vascongada es 
hoy la Meca, no sólo de las familias 
españolas que se pueden permitir un 
vwaneo costoso, sino también de las 
americanas, que llegan en g*an nú-
mero a la Península y se pasan en la 
Concha los meses 4© calor más impo-
nente. 
Los hoteles principales^ de mayor 
confort y lujo, están llenos de fami-
lias procedentes de la América lati-
na, siendo verdaderamente extraor-
dinario el número de veraneantes que 
han llegado de Méjico y de Cuba. 
''Montecristo," en su curiosa con-
ferencia, enumera los nombres de los 
americanoS más distinguidos, y dedi-
ca un gran elogio a la elegancia su-
prema y hermosura extraordinaria de 
jas mujeres de Méjico, y sobre todo a 
¡a hermosura y elegancia de las mu-
jeres cubanas, que han desportado 
viva simpatía y sincera admiración. 
Otros varios cronistas de salones 
tocan también este asunto, y lo co-
mentan: califican de asombroso el 
húmero de americanos que se han 
reunido en San Sebastián durante la 
jemporada, y se congratulan de que 
| belleza, limpieza y comodidad de 
^ población atraiga a ""los extran-
jeros y a los amerioanos principal-
mente, que así tendrán ocasión de co-
U0"er el cariño que se tiene en Espa-
5a P^a ellos. Por otra parte, se pon-
fera el celo del Municipio de San Se-
^stián, que no perdona sacrificio ni 
^«to en hermosear y acrecer la po-
laci^ que aprovecha él veraneo y 
1 tonrismo como fuente inagotable 
Je riqueza, y que sabe fomentarlos 
magníficos programas de feste-
^ crónica telefónica de "Monte-
W ' concluye con una frase que 
j^odia la famosa de Monroe— 
.^erica para los americanos."— 
Montecristo" acaba así: 
aJ^. an Sebastián para los latino-
^enoanos." 
MANIFESTACIONES DE MONTE-
RO RIOS.—OANALEJAS SE DIS^ 
GUSTA. 
Madrid, 26. 
Algunos periodistas de esta corte 
han recogido y publicado hoy—^en 
los diarios prmcipales—varias decla-
raciones de importancia, que atribu-
yen al señor Montero "Ríos, Presiden-
te del Senado, y que parecen poner 
en un . aprieto al Presidente del Con-
sejo de Ministros, señor Canalejas. 
Hablóse en la reunión, según la re-
lación de los periódicos, de la políti-
ca actuaü; y el señor Montero Ríos 
afirmó: 
Que no combatió decididamente en 
el Senado el proyecto de supresión o 
de sustitución del tributo de consu-
mos, por no crear dificultades al se-
ñor Canalejas, que incluía en su pro-
grama esa victoria, y que hoy se ha-
brá convencido de que no es cosa, muy 
fáoíi dar gusto al contribuyente, so-
bre todo, si se le pone por un lado lo 
que por otro se le quita. 
En los planes del señor Montero 
Ríos tampoco entraba la aprobación 
del proyecto de servicio obligatorio; 
y tampoco se opuso en este oaso a los 
deseos del señor Canalejas, porque nq 
apetecía figurar entre los que comba-
tían a todo trance al jefe del Gobier-
no liberal, nunca más necesitado d* 
adhesiones que cuando era más tenaz 
la oposición. 
Pero si se portó así, si dejó que en 
el Senado se aprobaran dos leyes que 
no entraban en sus gustos, o mejor 
dicho, en sus convicciones, no sucede-
rá lo mismo con el proyecto de ley de 
mancomunidades catalanas; porque 
si bien es verdad que se le atemperó 
mucho, y que quedó reducido a una 
autorización que se les concede a las 
diputaciones provinciales para que 
puedan unirse, temporal o definitiva-
mente, y con fines exclusivamente 
administrativos, todavía considera 
que este proyecto de ley es pernicio-
so, y que va directamente contra la 
integridad del Estado. Una reforma, 
que acaba la tradición política de un 
pueblo, aun cuando fuera una necesi-
dad, no podría ni debería establecer-
se como se pretende ahora establecer 
las mancomuridades. 
Cree también que en todo esto se 
está jugando con fuego, porque man-
comunar las diputaciones provincia-
les sería como aunar lazos de afecto 
entre los que se juntaran en un gru-
po, y romperlos con todos los demás. 
Se correría el peligro—que acabaría 
de agobiar a España—de dividir hon-
damente las regiones, en vez de con-
tribuir a su fusión. Y el eminente po-
lítico concluye su interviú aseguran-
do que se opondrá con toda decisión 
a que en el Senado pase la ley de 
mancomunidades, y que si se hace 
preciso abandonará de modo irrevo-
cable la presidencia de esta Cámara. 
Las manifestaciones de Montero 
Ríos que publican y comentan los pe-
riódicos, han causado un gravísimo 
disgusto al señor Canalejas. 
EL SETENTA POR CIENTO 
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D O C T O R C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SESVíl-
NALES. — E S i m O J D A D . — VE-
NERBO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5. 
49 HABANA 49. 
G 2798 J Afí. 1. 
Interrogado éste acerca de lo que 
pensaba sobre estas ,declaraciones, se 
mostró reservado y cauteloso. Y sólo 
se consiguió de él esta respuesta: 
—En el Parlamento aclararemos 
todas esas cosas.. 
E L DESCANSO DOMINICAL. — 
UNA CAMPAÑA. , 
Madrid, 26. 
Los dependientes de comercio, que 
venían realizando una campaña a fin 
de conseguir que se cumpliera la ley 
del descanso dominical, han arrecia-
do enérgicamente en su, empresa, en 
vista de que existen poblaciones don-
dé la ley del descanso es—a estas ho-
ras—letra muerta en absoluto, a cien-
cia, paciencia y consentimiento de las 
autoridades competentes. 
Los dependientes de la corte cuen-
tan cOn la adihesión de sus compañe-
ros de provincias, y han formado una 
especie de gremio nacional que labo-
ra sin descanso, celebrando mítines 
en la mayoría, de las poblaciones y de • 
rroohando discursos en que exigen se 
cumpla lo acordado, como pide la 
justicia y según el ejemplo cíe otros 
pueblos. 
Y puestos ya en la tarea, los de-
pendientes de toda España solicitan 
que se fije a su trabajo la jornada de 
diez horas. 
^ La campaña se realiza con entu-
siasmo, y se éspera que los dependien-
tes consigan su propósito, por lo me-
nos, en lo que pende del Gobierno y 




Despiertan mucho entusiasmo las 
noticias que se reciben de las fiestas 
que se preparan en Cádiz para con-
memorar próximamente él Centena-
rio de sus famosas Cortes y de la pro-
mulgación de la Constitución espa-
ñola. Los periódicos reciben de sus 
corresponsailés 'gaditanos noticias muy 
detalladas de la marcha dél progra-
ma, y son muchas las personalidades 
madrileñas y las personas pudientes 
que se proponen acudir a Cádiz, 
Los clubs sportivos también tienen 
sus proyectos; se conoce el de los au-
tomovilistas, que saldrán de Madrid 
para las fiestas con autos engalana-
dos, en caravana vistosa. 
DA L E Y D E L DESCANSO.— LAS 
CLASES PASIVAS. 
Madrid. 26. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros ha reiterado a los gobernado-
res de provincias la orden de que se 
cumpla rigurosamente la ley del des-
canso dominical. 
E l señor Canalejas sabe que esta 
ley cayó en desuso y que nadie se cui-
da de cumplirla, y que nadie se preô  
cupa de hacerla cumplir. Y exige que 
se obligue a los comercios a cerrar 
cuando lo manda la ley, para que los 
dependientes consigan ©1 descanso 
necesario. 
Esta reiteración, un poco enérgica, 
de órdenes ya olvidadas, parece obe-
decer a la intensa campaña de pro-
paganda en pro del cumplimiento de 
esa ley, emprendida por todos los 
dependientes de la Península. Y con-
se^nido este punto, se cree que no sea 
difícil que se consiga también el seña-
lamiento de diez horas como máxi-
mum de tiempo de trabajo para los 
empleados comerciales. 
Ha quedado ultimada la estadísti-
ca de las clases pasivas que sostiene 
el Gobierno español. 
Los pensionistas ascienden a no-
venta mil. 






$ 21.20 oro 
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6.00 
I . DE CUBA 
12 meses 
6 .. 
Entre ellos hay cincuenta que 
cuentan más de noventa años de edad 
y quinoe que pasan ya de los cien 
años. 
LA ESCUADRA. — POR TEMOR A 
LA GALERNA. — DECLARA-
CIONES DE GARCIA PRIETO. 
— L A POLITICA SE ENTUR-
BIA. 
Bilbao, 26. 
E l Rey salió hoy a la mar en el 
"Giralda." 
Temióse que de repente estallara 
una galerna, de esas que son tan fre-
cuentes en el Cantábrico y que como 
la anterior han causado tantas vícti 
mas. E l mar pouecía dudoso, y la es-
cuadra echóse al mar en busca del 
yaoht del Rey. 
Afortunadamente no hubo galerna-
zo; la escuadra encontró al "Giral-
da," y regresó dándole guardia. Pon-
dearon una y otro a mediodía. 
Hubo salvas; tocaron varias músi-
cas. 
Un público numeroso que acudió, y 
que había temido que al "Giralda" 
le ocurriera un contratiempo, hizo 
una ovación ruidosa a Don Alfonso y 
al almirante de la escuadra. Se die-
ron infinidad de vivas a ambos. 
A bordo se celebró una recepción 
que resultó brillantísima. 
E l Ministro de Estado, Sr. García 
Prieto^ que acompaña a Don Alfon-
so, fué interwiuvado e hizo declara-
ciones importantes. 
Según él, en nada estorban las re-
laciones sinceras que entre Francia 
y España se mantienen, las indiscre-
ciones de la prensa de París, que no 
pierde la ocasión de molestamos, y 
que mantiene campañas que no son 
frecuentemente ni todo Jo justas que 
es de desear, ni todo lo dignas de la 
seriedad del periodismo francés. La 
última de "Le Temps," acusando a 
la Reina madre doña María Cristina 
de haber recibido en audiencia al re-
volucionario portugués Paiva Coucei-
ro y de haber protegido el movimien-
to entregando cantidades, sencilla-
mente es pueril; otras, que se refie-
ren a Marruecos, son malévolas. 
Pero a pesar de estas cosas, que ni 
el Gobierno francés ni el español to-
man en consideración, las relaciones 
con Francia son cada día más cordia-
les; y si no se firmó ya el tratado, 
utimado en todos sus detalles, sobre 
las delimitaciones de territorio en 
Marruecos, no es porqne el aplaza-
miento obedezca a ningún inconve-
niente, sino porque se espera a que 
Mr. Poincaré, jefe del gabinete fran-
cés y Ministro de Asuntos Extranje-
ros, regrese a París. 
Sabio también el señor García 
Prieto de las manifestaciones atri-
buidas al señor Montero Ríos; con-
firmó que era verdad que el señor 
Presidente del Senado hubiera pre-
sentado la renuncia. 
— E l señor Montero Ríos—añadió 
el Ministro de ílstado—obra así por-
que se muestra disconforme coa el 
proyecto de ley de mancomunidades, 
que el señor Canaléjas se comprome-
tió a sacar triunfante. En opinión del 
señor Montero Ríos, este proyecto le-
siona los intereses de la patria: es un 
proyecto antipatriótico. 
En mi opinión* se exagera.,. 
MUSICA... 
Bilbao, • 26. 
La célebre banda de música de la 
Guardia Republicana de París ha da-
do en el Arenal un gran concierto. 
La concurrencia era numerosísima. 
La banda republicana tiene un in-
comparable repertorio y toca con el 
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arte y maestría que le han dado tan-
ta fama. Ejeicutó el "GnomioacO-ar-
bola" con asombrosa perfección, y 
con profundo entusiasmo de los bue-
nos bilbaínos^ que tributaron a los 
músicos una ovación estruendosa. 
Entre las piezas del magnífico peo-
grama figuraban asimismo la Marcha 
Real española y el himno nacional de 
los franceses: la Marsellesa. 
Ambos números fueron premiados 
con grandes ovaciones. 
Los músicos de la banda fraterni-
zaron cordialmente cOn el pueblo t í z -
caíno, que los atendió con su caracte-
rística hidalguía. Acompañados del 
cónsul de Francia en Bilbao, Mr. Hen-
ry Olercq, y de varias personalidades 
importantes de la ciudad vasconga-
da, hicieron varias visitas, vieron las 
beíiezas de la población y pasaron 
unas horas que se procuró y logró ha-
cerles inolvidables. Cuando salieron 
luego de Bilbao, se les hizo una des-
pedida cariñosísima. 
POR LAS VICTIMAS DE LA GA-
LfcRNA. 
: > Bilbao, 26. 
E l Gobernador continúa recibien-
do donativos para socorro de las po-
bres víctimas del último galernazo. 
E l Rey preguntó cómo se encontra-
ba la suscripción, que es ya muy alta, 
y entregó cinco mil francos que le ha. 
bían remitido de Río de la Plata, y 
mil más que le han enviado de Tán-
ger. 
Don Alfonso prometió presidir to-
dos los espectáculos que se organicen 
con el objeto de allegar recursos. 
Se sabe que este viaje del "Giral-
da" no fué muy satisfactorio; el mar 
estaba demasiado hosco, y tanto gol-
peó el buque, que hizo que se rompie-
ra la vaiilla y le causó diversas ave-
riáis en las calderas que le obligaron 
a detenerse dos horas. 
FIN DE UNA HUELGA. 
Salamanca, 26. 
Al cabo se logró solucionar una de 
las muchas huelgas que hoy tienen 
agitada a la Península. La noticia de 
la solución dada por la empresa de 
la gran fábrica de fundición de la 
Felguera a la huelga que allí se man-
tenía, ha causado una profunda sen-
sación y ha hecho comprender a los 
obreros que el sistema que persiguen 
está expuesto a inconvenientes de im-
portancia. 
Los obreros de esta capital han de-
puesto sus intra-nsisrencias y sus odios; 
se han avenido a entrai-
zonables, y han encontrado muy sa-
tisfactoria la fórmula de arreglo y de 
conciliación que redactó la Junta 
Provincial de Reformas Sociales. 
Las bases de este arreglo, basado 
extrictamente en la justicia, han sido 
firmadas ya por una representación 
de los patronos y otra de los obreros. 
La solución de la huelga, que en 
principio había hecho augurar graves 
disturbios, ha causado extraordina-
rio júbilo en Salamanca, que en estos 
días de paro sufrió grandes perjui-
cios. -
LA CUESTION DE LAS HUELG AS. 
Málaga, 26. 
Los conductores de carros han ce-
lebrado una reunión con objeto de 
acordar si habían de seguir o no con 
los obreros declarados en huelga. Se 
pronunciaron discursos en que pre- [ 
dominó la sensatez; y aunque hubo 
quien optó por continuar el moví-1 
miento huelguista, se decidió por ma- i 
yoría notable volver mañana al tra-l 
bajo, y destinar un tanto de jornal ai 
socorro de los obreros en Üuelga, 
E l acuerdo ha sido acogido con sinu 
patía. 
LOs albañües, qu« se negaron ayer, 
a aceptar el arbitraje de la Junta da; 
Reformas Sociales, propuesto por las' 
autoridades para dar por terminado 
este conflicto, hoy se han ablandado 
un poco. Los arrumbadores y los 
aceiteros están también medio iiíoli* 
nados a volver al trabajo, y si ellos 
lo realizan, la huelga se resolverá fá-
cilmente. '! 
Se ha abierto una suscripción pú* 
blica para socorrer a las familias de 
un cantero y de un arrumbador que 
han ingresado en la cárcel por haber 
ejercido coacción con algunos compa-
ñeros que querían volver a trabajar. 
Los huelguistas han solicitado cfv* 
lesamente que se ponga en libertad a 
los dos presos, pero no lo han conse-
guido. 
E l estado de la huelga en estas úl-
timas horas mejoró, aunque se des* 
confía todavía de conseguir una so-
lución próxima. 
UN ROMjPE-iHÜMjGAS HERIDO 
GRAVEMENTE. 
Barcelona, 26. . 
Catorce obreros huelguistas del ra-
mo de metalurgia acometieron hoy a 
un esquirol cuando se dirigía a sir 
trabajo. 
Llamábase él Antonio Benfán. 
Le dispararon varios tiros, alean* 
zándole dos balazos. E l infeliz se en-
cuentra en la agonía. 
Se censura el cobarde procedimien-
to que tienen catorce hombres de aco-
meter a tiros a uno solo, y se espera 
que la energía de las autoridades im-
pida que se repitan acontecimientos 
de esta clase, que tanto perjudican 
la misma causa de quienes les llevan 
a la práctica. 
MAS NOTICIAS DE LAS HUEL-
GAS. 
Alicante, 26. 
Trescientos obreros de las fábricas 
de papel de fumar se han unido a loa 
cerilleros, secundando su huelga. 
Hubo grandes alborote» en las fá-
bricas, y cuando los huelguistas salie-
ron a la calle, la policía los disolvió a 
planazos. 
; Valencia, 26. 
Se ha encontrado solución para la 
huelga de obreros agrícolas de Pe-
dralba. 
Estos han conseguido les hicieran 
un aumento en los .iornales. 
LA EMIGRACION. 
- - — _ - Coruña, 26. 
Los últimos temporales han ñdo 
causa de que se perdieran las co3e-
chas en casi toda la línea del Norte 
de España. Galicia fué castigada es-
pecialmente y <?us campos han queda-
do destrozados. 
En muchos pueblos gallegos existe 
una miseria desconsoladora, y otros 
ven que se consumen sus recursos sin 
esperanzas de sustitución: el desa-
liento se extiende y se predica la emi-
gración como única solución posible 
al doloroso conflicto. 
Cuéntanse algunas . parroquias de 
donde ya han salido, para embarcar 
en este puerto, casi todos sus pobla-
dores; otras han sido abandonadas 
por la mitad de las cabezas de fami-
lia, que dejan aquí sus hijos y su es-
posa, y van a la América en busca de 
trabajo para enviarles socorros. 
En este puerto existen actualmen-
te m ŝ de cuatrocientos gallegos dis-
puestos a embarcar. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 26. 1 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 26.72 y los francos a 5.72. 
- S A N G R E I N F E C T A D A 
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S O L I T A R i A 
se expele fijamente en dos horas con el 
no hay nada mejor, n i más seguro. $2-00 
en casa del Dr. J. Gardano, Belascoaín 117, 
y mediante giro postal se remite por " E X -
PRES" al interior de la Isla. 
Sarrá.—Johnson.—Taquechel .—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R ^ N U L A D A E F E R V E S C E M T É I 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravrílosos ofectoé boh conocidos en toda la Isla desde hace máo de treinta 
aflos. Millares de enferrpoa, curados responden de sus buenas propiedades. Ta . 
c 2 m 
J 
DIARIO DE LA MAHINA.—/Edición de la mafiaaia.—Agosto 27 de 1312. 
D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
CIEEIIE DE LA LEGISLATURA 
Washington, Agosto 26. 
A las cuatro y media de la tarde 
1 Congreso dió por terminada la la-
3or de la presente legislatura. 
E l Senado aprobó la moción del se-
nador Penrose sobre investigaciones 
de gastos electorales, disponiendo que 
a la investigación se una la corres-
pendencia sobre transacciones finan-
cieras cruzadas entre Archbold, Geor-
ge W. Perkins y Teodoro Roosevelt. 
Después de la firma de un proyec-
to de ley presentado por la Cámara, 
.el Presidente Taft tomó el tren para 
Beverly, Mass., donde piensa pasar 
sus vacaciones. 
LA POLICIA Y LOS JUGADORES 
Nueva York, Agosto 26. 
La policía esta noche giró una vi-
sita a la casa de juego de Bridgie 
Webber, en donde se supone que se 
concertó el plan para el asesinato de 
Hernán Rosenthal. 
E l comisionado de policía Waldo, 
dará mañana a la publicidad los nom-
bres de varios dueños y agentes de 
bancos de juego y otros garitos pro. 
hibidos, entre los cuales figuran hom-
ares de alta posición social y finan-
ciera. 
E l Fiscal del Distrito cree quo es-
ta publicidad es fácil dé por resulta-
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 26 
Bonos de Cubâ  5 por ciento (ex-
interés,) 103.3|4. 
Bonos de ios Estados Unidos, á 
•100.1|2. 
' Descuento, papel comercial, 5 a 5^2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Landres, 60 dlv., 
banqueros, $4,>84:.50. 
Cambios so..re Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.20. 
Caiuoiü so ore i'-r»,ris. banqueros, 60 
,!¿|v., 5 francos 18.118 céntimos. 
. Cimbioí sooit hamburgp, 60 djv., 
banqueros, 95.3|16. 
Centr:fuga.s polarización 96, en pía-
, za, 4.11 a 4.17 cts. 
Ceñirá tu gas gol. 96, entregas de 
Agosto, 2.3|4 a 2.13¡16 'cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Septiem-
bre, Nominal. 
Máse'abH'lo polarización 89. en pla-
za, a.61 a 3.67 cts. 
Azular ie ;ei, pol. 89, én plaza, 
8.36 a '3.42 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$11.30. 
Londres, Agosto 26 
Azúcares centrífugas, pol. 96 lis. 
9d. 
l̂ascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasa4a 
cosecha, lis. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 75:9!i16. 
Descaeüto, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
' carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londres cerraron hoy á 
£88.114. 
París, Agosto 26 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 57 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 26 
l Se han vendklo hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 293,384 bonos 
y acuiones de las pri-ncipales empresas 
aue radican en los Estados Unidos, 
do el que disminuyan las casas de 
juego. 
NO HABRA GUERRA 
Oettige, Montenegro, Agosto 26. 
E l rey Nicolás ha asegurado a las 
potencias extranjeras que Montene-
gro no declarará guerra a Turquía, 
pero insiste en no tolerar que se cons-
truyan fuertes turcos en territorio 
de su nación y por lo tanto pide a 
las potencias que arreglen la dispu-
ta que existe entre ambos gobiernos. 
BASE BALL 
Nueva York, Agosto 26. 
E l resultado de los jueos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg 5, Boston 4. (Primer 
juego.) 
Pittsburg 4, Boston 8. (Segundo 
juego.) 
San Luis 1, Filadelfia 4. 
Chicago 3, SJrooklyn 12. 
Oincinnati 5, New York 0. 
Liga Americana 
New York 8, Cleveland 8. 
Filadelfia 5, Detroit 2. 
Boston 2, Chicago 4. 
Washington 6, San Luis 3. (Primer 
juego.) 
Washington 3, San Luis 4. (Segun-
do juego.) 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 26 de 1912. 
A las i l de la mañana 
Plata española 98% 99 
Oto atiinricamp contra 
oro español 109% 110 
no contra 
plata española . . . 10 
Centenes. a 5-33 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-34 en 
Luises a 4-26 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en 
bü peno americano en 
plata española . . . . 1-10 
VacunOj de 14 a 18 cts. el kilo. 
Oeroia, de 36 á 38 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como pigoe: 
Oanado vacuno, de 4.112 a 4.5|8 
centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 11 centa-
vos (según clase.) 
Vapores de t r a v e s í a 
ASPECTO DJS LA PLAZA 
Agosto 26 
Azúcares.—Aunque lentamente, si-
gue subiendo el azúcar de remolacha, 
cuya cotización abrió hoy en Londres 
•con,alza de otra pequeña fracción. 
El mercado' de Nueva York abre 
quieto, «'pero sostenido. 
Mucha calma ha reinado en el mer-
cado local, que ha abierto hoy suma-
mente quieto, a pesar de las buenas 
disposiciones de los compradores pa-
ra operar a precios dentro de las co-
tizaciones de Nueva York y que la 
mayoTÍa de los tenedores rechaza, por 
ser más ©levadas sus aspiraciones. 
Cambios.—'Abre el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los 
precios.. 
Cotizamos: 
Co morolo Banquero 
Londres, fidiv... 20,'/á 
60dlv „ 19.^ 
París, ti&jy 5.^ 
Hamburgo, 3 d j v . i . *4 
Estados Unidos, 3 div 9 .^ 
España , s. plazaycaa-
^ t ldad , 8 d í v % ^ j j , 
üc to . papel comercial 8 á 10 p . g anual 
I MONEDAS EXTRANJERAS. —- Se coU. 
zan hoy, como sigue; 
t í reenbacks 9. % 10. P 
Plata española 98. ¿: 99.' y 
Acciones y valores.—Hoy se *fec-
, tuó en la Bolsa Privada la siguiente 
renta; • 
50 acciones H. E . R. 0. Oomimes, 
20.^p 












V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenef. .- # « « B « « « . 4-73 
LulSeS > »; ;,; K . 3-80 
Peso plata española . « * ^ M • 
40 ceutaTos plata 1J. . . M M . 0-3* 
20 Idem. idem. Id. . . . * . • 0-13 
10 Idem. Idem. Id. . . ^ « . O^C 
Mercado Pecuar io 
Agosto 26 
'Entradas del dia 24: 
A Severino Rodrliguez, de Pinar del 
Rio, 16 machos y 24 hembras vacunas. 
A varios, de O-üines, 1,036 reses. va-
vunas. 
A José Betancourt, de Oabañas, 22 
machos y 19 hembras vacunas. 
A Joaquín Núñez, de Candelaria, 4 
machos y 3 hembras vacunas. 
A Tomás Valencia, de Ouara, 3 ma-
chos y 20 hembras vacunas. 
A Jesús Miranda, de Bahía Honda, 
U machos vacunos, 
A Cossio y Cadavieco, de Viñales, 17 
machos y 1 hembra vacuna. 
Salidas del dia 24: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el gana-
do siguiente; 
Matadero Industrial, 601 machos y 
45 hembras vacunas. 
Matadero de Ivuyanó, 118 machos y 
24 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
[Para Guanajay, a Jesús Miranda, 6 
toros. 
Para Artemisa, a Quintín Núñez, 4 
añojos. 
Para Güines, a Jerónimo Llerena, 9 
machos vacunos. 
Para idem, ^ Valentín Ramírez, 12 
machos vacunos. 
Mataaero Industrial 
Reses sacrificadas 'hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno . . . . . . . 227 
Idem de cerda . . 106 
Idem lanar . . . . . . . . . 13 
. Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
SJH de toros, floretes, novillos v y», 
cas, a 14, 16, y 20 centavos el kilo, 
el kilo. 
Terneras, a 21 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar á 34, 36 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno . . . . . . . 69 
Idem de cerda 29 
Idem lanar 2/2 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
üa dfí totN»g) toretes, novillop v va-
cas, a 16, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 centavos el kilo 
(según clase.) 
Lanar, de 36 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
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SE ESPERAN 
•Pinar del Río. New York. 
-Saratoga. New York. 
Antonio López. Veracruz, escalas. 
-Riojano. Liverpool y escalas. 
-Slaweaitzitz. Hamburgo y escalas. 
-E. O. Saltmarsli. Liverpool. 
-Alster. Bremen y Amberes. 
-Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
BAT.DRAK 
-México. Progreso y Veracrua. 
-Morro Castle. New York. 
-Antonio Liópez. N . York, escalas. 
-Saratoga. New York. 
•Excelsior. New Orleans. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 24 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor amfe. 
ricano "Mascotte," capitán Alien, to-
neladas 884, en lastre y pasajeros, con-
signado a G. Lawton Cbilds y Ca. 
SALIDAS 
Agosto 24 
Para Tampico vapor cubano "Santiago." 
Día 25 
Para Cárdenas vapor inglés "Belfast." 
Para Matanzas vapor noruego "Navigator." 
Para New Orleans vapor americano 'Ex-
celsior." 
Agosto 26 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Mas-
cotte." 
O-anado Ya cuno . . . . . . . . 7 
Idem de cerda 1 
Idem lanar , . . 0 
áe detalló la carne a los siguientes 
precios en pla+a; 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 24 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton Cbilds y Ca. 
141 pacas y 1,521¡8 tabaco. 
21 cajas dulces. 
577 bultos provisiones. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
5 |3, 25|b y 3 pacas tabaco. 
29 cajas tabacos. 
4 huacales limones. 
360 id. aguardiente. 
14 bultos efectos. 
Para New Orleans, vía Matanzas, vapor 
francés "Californie," por B. Gaye. 
6,800 sacos azúcar. 
Para Hamburgo y escalas vapor a lemán 
"Dania," por H . y Rasch. 
1 bocoy, 66¡pp. y 2014 id. aguardiente. 
500 tercios tabaco. 
46 cajas tabacos, 
1 caja cigarros. 
2 cajas carey. 
4 cajas dulces. ^ 
50 barriles tripas. 
31 pacas esponjas. 
4 bultos efectos. 
Para New ork vapor americano "Havana," 
por W. H . Smith. 
1,000 sacos azúcar. 
181 pacas, 717|b y 7,58613 tabaco. 
1,166 cajas tabacos. 
38 cajas picadura. 
124 id. cigarros. 
6 id. ron. 
114 sacos cera. 
6 huacales plátanos. 
4 id. viandas. 
101 id. aguacates. 
30 tortugas. 
999 atados madera. 
136 pacas esponjas. 
2,916 líos cueros. 
117 bultos efectos. 
NOTA.—Dejó carga en lanchas. 







Londres, 3 d|v 20% 20% P 0 P. 
Londres, 60 dlv 20% 19% p 0 P. 
París , 3 d ^ 6% 5% p 0 P. 
París, 60 djv p|0 P. 
Alemania, 3 djv 5 4% p 0 P. 
Alemania, 60 djv 3% p 0 P. 
B. Unidos. 3 djv. . . . 10% 9% p 0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. s}. plaza y 
cantidad % % p|0 P. 
Descuento papel Comer-
cial . 8 10 plO P. 
AZUCARES ' 
AzOcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3.5116 rs, 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares : J. A. Ramírez . 
Habana, Agosto ,26 de 1912. 
Joaquín Gumá y Fernán, 
Síndico Presidente. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla <]• 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
98% á 99 
Greeabackb conira o/o español. 
109% a 110 
, YAL.UKJEB 
Com. Vond. 
Fondos públicos Valor PjO 
Eraprésrito de la República 
de Cuba 114 U7 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 lio 
Obligacioues primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana ns ^20 
Obligüdones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana x i l 116 
Obligaciones Mpotecarlas F. 
C. de Cienfuegou á VI-
llaclara . , . . i . i ^ 
(d. Id. segunda Id 
[d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Id. Gibara & 
Holguín 
Banco Terir tor ial 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. fon 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
Iob F. C U, de la Ha-
bana. 
Bouub de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . w , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . . . . . . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1896 j 
1897 , 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a U i 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . , 
Id. idem Central azucarara 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con* 
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Emprést i to de la Kepúbllca 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial . , . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCION*» 
Banco 3s pañol de la Ula 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Conipañía Eléctr ica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Preíe-
rldas « 
Id. Id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín i 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctr ica de Ma^ 
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . . . . . . . . . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctr ica de Sanctl 
Spfritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Terri torial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. , . . 























Compañía dé los Puertos de Cuba 
A los Tenedores de 
Bonos de la Serie "A" 
Por la presente se avisa a los tene-
dores de Bonos de la Serie ' 'A" de la 
Compañía de los Puertos de Cuba, que 
a partir del día 1.° de Septiembre d$ 
1912, se pagará en las oficinas de The 
Trust Company of Cvba el Cupón nú-
mero 3 de dicihos Bonos, correspon-
diente al semestre que vence en dicha 
feoha. 
Habana, Agosto 20 de 1912. 
Compañía de los Puertos de Cuba. 
Eugene Klapp, 
Presidente. 





























B a n c o d e ¡ a H a b a n a 
D I R E C f m 
SR. CRRLOS Dñ 1ALDO. 
PresJdenfe. 
SR. JOSE l. DE LA CAMARA, 
Vicepresidente. 
SR. SABAS £. DE ALVARL 
Sk. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN GELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRA<UL 
S»creíarto. 
COMITE DE NEW YORK 
iOHN E. GARDIM, 
Vicepresidente de/ National CSf Baai. 
A. W. KRECH, 
FmJdeate a ti Equitable Trust Co. 
JA ¡i ES H. POST, 
Sedo de ía ñrma L H. Howeli Son & Co. 
Abn cuentas corrientes j de AboJros. 
Vende letras sobre España y gira contra tas 
plazas principales del £xíran|ero. 
C 2759 Ag. 1 
C e n t r o A s t u r i a n . 
SECCION D E a i í 0 
S E C R E T A R ^ 
Debiendo inaugurarae en ^ 
curso escolar de 1912 a !91 > 6 ̂ n t r o . 
primera quincena del mes ^ n t e f1 
forme previene el Art. 52 d^- £l!Ue. co* 
de la Sección, queda abierto d e . r f ^ C : 
cha el período de matricula o S e8tM 
sando por este medio a lo* . narla, ^ ' 
ciados que, de nueve a á L ^ as " 
nana, se extenderán para sefiorit! la C 
Solfeo y Piano. Inglés, 1ro. y ^ 
Corte y Confecciones de labores £ < 
clón. Mecanografía y Taqulgraf;, eclama 
a tres de la tarde; las de los rC1/6 Un» 
mental, Medio y Superior de ni* s V 
ñas. y las nocturnas para varón»3 y m. 
9 de la noche, siendo requisito i ̂  
ble para obtener matricula la nr ls!)e 
en esta Secretarla del recibo que0?6"^'^ 
el derecho a ese beneficio, en la f lfltlU9 
determina el Art. 83 del Reglam^!"^ Qu» 
ral de la Sociedad. ^ento s ^ 
Habana, 15 de Agosto de 1912 
El Secretarlo, 
Fernando Arranz de la «*> 
C 2894 alt. ' 70rrs. 
15-16 Ar 
A LOS QUE VAN A ESPAñA 
Se dan billetes del Banco de Esn « 
plata española. R. Navarro Ana,.;. Sor 
H2 , hartado na. 
4-24 
mero 1695. 9912 
AVISO i P O R T A N T E -
Baños, mes de Septiembre: paki. 
Reservados para toda una familia ri 1 
adelante, $2 y de 5 a 10 de la manan? 6,1 
CARNEADO, Calle del Paseo, ovi 25 
9779 F-17':. 
— - 8-20 
O B S m V A C I O N E S ^ ^ ^ 
Correspondiente al día 26 de Atroa^ . 
1912, hechas al aire libre en °eí íf 
mendares," Obispo 54. e x n ™ ^ 
el DIARIO DE LA m S ^ ^ para 





Barómet ro : A las 4 p. m. 765. 
93'2 
B A N C O N A C I O N A L 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ EMETERIO ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Men 
chant, Tomár. E. Maderos, Corsino BustiUo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—U 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públíc» 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en ei despacho de las solicitudes 
C 2754 Ag. 1 
E l Secretarlo. 
Francisco J. Sanche*. 
Y S O C I E D A I O E S 
FERROCARRIL de Gibara y tiolpin 
Emprést i to de $200.000 
A V I S O 
El día lo . del próximo mea de Septiembre 
deberá, tener efecto el sorteo de cuaren-
ta Obligaciones de este Emprésti to que 
serin amortizadas el lo. de Octubre si-
guiente, cuya operación se realizará, por la 
Junta Directiva a la una de la tarde en 
las Oficinas de la Empresa, situadas en esta 
Villa. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los señores poseedores de Obligaciones que 
deseen presenciar el acto. 
Gibara, 19 de Aarosto de 1912. 
El Presidente, 
JOSE H. BEOLA. 
C 4-25 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Secretar ía 
(SUBASTA PUBLICA DE UN NUEVO 
PABELLON PARA LA QUINTA 
"C O V A D O N G A" 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se anuncia por 
este medio para general conocimiento, 
que se saca a pública subasta la construc-
ción en la Quinta Covadonga de un nue-
vo pabellón y de dos casetas para en-
fermos. 
Los correspondientes planos y pliegos 
de condiciones, es tán en esta Secretarla 
a la disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días hábiles 
de una a cuatro de la tarde. 
E l arquitecto de la Sociedad es t a rá en 
esta oficina todos los días hábiles, de dos 
a tres de la tarue, para dar a quienes las 
soliciten, toda clase de explicaciones so-
bre el particular. 
Las proposiciones se admit i rán solamen-
te el día cinco de Septiembre próximo, a 
las ocho en punto de la noche, a cuya 
hora se reuni rá la Directiva en sesión ox 
traordinaria y pública para proceder al 
acto de la subasta. 





B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA 
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Sumí 
I 
Los franceses, que se ocupan con 
nl0r de todas las estéticas posibles, 
han querido salvar con una ley ultima-
ente aprobada la estética de la calle. 
âs rúas de las grandes poblaciones, en 
ras del progreso mercantil se han con-
•ertido en muestrarios: en ellas todo es 
'til nada hermoso; más que a alegrar 
los ojos y el espíritu, tienden a desper-
ar el interés, y a avivar el apetito. 
Un redactor de la New Bundschaa 
que ahora viaja por América, preguntó, 
allá Por Ohicago lo que había que ver 
Q la ciudad, y le dijeron que business. 
En Chicago apenas hay que ver mis 
iie negocios. Las calles de casi todas 
jas grandes poblaciones modernas pa-
recen decir lo mismo a todos los extran-
jeros: son calles para Chicago. Las 
paredes de las ca.sas salpicadas de car-
teles los halcones cerrados con anun-
cios los portales adornados con obje-
tos y las va^8 manchadas de pintura, 
son las "perfecciones" mjás visibles 
oue de su actividad y de su arte pre-
sentan a los ojos asombrados las ciuda-
des que prczrr-—• La humanidad, 
más seca cada dL, ; rehacía cada día 
a entrar en idealismos, no aplebeya 
solamente su tr oro espiritual y su li-
teratura y sus costumbres: aplebeya 
también sus poblaciones, quizás por-
que hay entre ellas y el espíritu una 
íntima relación, tan lógica y tan pro-
funda como la que hay entre un hogar 
cualquiera y la persona que reside en 
él. 
Para eortar este mal, que cada día 
avanza más violento; para poner en 
esas poblaciones nn poco de belleza y 
de salud, la Cámara Francesa ha le-
gislado, y en algunas capitales—sabe-
mos de Barcelona y de Bruselas por lo 
menos—se han formado sociedades qu3 
•patrocinan la idea de defender y cons-
truir las poblaciones—jardines: no to-
do ha de ser calor y ruido de maquina-
ria, no todo anuncio y carteles, no to-
lo; postes y cables y no toda casas al-
tas, de una. infinidad de pisos: la ciu-
dad pide pulmones y el progreso se ios 
quita, la hace anémica; le arranca 
miembros tísicos y enfermos que arro-
ja a los hospitales; la ciudad pide be-
lleza, que es una graeia y una reden-
ción, y el progreso se la roba, y enci-
ma 'de las ruinas venerables de monu-
mentos antiguos extiende el papel chi-
llón que anuncia un específico sublime. 
Y hay que dar a las ciudades mucho 
espacio, mucho árbol y mucho jardín 
y hay que meter en las casas mucho 
aire y mucho sol. Se ha pretendido 
hacer ciudades útiles y se pretende aho-
ra que, además de útiles, las ciudades 
sean hermosas. 
Y he aquí un programa que merece 
estudio. Las poblaciones de Cuba— 
Principalmente la Habana—requieren 
urgentemente las reformas ¡que les 
presten un poco de belleza. Esa diso-
ciación que se pregona entre lo útil y 
lo bellô  quizá en ninguna parte es me-
nos real que en las urbes importantes. 
Seguramente a Toledo, a Córdoba y a 
granada les reporten muchas más uti-
lidades las bellezas de sus palaeios so-
beranos, de su Mezquita estupenda y 
de su Alhambra magnífica, que todos 
los carteles y los postes de que un si-
glo progresista las dotó. Y es nuestra 
posición tan ventajosa, y pueden ex-
plotarse de tal modo las bellezas del 
país, que la Habana—jardín, la Haba-
na—hermosa, la Habana que debiéra-
mos tener en próximo porvenir, pudie-
ra ser centro único de todos los viaje-
ros de la América, su casa de salud y 
su quinta de recreo. 
En el desenvolvimiento de la Haba-
na influye un factor interno: su aumen-
to de población, el graduar desarrollo 
de su industria, toda la fuerza que la 
•hace sostenerse por encima de todos los 
quebrantos, y que en vez de amorti-
guarse con los golpes aparece más pu-
jante cada día. Pero hay otro factor 
importantísimo, que es una fuerza ex-
terior señalada en estudio muy recien-
te por el señor Carrera Jústiz: la aper-
tura del Canal de Panamá y la proba-
ble designación de la capital de Cuba 
para celebrar en ella la próxima confe-
rencia pan-americana. Ambos aconte-
cimientos intensificarán potentemente 
nuestra vida nacional, que ha de reci-
bir en chorro nuevas y vigorosas ener-
gías para su población, su comercio, su 
industria, su riqueza. La Habana se-
rá punto de descanso, lugar de con-
eentración, plaza surtida. La apertu-
ra del Canal la hará entrar en nna eta-
pa de trabajo y de progreso que la con-
vertirá—si ella lo quiere— en una capi-
tal de primer orden. 
Y eso es lo que se debe pretender y 
adonde han de marchar nuestros es-
fuerzos. Hay un factor de empuje que 
nos lleva: sin haber pedido nada ni 
hecho nada nos vemos arrebatados en 
un recio oleaje salvador • sin haber rea-
lizado sementeras, nos llenarán el huer-
to de simientes. Y ahora, que sabemos 
esto y que piden las ciudades pricipa-
les unos tenues de belleza como una co-
quetería, es razón de que pensemos en 
mejorar las calles de la Habana, en re-
formar sus paseos, en dotarla de jardi-
nes, en suprimir esos enormes postes 
que se alzan en todas partes, y en 
abrirle nuevas vías, amplias y largas, 
bordadas de árboles, y llenas de cous-
truccioues donde a la comodidad se 
junte el gusto. 
Sabemos que este programa no se 
puede realizar en unos años: requiere 
tiempo, estudio, capital. Pero cuanto 
primero se comience a señalar sus ca-
pítulos y a hacer hincapié en sus fines, 
más pronto estará la obra tenminaia 
y más cerca el porvenir en que la Haba-
na se convierta en una urbe majestuo-
sa. Para suprimir los postes, hay que 
fijar plazos largos; para construir los 
jardines, hay que formar los terrenos; 
para abrir calles amplísimas, de pobla-
ción moderna y populosa, hay que em-
pozas los derrumbes; y para alzar edi-
fiedos de fachada sugestiva y elegante, 
hay que hacer lo que hacen verbigra-
cia las ciudades de París, de Barcelona 
y de Bruselas, que conceden premios 
extraordinarios a las casas más hermo-
sas que se construyan en una tempora-
da. Y para realizar esta labor, hay 
nue tener un cariño arraigada y ver-
dadero a la ciudad, una voluntad enér-
gica que no se pare en obstáculos, y el 
suficiente egoísmo para ver que en es-
tas cosas se gana el ciento por uno. 
Ahí está—repetimos—un programa; 
es de quien lo recoja y lo practique. 
(De nuestros Corresponsales) 
21 de Agosto. 
Si es cierto, como se ha publicado, 
que el Presidente Gómez ha desisti-
dô  definitivamente de ir a la reelec-
ción, porque se lo ha aconsejado el 
Gobierno americano, en una Nota re-
servada, tengo que celebrar la Nota y 
la reserva; método que recomendé 
cuando el Secretario Knox, con mo-
tivo del asunto de los veteranos, le 
disparó al Presidente Gómez aquella 
Nota Pública, que me pareció mal, 
no por lo de Nota, y sí por su publi-
cidad. E l Gobierno de los Estados 
Unidos puede hacer muchísimo por 
Cuba ejerciendo una acción discreta 
y oportuna, sin bombo ni platillos, 
cerca del Gobierno de la Habana. 
Puesto que nada se ha publicado, 
ambos Presidentes pueden negar que 
la Nota reservada haya existido; con 
lo que ''se salva la cara," como dicen 
los funcionarios chinos. Y, así, lo que 
constará en autos será que el Presi-
dente Gómez no quiere ser reelegido 
porque no quiere; razón suficiente. 
Si el Gobierno de Washington ha acon-
sejado en contra de la reelección no 
será, seguramente, porque el Presi-
dente Taft condene, en principio, esa 
práctica, puesto que él intenta, ahora, 
ser reelegido; práctica muy defendi-
ble, aquí, donde el período presiden-
cial es corto, como, también, lo es en 
Cuba. 
Lo que, según pienso, habrá queri-
do evitar el Gobierno americano ha-
brá sido la continuación del partido 
liberal cubano en el poder; continua-
ción probable, casi segura, con la can-, 
didatura del general Gómez, perso-
naje muchísimo más influyente que 
los otros aspirantes liberales, por sus 
aptitudes de ''politician" y por dis-
poner de la maquinaria oficial. Y, 
también, habrá nue celebrar este pro-
pósito del Presidente Taft; porque, 
después de lo hecho por ese nartido, 
que deriva su título de liberal, no de 
su liberalismo, si no de su liberali-
dad—con dinero ajeno—si gobernase 
otros cuatro años, dejaría ese país 
convertido en 
triste páramo desierto, 
donde no crece una flor. 
Se explica que el gobierno ameri-
cano haya considerado necesaria la 
eliminación de los liberales-; primero, 
porque lo han hecho pésimamente; 
luego, pornue perseverarían en sus 
errores si siguieran en el poder, y, fi-
nalmente, pornue se imnone una in-
vestigación a fondo de la Hacienda y 
de todos los ramos administrátivos; 
y esa es obra oue se debe encomen-
dar a otro partido. Sunongo nue al 
conservador, si eana las elecciones, 
se le í£aconsejará" que la emprenda, 
en Notas reservadas, excesivamente 
reservadas; y si se niega a ello y si 
imita la detestable conducta do los 
liberales, se procederá a establecer 
ahí un control" financiero ameri-
cano. 
Ya los conservadores se han apre-
surado a prometer, desde la oposición, 
lo que el gobierno de "Washington pu-
diera "aconsejarles" cuando estuvie-
sen en el poder. E l general Menocal, 
en el manifiesto que publicó el día 4, 
formula un programa modesto, pero 
razonable; y no tan modesto como a 
simple vista parece; porque, en lo 
técnico, para transfórmar el sistema 
tributario y aligerar los gastos, se re-
quiere tiempo y estudio; y, la políti-
ca, para resistir a los asaltos de la 
clientela conservadora contra los pre-
supuestos, habrá que desplegar firme-
za y tacto y hasta tener el valor más 
difícil para los hombres públicos: el 
de arrostrar la impopularidad. Si los 
jefes del partido conservador lo tie-
nen, servirán bien al país, pero no es-
tarán en el poder más que cuatro 
años; cierto que contarán con el apo-
yo de la gente que posee, que traba-
ja y que produce; pero no es esa la 
que dispone de los votos. Y pudiera 
ocurrir que, antes de los cuatro años, 
viniera un "deadlock," un atasco 
gubernamental, por haber—como he 
leído en el Diario—un Presidente 
conservador y Cámaras liberales. 
Sin estar en "el secreto de los ga-
binetes," hay motivos para er¿er que 
el Gobierno americano se alegrará de 
que los conservadores ganen la elec-
ción presidencial y de que obscívíai 
en el poder una conducta juiciosa.; 
porque, así, no tendrá este gobierno 
que ocuparse de los asuntos de Cuba, 
que no interesan aquí a la opinión 
pública ni son materia explotable du 
propaganda electoral. 
X. Y. Z. 
Los políticos hablan al pueblo e7i 
nombre de la nación. Los políticos cla-
man ante el pueblo que ellos han d¿ 
defender sus derechos soberanos, aun 
empuñando el acero, si fuera necesa-
rio. Ellos son los únicos que pueden 
salvar la nación y hundir en el polvo 
a aqueilos que intentan pisotear sus 
santas libertades. 
Y ahora se levanta Mr. Taft con una 
nota diaria para Cuba; llama Eoose-
velt a los cubanos zulúes y hotentotes 
incapaces de gobernarse por sí mis-
mos; proclama Root la necesidad de 
que su nación se coloque el "arete?; 
cubano que le falta; anuncia WVod 
el uncimiento de Cuba al carro impe-
rial y la vuelta a la Isla. 
Y los políticosj unos buscan el me-
jor modo de morder y anidar a sus 
correligionarios y dar la mano a sus 
enemigos y otros gozan imprudente-
mente en remover y abonar la cizaña 
y el fango. 
E l peligro norteamericano, el fin de 
la República abiertamente anunciado 
por el tutor no va con los políticos. 
No son ellos, defensores de los altos 
intereses nacionales, salvadores del 
pueblo libre e independiente, los que 
han de resolver este problema mortal. 
"'La Unión Española" con la mejor 
fe, con la mas sana intención dirige 
su mirada a los políticos ante la gra-
vedad de los planes norteamericanos., 
Y escribe el colega: 
Una colectividad política que toma-
ra como punto central de su labor el 
nacionalismo y que tendiese a librar a 
la República de esas intrusiones dis-
poniéndose a proceder con verdadero 
tacto en las relaciones con la Unión 
americana y a rechazar con energía 
las indicaciones imperativas sin fun-
damento ni base lógica, tendría que ser 
bien acogida por cuantos sienten el 
patriotismo y por todos los que esta-
mos interesados vivamente en que Cu-
ba siga siendo una nación latina y no 
una dependencia de los anglo-sajones 
de América. 
Ya se ha visto cómo los Estados 
Unidos con sus "suaves" pero "efec-
tivas" notas diplomáticas "vetan" o 
hacen vetar (que es lo mismo) leyes 
que no son anticonstitucionales ni 
inconstitucionales ni anormales, leyes 
que no lesionan intereses extranjeros, 
leyes beneficiosas al país; ya se ha vis-
to cómo con sus "notas diplomáticas" 
imponen su voluntad y puede decirse 
que gobiernan. 
¿Qué mejor bandera para un parti-
do que quiera llegar al alma del pue-
blo y apoderarse de ella, que la del 
uacionalismo? 
E l nacionalismo es idea demasiado 
abstracta para que pueda servir de 
programa a los políticos. 
Ellos no quieren más bandera que 
la de sus candidaturas. 
•No quieren distinguirse entre sí 
m'ás que por las nombres de sus agru-
paciones y de sus ídoles, Zayas, As-
bert, Hernández, Menocal. 
Eso sí; por esas candidaturas y sus 
anexos se dejarán hacer trizas, si, es 
menester. 
Por lo demás el peligro norteameri-
cano, el nacionalismo son vaguedades 
que al menos hasta ahora no les inte-
rrumpen las digestiones. 
Lo único que se les ha ocurrido 'A 
algunos voceros de la política es apres-
tarse en arranques de sublime patrio-
tismo a empuñar contra Taft, Roose-
velt, Root y Wood el rifle y el ma-
chete. 
Y continúa " L a Unión Española:" 
No se trata de un nacionalismo ra-
dical, ni de un nacionalismo agresi vo ; 
no se trata de presentarle batallas a 
ios Estados Unidos, ni de negarse a 
reconocer lo pactado ni de pretender 
algo que esté fuera de la realidad. De 
lo que se trata única y exclusivamente 
es de resistir con dignidad a sus man-
datos sin razón, a sus órdenes capri-
chosas e improcedentes; de lo que se 
trata, en una palabra, es del manteni-
miento de la soberanía del pueblo cu-
bano y de la intangibilidad de la in-
dependencia que por los mismos Esta-
dos Unidos fué reconocida y procla-
mada. 
No habían de ser contra los acora-
zados americanos sino contra la va-
guedad calculada y la arbitrariedad 
acomodaticia e inmune de la Enmien-
da Pi-att, las batallas que había de dar 
esa agrupación que enarbolase esta' al-
ta y patriótica bandera nacional. 
Siquiera entonces habría una colec-
tividad política con un programa, con 
un ideal. 
Y no serían los partidos aglomera-
ción mecánica y peligrosa de indivi-
duos con un nombre vacío y algunos 
candidatos a la cabeza. 
Ya ha habido un jefe político que 
siquiera sea indirectamente ha escrito 
algunas palabras sobre el peligro nor-
te-americano. 
E l señor Enrique José Varona des-
pués de aludir en el artículo de " E l 
Fígaro," que ya mencionamos ayer, 
a la manifiesta tendencia anticubana 
de los Estados Unidos, ha escrito: 
En estas condiciones lo que deman-
da el patriotismo, lo que impone el es-
píritu de conservación es precisamen-
te buscar y aplicar los medios de man-
tener la cohesión en nuestro cuerpo so-
cial. Por poderosa y arraiga/da que se 
crea una categoría cualquiera de ciu-
dadanoŝ  debe propender sobre todo a 
que se aprieten cada vez más, no a 
que se relajen, los vínculos que nos 
unen. La peor enfermedad, la mor-
tal, del organismo social es la des-
unión ; y por ella trabajan los que in-
troducen categorías morales en la ro-
pública, los que dividen a sus compo-
nentes en buenos y malos, o siquiera 
en buenos y menos buenos. Por ahí 
empezó la ruina de España en Cuba; 
y la república no tiene todavía las 
raices del régimen español, que había 
durado cuatro siglos. 
Algo es eso. Pero la división 311 
buenos y malos cubanos murió afor-
tunadamente al golpe de la nota de 
Mr. Knox contra la agitación vetera-
nista. 
Ahora quedan las otras notas, tan 
arbitrarias, deprimentes e imperativas 
algunas de ellas como la de la conce-
sión sobre la Ciénaga de Zapata y so-
bre la reclamación de Mr. Reilly. 
Quedan ahora las amenazas, desnu-
das, escuetas y los anuncios diáfanos 
de absorción solemnemente proclama-
dos por Roosevelt, Root y Wood. 
•Queda con la multiplicidad de sus 
caras, mirando siempre benévola ha-
cia Casa Blanca la Enmienda Platt. 
" L a Lucha" no puede disimular sil 
regocijo por el fracaso de las gestio-
nes unificadoras. 
Y continúa haciendo dulces mohi-
nes a los conservadores. 
•Nosotros pensábamos darle la en-
horabuena. 
Pero no hace falta. 




Lo único bueno que ha quedado d<j 
todas las idas y venidas de la unifi-
cación ha sido la repetida promesa de 
neutralidad electoral, hecha por el ge-
neral Gómez. 
A propósito de esta iraparcialicUci 
escribe " L a Discusión:" 
A raiz de haber recordado desde 
este lugar la oferta pendiente del Eje-
cutivo respecto al nombramiento de 
una comisión integrada por la repre-
sentación de todos los partidos políti-
cos encargada de solucionar los múlti-
ples incidentes de carácter electoral, 
ya vemos que se habla en firme de lle-
var a cabo ese oportuno y práctico 
proyecto. E l Secretario de Goberna-
ción es la persona indicada para presi-
dir la Comisión—y de ello se compla-
cerá la opinión pública, pues el coro-
nel Laredo Brú tiene bien ganado el 
concepto de recto y ecuánime. 
En lo que toca a la representación 
de los partidos políticos en esa espe-
cie de "Tribunal de arbitraje," nos ha 
extrañado que en las notas oficiosas 
se haga mención exclusivamente del 
bando conservador y del liberal presi-
dido por el Ldo. Alfredo Zayas. 
Esa comisión de arbitraje electoral 
será una esperanza de que tengamos 
paz, al menos, durante la campaña 
electoral. i 
Mas, si los liberales no van unidos 
a las urnas, mucho tememos que se 
unan después de la derrota para pro-
testar cuando ya no haya ninguna co-
misión de arbitraje. 
P A H A G U B S E R T O S 
Y A O G E S O R B O S Ü E H I E S A E S P I N A A 
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D E L 
CARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
5e 
Vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Cbispo número 63. 
Crjw buena monja que tales cosas es-
pa la| debía de tener muy buen ojo 
c ^ i er en el corazón de una joven, 
hurn *an êrino'sain(?1dc mezclan los 
anos con los divinos consuelos, 
em as veees se repitió Nora desde 
< me*1''68 la pregunta de si en verdad 
de srria.(>̂ a borrar todo aquel tiempo 
(}a U v^a; renunciar a la dicha goza-
fenV' ia Pena Padecida. Pero siempre 
Cm0 ? conm',n' í<jio"; >' "no" 
pre ^raI)aii también sus labios. Siem-
llas j0bronadaba el recuerdo de aque-
tfich i ces llGras' >' mas bien (lne ^es' ii^ Se considerab  por ellas ven-
fambién hizo mucho bien a 
,, p . que la Superiora decía de 
Kui;ab0VÍdencÍa (jue a ella y a él los la2o Ja' lo cual venía a ser como un 
IW1UC •t0clavíü los mantenía unidos. 
0 quitaba tau como de la mano al 
recuerdo del antiguo amor!... Ella 
misma a pesar de toda su constancia 
y fidelidad, ¿no había tenido que obrar 
también respecto de él de una manera 
inexplicable ? Así, de los dolores y las 
penas fué levantando la vista para mi-
rar en ellos la ordenación divina, y ver 
en todo aquello la mano próvida y amo-
rosa de Dios. 
E l invierno iba entre tanto avan-
zando. Nora no sentía ya repugnan-
cia alguna para dejar a Viena y tras-
ladarse a la capital de Prusia,^pero 
el estado del Director no permitía to-
davía el traslado. Dahnow había sali-
do ya para allá con el fin de hacer todas 
las diligencias necesarias, y encomen-
dar la disolución de la compañía y la 
liquidación del inventario a manos ex-
pertas y fieles. Dada la incapacidad 
a que había quedado reducido Cars-
ten, que no podía expresar su volun-
tad' más que por señas; dada también 
la menor edad del hijo, el derecho de 
Nora por su madre a una parte de 
los bienes, todo aquello exigía largos 
y laboriosos trámites. Dahnow con su 
"constancia, con su rara actividad y 
sus buenos deseos, logró vencer todas 
las dificultades, y todo esto podría 
quizá servir de explicación de la casi 
diaria correspondencia que seguía con 
Nora. Aquellas cartas eran para ella 
la única distracción, lo único que rom-
pía la monótona uniformidad de su 
vida. Tenían el caácter de cartas de 
negocios, sin pretensiones, y sin em-
bargo encerraban otras muchísimas co-
sas. 
Estaba ya entrada la primavera 
cuando pudo por fin hacerse el trasla-
do. Dahnow se había cuidado de com-
prar cerca de la ciudad una casita 
donde pudiera el Director gozar de 
tranquilidad y respirar aire puro, que 
eran las cosas que más necesitaba. Co-
mo hombre peiisador y práctico lo tu-
vo en cuenta todo sin omitir nada de 
cuanto pudiera hacer agradable la vi-
da en el nuevo hogar. En todas las 
habitaciones esparcían su fragante aro-
ma violetas escogidas en el jardincito 
que rodeaba la casa, donde florecían 
en abundancia. E l sol de abril brilla-
ba en el cielo como si hubiera querido 
iluminar el momento de la llegada, y 
Dahnow, que estaba allí para recibir-
los, se acordó sin querer de aquel otro 
día de abril en que por vez primera 
vió a Nora en Bona. Movediza y cam-
biada como abril había sido su vida, 
breve y caliente como el sol de abril 
había brillado el sol de su dicha, para 
cubrirse con frecuencia de tupidas nu-
bes, para desaparecer tan de repente 
como había salido. ¿ Qué tendría apa-
rejado para ella el nuevo cambio que 
se verificaba en su vida? 
Los ojos de Nora brillaron de gozo 
a la vista del nuevo hogar. Un hogar 
fijo, suyo, enteramente suyo, donde no 
penetraría ya ningún elemento pertur-
bador, donde se vería libre de todo 
cuanto sufría tan a disgusto en la pro-
fesión de su padre. E l invierno había 
sido para ella como una noche larga, 
pesada; y así como después de una no-
che de esas, nos alegra la luz del alba, 
por más que nos anuncie un día nu-
blado, así también para Nora la nueva 
vida era un consuelo, la nueva esfera 
de actividad que se presentaba ante 
sus ojos un alivio. 
Las negocios se habían podido arre-
glar todavía menos mal, y a pesar de 
las grandes pérdidas de los últimos 
años quedaba lo suficiente para que el 
Director y sus hijos pudiesen gozar, si 
no de riquezas, por lo menos de un 
buen pasar. 
E l Director apenas sintió el trasla-
do. Aunque había recobrado ya las 
fuerzas del cuerpo, y en parte también 
el conocimiento, sin embargo, estaba 
todavía su inteligencia muy obscura y 
nublada. Pasábase todo el día sentado 
indiferente, sin casi pronunciar pala-
bra, o cuidando del jardincito, en lo 
cual se ocupaba con placer. Parecía 
como si no recordase tampoco nada de 
cuanto había sucedido últimamente. 
Nora estuvo mucho tiempo pensándolo 
con temor, antes de darle la noticia de 
la disolución de la compañía; él, sin 
embargo, la recibió con la mayor indi-
ferencia. "Elena lo ha estado siem-
pre deseando", fué lo único que dijo. 
Su alma retrocedía muchas veces a 
aquella época de su vida, y días había 
en que no llamaba a Nora con otro 
nombre que con el de su primera mu-
jer, y hablaba con ella como si real-
mente lo fuera. Jamás salió de sus 
labios el nombre de su segunda mu-
jer, y aun del niño parecía cuidarse 
muy poco. Una vez hubo en que la 
cólera de aquel hombre ofendido y 
afrentado rompió las ligaduras que pa-
recían contener su espiran. Estaba 
el pequeño, como era natural dadas 
sus primeras impresiones y recuerdos, 
jugando al circo con sus caballitos, y 
dejó escapar de su boca en presencia 
del Director el nombre de Landolfo. 
En cuanto lo oyó, una rabia indecible 
contrajo el rostro y el cuerpo de Cars-
ten, se arrojó furioso hacia el peque-
ño, que apenas si Nora tuvo tiempo de 
salvar, hizo pedazos los juguetes piso-
teándolos, y cayó en un tan furioso y 
frenético acceso de cólera que por al-
gunas horas casi no fué posible conte-
nerle y reprimirle. Entonces se arro-
dilló Nora delante de él, y sujetando 
con intrépido valor los cerrados puños 
de su padre, por vez primera pronun-
ció a sus oídos con temblorosos labios, 
pero con tranquila firmeza santas pa-
labras y piadosas exhortaciones a la 
resignación, logrando al fin con sus 
blandos ruegos que se cerraran como 
vencidos y cansados aquellos ojos que 
rodaban por sus órbitas con salvaje 
irritación. 
Pensando unas veces sólo en su di-
cha, otras sólo en su desgracia, había 
olvidado y descuidado Nora lo que en 
un tiempo la pareció tan importante, 
la reeouquista del alma de su padre, 
alejada de toda idea religiosa y de todo 
sentimiento de piedad, por la indife-
rencia en que le había sumido aquel 
género de vida. Sólo para sí, sólo para 
su amor había vivido Nora, sólo en su 
amor había pensado, sólo por su amor 
había orado. Ahora se la presan Uba 
delante aquel santo deber requiriéndo-
lâ  seriamente, y sentía cierto remordi-
miento de haber descuidado lo que era 
de mayor importancia. E l llegar a re-
conocer que hay algo para nosotros 
más importante que la propia pena es 
ya indicio cierto de mejoría. 
Pero aquella santa y grave ocupa-
ción, a que Nora se dedicó desde enton-
ces con toda su alma, se vió agraiable-
mente aligerada por otro lado, pues 
la vida no puede ser para nosotros del 
todo triste cuando hay un hombre bue 
no y leal que se empeña en hacérnoslí 
lo más agradable y placentera posible 
y a esto tendía respecto de Nora todc/ 
los pensamientos y esfuerzos del Ba 
rón Dahnow. Aunque al principio pa 
reció cosa de poca imDortp.ncia, fué 
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B A T U R R I L L O 
A Eneas 
v' No me ha sorprendido, compañero 
y amigo el tono afectuoso de su repli-
ca. Sé cuánta es su buena educación y 
a, qué grado llega su estimación por 
mí: hasta llamarme su maestro, que es 
título asaz honroso, y que requiere, pa-
ra ser merecido, inmensa altura men-
tal y moral. ' 
Y debo a usted una explicación, lo 
había publicado en el Diario un ar-
tículo titulado Colón Pontevedrés, y 
posteriormente, refiriéndome a traba-
jos de Antón de Olmet y Horta, re?.-
• firmé mi convicción en la probabilida 1, 
muy. acentuada, de que el Descubridor 
hubiera nacido en tierras españolas. 
Usted pretendió probar la falsedad de 
¡ los documentos aducidos en pro; así es 
que no podía yo dejar de dirigirle al-
guna observación para qus usted supie-
se que me daba por enterado. 
• Y aquí ya, me explico que haya cu 
. 'Cuba .y fuera de Cuba quienes no le 
^liayan agradecido sus Rifirrafes; pero 
no"creo que los hayan atribuido a deseo 
de molestarles, ni menos al de rebajar 
.los méritos y las glorias de aquella her-
mosa región de su patria, de aquella 
Galicia, vecina de Asturias, que tañía 
parte ha tomado en las grandezas del 
viejo solar, y. cuyos hijos, en su casi 
unanimidad honrados y laboriosos, pa-
triotas y sinceros, pasean por este con-r 
•i tinente el genio de la raza y glorifican 
el nombre de España al mismo tiempo 
«de ayudar eficazmente al progreso de 
•las jóvenes repúblicas americanas. 
Ellos saben como yo que usted ama 
Suevia y la ha cantado más de una 
vez y ha visto con regocijo su hermoso 
Resurgir. Y saben más: r"|ue si usted 
' hubiera podido ser injusto con ella, las 
páginas del Diario se habrían resisti-
dlo á contener la injusticia; que aquí 
^•Galicia tiene, cuando menos, tanto 
afecto como e" '""ñera otra región de 
la patria grande, y sus glorias tanto 
respeto y aplauso como las glorias mis-
mas de mi dulce tierra cubana.. 
Ellos y yo hemos creído ¡aue en su 
noble afán de depurar las cuestiones 
que afectan a la historia hispana, y en 
su eterno hurgar en bibliotecas y cró-
nicas, como literato de pura cepa y es-
critor de carácter independiente, ro-
busteció, con citas y opiniones añejas 
su creencia, adquirida desde niño, en 
la naturalidad italiana de Colón, y se 
apresuró a argumentar en apoyo de su 
credo. 
¿ Sabe usted, amigo querido, lo que 
ha dolido un tanto? Pues que usted 
tratase despectivamente a don Celso 
García y a Antón de Olmet; sobre to-
do al primero que es queridísimo en 
Galicia, historiador, catedrático, pro-
asista recomendable, y que no será tan 
chiflado, cuando la Real Academia de 
la Historia abrió sus salones para reci-
birlo, una muchedumbre de doctos lo 
oyó, y la prensa matritense le juzgó co-
mo a un docto también. Y tanto, que 
actualmente en distintos países, aun de 
razas distintas a la nuestra, sus datos 
y sus deducciones son estudiadas y se-
renamente comentadas. 
Y es lo que yo mismo me decía : ¿ por 
qné Eneas no mantiene sus puntos, de 
vista con la lucidez en él acostumbra-
da, y aporta citas y argumentos, res-
petando a los publicistas de su país; 
especialmente al viejo pontevedrés, que 
si se ha equivocado, en ansia de gran-
deza, en deseo de fama y lustre para 
su amada nación lo hizo? Y, en la im-
posibilidad de juzgarle mal, me di la 
respuesta: "Es que Eneas no está 
muy seguro de la solidez de su argu-
mentación, y la suple con un estudiaT 
do rebajamiento de la argumentación 
de García ele la Riega." 
Hoy que uáted dice que por cariño 
a Galicia y por respeto a la memoria de 
Colón lo hizo, porque usted no quería 
que un Colón falsario, asesino, nega-
dor de su patria y ladrón, fuera gloria 
gallega, porque tal le pintan sus nue-
vos biógrafos, permítame que le diga 
que entonces su papel era el de nega-
dor de esos crímenes, el de vindicador 
de la honra de Colón; cosa del todo aje-
na al punto esencial de su nacimiento, 
que es lo que se discute. 
Podía usted haber dejado sin dilu-
cidar la nacionalidad del Almirante, 
y protestar de que ?e le tenga por ma-
tador de Alonso Sánchez de Huelva '/ 
raptor de su secreto. Y fuera gallego o 
genovés, le habría restituido en su 
exacto concepto universal de hombre 
amante del oro, ambicioso, con ímpetus 
de orgullo y pizcas de crueldad. Y que 
se le llevara así Pontevedra o Genova. 
Pero en sus Rifirrafes se le dejó bue-
no o malo, falsario o sincero, y sólo se 
discutió la legitimidad de las pruebas 
de García de la Riega. Y ya los aman-
tés de Galicia no vimos el intento ge-
neroso de vindicación, sino el esfuerzo 
del literato enamorado de la verdad 
histórica, que venía a desvanecer una 
leyenda gratísima al espíritu español. 
Eso, en cuanto a lo de Alonso Sán-
chez. Que en. lo que respecta a no sa-
berse por su familia su verdadera pa-
tria, ni haberse dicho más que por 61, 
y no con frecuencia, que era italiano, 
no veo en ello crimen ni mala acción. 
Un soñador que ambicionaba oro y 
grandezas, concuistados en los domi-
nios del Gran Khan; que creía encon-
trar el camino de Asia y venir de ella 
cargado de oro y especias', si diciéndose 
gallego no hallaría protección y fin-
giéndose miembro de la K élebre familia 
de los Colombe la obtenía, no podía va-
cilar. Cosas peores mil veces han hecho 
otros ambiciosos en el mundo. 
Usted sabe, amigo querido, que no 
S I N O P E R A C l 
R A D E L C A 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y de 3 á 5 
C 2797 Ag. 1 
Q & Q c 
m u 
s b e n o 
E l pueblo de C u b a prefiere 
nuestras semillas p ó r su calidad y 
buena g e r m i n a c i ó n . 
E n v i a m o s grá t i s a quien lo so-
licite, nuestro C a t á l o g o i l u m ú i a -
do de 1912-1913 de Rosales , P lan-
tas de S a l ó n , A r b o l e s de Sombra , 
Frutales , Semillas, F lores , &. 
Somos los que mejor y m á s 
barato vendemos en la Is la . 
A R M A N D Y H E R M A N O 
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hay nada más mentiroso que la histo-
ria. En la contemporánea encontarmos 
monstruosidades. Todos los días se es-
criben mil mentiras acerca de los suce-
sos de actualidad. Y sólo las investiga-
ciones posteriores, desinteresadas y se-
renas, restabl ce!v!i la verdad'. 
Me invita usted a que pruebe la fal-
sedad de los documentos que presenta 
Génóva, para creer conmigo. Yo le in-
vito a demostrar la falsedad de los iquo 
el respetable pontevedrés presentó en 
la Academia de la Historia de Madrid, 
y estamos en paz. 
Y vamos a suponer, ilustradísimo 
compañero. Han pasado siglos. Todo 
esto que nos rodea, libros y periódicos, 
lo ha devorade la polilla. En los cen-
tros de cultura europea, en archivos y 
bibliotecas, se sigue recordando a Ra-
fael María de Labra, publicista insig-
ne, orador insigne, político insigne de 
España. Más español y mejor español 
que 61 nadie, durante sesenta o más 
años de estos dos siglos. Los españoles 
del año dos mil doscientos le consagran 
recuerdos afectuosos. Pero un día, nn 
cubano, o un yanqui—que para enton-
ces Dios sabe—excudriña, tropieza con 
algún libro apelillado que escapó del 
naufragio, y obtiene do un archivo 
eclesiástico copia de la partida bautis-
mal.Y prodama: "Rafael María de 
Labra era habanero, no español; ame-
ricano, no europeo; el peninsular era 
otro, su hijo, también Rafael María He 
Labra." Y he ahí otro La Riega y otro 
Eneast discutiendo un punto históricc. 
Tomemos otro apellido; Ferra-
ra, coronel del ejército cubano, catedrá-
tico de la Universidad cubana; presi-
dente de la Cámara cubana, ciudadano 
cubano de gran prestigio y saber. Su-
pongamos que hace algo grande, bas-
tante a recordar su apellido después 
de siglos. Y que sus primeros biógrafos 
le cantan, hasta copiando párrafos de 
sus artículos y discursos en que dice:. 
"Nosotros los cubanos, los libertadores 
cubanos, los hijos cariñosos de la patria 
cubana, rechazamos la ingerencia de 
los extranjeros en nuestros asuntos." 
Ya no quedará duda al mundo j Ferra-
ra fué un cubano excelso. Hasta que un 
día, cualquier Olmet o cualquier Hor-
ta italiano, revolviendo archivos, se en-
cuentra con la genealogía de don Ores-
tes y proclama: "no hay tal Ferrara 
cubano ¡ se había ciudadanizado por su 
conveniencia; italiano y bien italiano 
era." Así se rectifica, en investigacio-
nes a larga fecha, algún error sosteni-
do inconscientemente por la opinión, 
partiendo de una información equivo-
cada de los contemporáneos, o de un 
accidente olvidado. Y en el siglo X V 
en que no tenían esta prensa, este ca-
ble submarino y este hurgar de los 
hombres de letras en los acontecimien-
tos mundiales, más fácil. 
Pongamos punto, amigo Eneas; no 
sin ponernos de acuerdo para asegurar 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
R!*'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Aquellas personas que experimentan 
después üe la comida pesadez de es tó-
mago, y lo mismo las que sufren de d i -
gestiones penosas, largas 6 dolorosas, 
deben tomar Carbón de Belloc. El uso, 
en efecto, del Cárbón de H^lloc á la do-
sis de 2 ó 3 cucharadas soperas después 
de las comidas, basta para hacer desapa-
recer toda pesadez del estómago, y curar 
en unos cuantos días los males de es tó-
mago y las enfermedades de los i n t e r i -
nos aun aquellas más antiguas y rebeldes 
á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no lia vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
meato, honor que rara vez acuerda, 
l i a r í a « I c s l c i r dicho polvo en un 
vaso de agua, y si bien el color del liquido 
no seduce la primera vez, el paciente se 
acostumbra bien prontoul ver los buenos 
efectos del remedio, y lo prefteri á cual-
quier otro. De venta en todas las farma-
cias. Depósito general 19, rué Jacob, 
París. 
Advertencia.— Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastilla» Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma; 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. 2 
a los honrados y patriotas hijos de Ga-
licia que nos leen, que ambos somos 
uno en la simpatía por la tierra hermo-
sa de nuestro llorado Curros, y uno en 
el culto sincero por sus glorias legíti-
mas. Y que si podemos convenir un día 
en que Cristóbal Colón, según dudas 
de veinte historiógrafos extranjeros, 
no era genovés, y adquirimos la certi-
dumbre—la adquiere usted—de que 
fué nacido en la parroquia de San Sal-
vador, a poquísima distancia de Portu-
gal donde nació su hermano, y su es-
posa y sus hijos, y donde primeramen-
te intentó recursos para hacerse a la 
mar, juntos entonaremos el Te Deum 
de gracias a quien reivindicó para Es-
paña y para la sub-raza ibérica esa 
grandeza, negada por el prejuicio du-
rante siglos, no tantos como los que vi-
vió el error de acabarse el mundo en 
las columnas de Hércules, de no ser re-
dondo, de no moverse en el espacio, .»t-
cétera, etc.; errores que no el vulgo si-
no lofí doctos de aquellas épocas, sostu-
vieron a todo trance. 
Le admira y le quiere 




No hubo sesión 
Once señores senadores contesta-
ron ayer a la lista. 
Por tanto, no pudo celebrarse se-
sión en la alta Cámara. 
CU MARA DE REPRESEKTJHTES 
26-VIII-1912 
Los señores representantes parece 
que decidieron, por un acuerdo táci-
to, la suspensión de las sesiones 
hasta el primer lunes de Noviembre. 
Ayer sólo concurrieron 12 a la Cá-
mara. 
Y, naturalmente, no había {f quo-
rum" 
U n aerograma 
D 88 SS. "Alfonso" vía Halifax, 
N. Sotia 36. 
Otaduy,—Habana. 
A 1,074 millas, buen tiempo, cornil 
da trato espléndido. 
Balparda, Uribarri, Cora, Tala-
drid, Ezequiel Díaz, Jesús y Lisardo 
Patiño, Gisleno Vázquez, Ramos, An-
tonia Domínguez, Julia Rodríguez, 
Adelaida Quevedo e hijo, Concepción 
Morales, Maximino Ortega, Alfredo 
y Rosario Valdés, Juan Valle, Teodo-
ro Ibáñez. 
do los Homtetuw Omn cicada. I?roclo,4i1.40 plata Siempre ¿ Lo veuts. en 1» Farmacia d«l Dr. Ubihmí! 
iohnsoe. Ha cúnelo & 
otros, lo cunará á tiarted. 
Bc^a la pm«ba. Jt «Ji-^ 
</j^ jpyfWrfojt por oomrJr 
Un Frasco, á $ 0-80 
Por 4 Frascos, á $ 0-64 
B g ^ S E A P R E V I S O R 
C 2903 
M A D E R A S , B A R R O S , M A R M O L E S , E F E C T O S S A N I T A R I O S 
F A B R I C A N T E D E L O S P . Í O S A I C O S 
M o n t e N u m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o N 0 2 5 6 
A B A N A 
C 2C8Í) 14-3 Ag. 
N O B A S T A C O M E R 
Es necesario evacuar una vez cada 
veinticuatro horas para conservar el 
equilibrio de la salud. Los estreñidos 
hallan en el TE JAPONES del Dr ; 
González, el medio sencillo de regulari-
zar el vientre. Unu sinple infusión de 
estas yerbitas- da nn resultado admi-
rable. Pruébalo y me contarás. E L 
T E JAPONES del Dr. González se 
vende en la 
BOTICA Y DROGUERÍA DE SAN JOSE 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en todas ías Farmacias acreditadas 
de la Repúbl ica . 
C 2748 Ag. 1 
U E L U C H E 
(Tos Ferina) 
Curación r á p i d a y segura 
eT J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. FOURIS, 9, Faubf Poissonniérs, PARIS 
G I E D A L L A d e O R O , P A R I S 11397 
De Venta en las principales Farmacias» 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La sesión de aye^ 
Bajo la presidencia del señor Az-
piazo celebró sesión ayer tarde la Cá-
mara Municipal. 
Se aprobó el acta. 
Un mensaje 
E l Alcalde pide autorización por 
un mensaje para sufragar con ca-^o 
a imprevistos el material que hay que 
adquirir para los trabajos electoraleí 
e impresos d'e certificaciones de va-
cindad. Además solicita permiso para 
crear diez plazas de escribientes tem-
poreros, por 60 días, a $2.00 diarios 
de haber, para destinarlos a llenar 
esas certificaciones, cuyo número as-
ciende ya a cerca de 60,000, porque 
los empleados del Municipio no dan 
abasto a ese trabajo, a pesar de que 
vienen dedicándoles horas extraordi-
narias. 
Dicho mensaje pasó a estudio de 
una Comisión especial. 
E l reparto "Las Casas" 
Quedó sobre la mesa un expedien-
te modificando la alineación de i re-
parto "Las Casas" para que las ca-
lles guarden relación con las del 
"Ojeda." 
La calle de Luz 
El señor Veiga pide la revisión del 
acuerdo relativo a reducir en vanos 
centímetros las aceras de la calle de 
Luz entre Habana y Cuba. 
PjI señor Valladares se opone a la 
revisión. 
La Cámara, por 10 votos contra 4, 
convino en revisar dicho acuerde. 
Varios concejales explicaran sns 
votos. 
Sobre la mosa 
Quedó sobre la mesa un expediente 
instruido a virtud de instancia de los 
señores Hierro y Ca. reclamando la 
devolución de la fianza que tenía 
prestada para responder a la cons-
trucción de la copa de plata que el 
Ayuntamiento adquirió para la So-
ciedad de Cazadores. 
Final 
La sesión terminó a las seis menos 
cuarto, por haberse roto el "quo-
rum." 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
P O R E S A S J Í Á L L E S 
E ! lío del m r , « . 
E l artículo JV de la ley ^ m e m o 
erección del monumento in! ala 
tuar la memo da del Mavorn1^-
Antonio Maceo, bien clara v f 1 ^ ! 
nantemente expresa que para" f ?mi-
que se refiriera al Concurso % 0 k 
del proyecto definitico " ecci0Q 
ejecución y administración?^' 
obras, se creaba una comisir? h% 
puesta de nueve miembros p w V 0 m 
bremente, tres por la Cámara i .J1' 
presentantes, tres por el Sen 
tres por el Ejecutivo Nacional y 
No puede caber duda de nm^n v 
naje ni puede ser por lo tanto ov.- f 
de discusión porque toda intern 
ción contraria huelga que m £ 
cernirle el premio al autor'de 1 ? 
los veinte y seis proyectos preseutadí 
al Concurso, como eonsecuenen ? ! 
llamamiento hecho a todos los arkí 
del mundo, en cumplimiento del 
tículo 11 de la supradieha ley era ô ' 
dición indispensable que el'tnW1; 
para resolver y fallar en tan deCrf 
asunto, estuviera integrado por T 
nueve miembros. 
Tal era lo ló'gico, lo legal, lo justo 
Pues no señor, nada de eso' \ m i 
rándose no sabemos—ni nadie aún 1 
sabe todavía— en qué criteno J 
se constituyeron, ha pocos días tm 
co 'de los nueve señores del margen en 
jurado calificador, y no obstante k 
disparidad de opinionos sobre enál 
de las "maqnette" debiera ser acep. 
tada, prevaleció la opinión de la r¿ 
yoría presente en aquel acto, y ,p0¡ 
tres votos fué escogido uno de los 
proyectos enviados por el escultor 
Boni, contra dos, entre ellos, el del Se. 
cretario de Instrucción Pública y Be! 
lias Artes señor Mario García Kohly 
que fueron partidarios del modelo dei 
señor Nicolini. 
E l Pasmo de Sicilia, no puede com. 
pararse con lo pasmado que se queda 
ra al conocer tan extraña y absurda 
manera de resolver el asunto, el señor 
Giovanni Nicolini, no porque no liubÍ3. 
se salido "vineitori" en el connuso 
internacional a pesar del oocvend 
miento de la colosal superioridad que 
su obra escultórica tenía sobre las de-
más presentadas, y en la que resplan-
dece una portentosa inspiración de su 
gigantesco genio artístico, sino por el 
manifiesto quebrantamiento de forma 
legal realizado por el tribunal dicta 
minador, el cual, para evidenciar aúu 
más su arbitrariedad y su injusticia, 
propuso al par al Ejecutivo, la apro-
bación de un crédito para otorgarle Ú 
pefíor Nicolini algo así como un accecit 
en reconocimiento del mérito hermoso 
de su creación. 
Pero como el señor Nicolini parees 
U S T E D 
n o p u e d e d e j a r d e s e r v i e j o , pe 
r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
Ê EEE==EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE= dO jOVCU, 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á envejecer 
c u a n d o c o m i e n z a u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s , u n o p a r a 
v e r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r . 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n i p e g a m e n -
t o , c o m b i n a d o s p a r e s d e l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a es 
l a m e j o r g a r a n t í a , 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO 54.— K Y C l ñ . - w M T m m 
R E M I T I M O S C A T A L O G O Q R A T I S . 
NO E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E SEGURÉ 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
YODURO H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE SARRA 
s / f . Dupasiiaíe 
Drotfuería S A R R A 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
SflBROSÍl-EFERVESCENTE 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
O R O Q U E R I A S A R R A 
P A R A E N G O R D A R 
u r q e : a l i m e n t a r s e s i n c a n s a r e l e s t o m a g o 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
DIARIO DF LA MARINA.—Adición de la mañana.—Agroto 21 de 1911 
tender, y entiende bien que, si en ios 
Kuhtos internos pueden pasar todas 
a aS "nigromancias cubiches," porque 
al fin-y al cabo son cuestiones de fami-
t no es lo mismo el tomar por ins-
frr¡ento de juguete a artistas del mun-
\ entero, irrogándoles daños y per 
• vicios morales y materiales de no po-
L iniportancia, que por prestigio de 
Cí| nornbre reputado y esclarecido no 
¿eben ni pueden soportar. 
4.nte el señor Presidente de la Re-
pública ha presentado su enérgica 
L0testa el señor Nieolini, haciéndolo 
su vez ante el Representante de Ne 
socios de su país en esta isla, dándole 
cuenta de la que ha elevado ante el 
Jefe Supremo de la Nación, reserván-
dose el derecho de entablar también 
una reclamación por conducto del Mi-
nistro de Estado de Italia, si fuese 
sancionado por el Ejecutivo lo resuel-
to por la mitad de la Comisión res 
peetiva. 
y no ha ŝ d0 S("0 ê  protestante el 
señor Giovanni Nicolini. A su vez, y 
suscripta con las firmas de reputados 
iurisconsultos y la de varios conno-
tados artistas de esta capital, de in-
discutible ilustración y cultura los 
irnos y de probada competencia en em-
peños de arte los otros, se ha elevado 
un escrito al señor general G-ómez. in-
teresándole que tanto por el vicio de 
nulidad jurídicamente considerado 
de que adolece el fallo de ese tribunal, 
cuanto por el honor de la cultura de 
Cuba, dada la carencia de mérito en la 
concepción del monumento aprobado, 
en relación con la crecida suma des-
tinada pana su ejecución, y haberse 
desestimado otros modelos de indiscu 
tibies bellezas y geniales pensamien-
tos, decrete la anulación de lo acorda-
do por sólo tres individuos de los nue-
ve que debieran legalmente haber 
. disentido la elección. 
¡Per la Santa Madona...! io pen 
sato, qui tutto lo faciatto per la vo-
luntata imperate de le Genérale Miró, 
n̂ questa determinatione, per bisoña 
seré anulatto é ritornará le Concurso 
a sao primo estatto si diceva le Presi-
dente con la sua batutta." In altro a 
la volita. 
F u l a n o de Tal . 
i i 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A 
Varios miles de soldados, de ;os 
que no pueden conformarse con el 
nuevo régimen establecido en China 
por la revolución, se enfurecieron al 
conocer la orden dictada por el Go-
bierno para que todos se cortasen la 
coleta; pero quedaron conformes 
cuando se les comunicó la orden de1, 
propio Gobierno de que a cada sol in-
do se le obsequiara con un magnífico 
reloj ideal de la afamada easa de hie-
jro y compañía, de obispo y aguaca-
vte, porque hasta el Imperio Celeste 
llegó el eco de su fama. 
Recaudación del" día de hoy 
Por Rentas. . - . . . . . . . $ 3;962-33 
Por Impuestos ' 5,778-60 
Por F. de Epidemias. . . . 96-00 
Total $9,836-93 
Depósitos ingresados $87-50 
Habana, Agosto 26 de 1912. 
Habana, 26 de Agosto de 1912. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío: 
Le estimaría mucho que ordenase 
la inserción en las columnas del Dia-
r i o que usted acertadamente dirige, 
de ]a carta que le incluyo, dirigirla 
al señor Secretario de Justicia. 
Será un nuevo favor que tendrá 
que agradecerle su muy atento y oe-
guro servidor 
ANDRES CALLEJA. 
Sr. Ledo. Juan Manuel Menocal. 
Secretario de Justicia. 
Ciudad. 
Mi distinguido señor y amigo: En 
el número de "La Discusión" corres-
pondiente a ayer, sábado, he leído un 
resumen del informe que se dice su-
suministrado por usted al señor Pre-
sidente de la Eepública acerca de la 
Ley de Indemnizaciones por Acciden-
tes del Trabajo. 
De no haber intervenido yo en el 
estudio de esa ley, por mi cargo en 
la comisión parlamentaria dictamina-
dora, y, más especialmente, de no 
haber expuesto públicamente mi cri-
terio sobre la misma, en carta dirigi-
da al señor Presidente de la Repúbli-
ca, no interrumpiría su ocupada aten-
ción con esta otra misiva que, dentro 
de nuestras prácticas políticas, quizá 
aparezca cosa desusada. 
Pero como median tales circuns-
tancias, como estimo que un repre-
sentante de la; nación puede y debe 
dirigirse a un Secretario de Despa-
cho, en casos como este, sin que por 
ello se atente a la independencia de 
los poderes, y más si se persigue un 
fin elevado de interés nacional, des-
atendiendo las prácticas establecidas, 
y con todo el respeto que me merecen 
su título profesional y sus probados 
conocimientos jurídicos y sociales, me 
atrevo a exponer a su consideración 
mis puntos de vista contrarios a los 
por usted expuestos en el informe di-
cho, guiándome, naturalmente, por el 
extracto publicado en "La Discu-
sión." 
Según éste, entre las razones por 
usted aducidas en la primera, por el 
orden en que las publica el periódico, 
que la ley debe ser vetada "porque 
en un artículo establece el seguro 
obligatorio y en oti:o lo hace volunta-
tío, y porque de hecho quedan libres 
de su cumplimiento las numerosas 
eompañías extranjeras que explotan 
gran número de obreros, quedando 
obligados a cumplirla los patronos es-
pañoles y cubanos solamente." Las 
exigrencias de su alto cargo y las 
múltiples solicitaciones que requeri-
rán su atención en el estudio de las 
diversas cuestiones sometidas a su 
competencia han debido ser causas de 
que usted no haya leído detenidamen-
te los artículos 44 y 45 de la Ley de 
Jamás el sér viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y ^además* un sobrante del 
cnal hace liso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen-
tirse, no significa que el sistema deja de alimentarle, bien ó mal, sino q 13 lo 
hace á expensas del sobrante acumulado durante los períodos saludables. De 
aquí qué la persona se debilite al comer poco y desfallezca al no comer ex-
teriormente. A no ser por el consumo interior; el estado de inapetencia se-
rfa un estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el arduo 
problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, ha;/ que dar com-
estible á la máquina. Hay que promover el apetito cuando este falte, no 
teánóolo ni creándolo artificial por medio de aperitivos, sino por estímulo 
natural que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pastillas 
J^l Dr. Richards. 
El día nueve del próximo Sejafembra inangima el Colegio de Belén 
ias clases del Curso académico de 1S12 a 191S y el cincuenta y nuevo 
de su fundación. Admite alumnos pupilos, medio pupilo» J externos,,, 
conforme a las condiciones re&LsjQBntariaE. 
En la cultura mtelectual abarca el Cr todas las aslgnainras 
del Bachillerato, les Cúreos Prepaa-atorios -es para ei Ingreso y 
los Cursos Elementales de la Primeva E nza^ y, al ^ e las de-
see, le proporciona las clases áe ademn ^mo piano, vioiín, dabute 
Pintura, mecanografía, ginmasi^ « t e Tiene ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 
Profesores para las diversas asigMiuras y elegantes museos ^ H M j v 
ñ a Natural y Gabinetes de Fís ica y Química, memiados con abundante 
7 escogido material de enseñanza-
• Para la cultura física, además de tos nmsvas dt^mxtorinE, amplio. 
Patios, baños duchas, ha preparaalD el Colegio en la hermosa finca qus 
«ene en Luyanó, extensos campos paxa toña clace de juegos atleücoü 
a Job que concurren los ahunnass perlódícamen-te. 
Los pupilos ingresan ei d ía ocbo, .a las S p. m , y has medm pnpitaa 
7. externos el día nueve a l a a - S a - m . , ' , , , 
Para complemento de su enscáancEa .sostiene el Colegio de Belén, 
«n departamento aparte, ciases elfimentales, superiores y comerciales 
divididas en seis secciones y reganladas por Hermanos de las ZBCÜB-
Cristianas. , „ . . , 
Pídanse prospectos al Sr. RBVÍOT del Colecto Belén.. Apartado 
aúm. 221, Habana. : - U M -
839c 26-10 A. 
C O M P L A C I D O 
Indemnizaciones por Accidentes del 
Trabajo. Y ha dehido así ocurrir, 
pues no de otro modo es explicable 
su afirmación sobre la cualidad del 
seguro. Como dije en mi carta al se-
ñor Presidente de la República, con 
referencia a la exposición de la Cá-
mara de Comercio, no es exacto que 
la ley exima de la obligación del se-
guro a las empresas de carácter per-
manente, "en cuyos establecimientos 
o lugares de trabajo, en cada provin-
cia, se empleen constantemente más 
de trescientos obreros sujetos al segu-
ro obligatorio." Lo que dice el ar-
tículo 45—y observe usted que lo es-
toy copiando íntegramente, porque 
creo que su texto por sí solo es el 
mejor argumento—es que tales em-
presas "podrán contraer con respec-
to a los emnleados u obreros de esa 
empresa únicamente y "previo el per-
miso correspondiente , de la Secreta-
ría.̂  de Aerricultura, Comercio y Tra-
bajo y el cumnlimiento de todos los 
requisitos exigidos a la comoafiía o 
compañías que haya autorizado el 
Poder Ejecutivo para realizar el se-
guro de todos los obreros en general, 
todas las obligaciones comprendidas 
en esta ley, referentes a las indemni-
zaciones." Es decir, que se cambia 
la entidad aseguradora, pero persiste 
t i seguro en su carácter de obligato-
rio, y aun para que no se burle la ley, 
se exige a las empresas de que trato 
la obtención del permiso correspon-
diente y el cumplimiento de todos los 
requisitos exigidos a la compañía o 
compañías de seguros autorizadas por 
el Poder Ejecutivo; y así, y solamen-
te así podrá tener lugar la subroga-
ción. En una palabra, las empresas 
se convierten con respecto a sus 
obreros y en relación con ellas mis-
mas en compañías aseguradoras. 
Sentado esto como indiscutible, 
porque el texto de la ley no admite 
dudas—y si fuera menester la inter-
pretación nadie más capacitado que 
yo, dentro de mi modestia y por mi 
intervención en ella, que no por otra 
cosa, para hacerla,—en mi tantas ve-
ces repetida carta al señor Presiden-
te de la República hallará usted las 
razones que tuvo el Congreso para au-
torizar a las empresas debatidas el 
derecho de subrogar a la compañía o 
compañías aseguradoras en sus debe-
res y derechos como tales, aunque sin 
perder el carácter de empresas patro-
nales sujetas al aseguramiento obli-
gatorio de sus obreros. 
En realidad de verdad,, y siempre 
siguiendo el extracto publicado por 
"La Discusión," el aspecto legal de 
su informe no abarca más que el es-
tudio de los artículos citados. Todo 
lo demás entra en el terreno de la es-
peculación, que si tuvo su lugar y ra-
zón de ser en el estudio y discusión de 
la ley, resulta ahora extemporáneo. 
Así y todo, debo confesar a usted 
mi sorpresa ante su declaración en 
pro del seguro libre, "como en Fran-
cia," porque precisamente en este 
país se aboga cada día más por hacer-
lo obligatorio, y los tratadistas por 
un lado y los obreros por otro lo pi-
den insistentemente. E igual ocurre 
en los demás países donde el seguro 
es voluntario. En el octavo Congre-
so internacional de seguros sociales, 
celebrado en Roma en Octubre de 
1908,, se hizo patente esta aspiración, 
y los delegados de Francia, de Espa-
ña y de Bélgica, junto con los de las 
demás naciones, se mostraron parti-
darios del seguro obligatorio, tanto 
para el de accidentes del trabajo, que 
satisface el patrono, como para el de 
enfermedades, imposibilidad, vejez, 
r'^ntra el paro, etc., cuyas primas sa-
tisface el obrero por sí solo o con la 
ayuda del patrono y del Estado. 
Pero si esa tendencia al seguro 
obligatorio de franceses, españoles y 
belgas no fuera elocuente, reconoz-
ca usted conmigo que el hecho de que 
Alemania—cuna de la legislación í o -
cial,— Suiza. Austria, Italia. Hun-
gría, Finlandia, Rusia, Holanda y No-
ruega lo hayan establecido en esa for-
na, es motivo s.obrado para que los 
legisladores cubanos, al aprobar la 
ley, siguieran el ejemplo de los más 
f¡ue son también, en este caso, los me-
jores. Y reconozca igualmente, ya 
eme usted invoca el medio, que la im-
plantación en Cuba de las asociacio-
nes patronales alemanas sería im-
practicable. 
Y de mano me viene esta referen-
cia al medio, para no dejar sin con-
testación este su último argumento de 
oposición. La ley aprobada no care-
ce de esas condiciones da adaptabili-
dad a que usted se refiere. Los re-
presentantes que la suscribieron, y 
los que posteriormente la estudiamos, 
tuvimos en cuenta todos los requisi-
tos exigibles a una ley de esa índole, 
y procuramos inspirarnos en las ne-
cesidades de nuestro pueblo sin olvi-
dar los intereses de patronos y obre-
sor ni los peculiares modos de las re-
laciones entre ellos existentes. 
Créalo usted. Los representantes 
de la nación no han procedido irre-
flexivamente al aprobar la Ley de In-
demnizaciones por Accidentes del 
Trabajo. Porque el problema no es 
nuevo ni es local; es universal, de to-
dos los países y de todos los regíme-
nes políticos, y existe desde que el 
hombre se convirtió en instrumento 
de trabajo al servicio del capital. Lo 
que hay es que hasta hace cerca de 
medio siglo no se patentizó, cuando el 
trabajador adquirió cultura, tuvo no-
ción de su fuerza, se convenció de su 
derecho y supo exigirlo, con alaridos 
de fiera hambrienta cruelmente cas-
tigada durante muchos añas, que 
asustaron a capitalistas y gobernan-
tes. 
Ahora, si la experiencia de nada 
sirve, si se quiere que el problema 
quede sin solución hasta tanto la re-
clame airadamente el trabajador, en-
tonces nada he dicho. Pero, eso sí, 
para ser consecuentes en todo no ha-
gamos leyes ni ejerzamos ninguna 
función preventiva: esperemos a que 
el mal brote o a que nos pidan el re-
medio, para aplicarlo. 
Y con mis ruegos para que no vea 
en esta carta otra intención que la de 
contribuir a aclarar dudas en un 
asunto de tari trascendental impor-
tancia y en el que le reconozco prepa-
¿ ¿ D E B I L ? ? 
U l N A - C a C A O - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO 
1 botella S 0 .60 cents. 
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L a a m b i c i d n de t o d o d i s p é p t i c o es t ene r " u n e s t ó -
m a g o c o m o e l de l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d ie ta res-
t r i n g i d a , las p r i v a c i o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s de q u e o t r o s 
e s t á n exen tos , les apoca e l á n i m o y r e t a r d a n b c u r a c i ó n . 
4 ? 
OÍ? 
es u n r e m e d i o n a t u r a l y r ac iona l pa ra e l e s t ó m a g o , q u e 
suave p e r o s egu ramen te hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones q u e causan e l a b a t i m i e n t o , y p r o p o r -
c i o n a al d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l de l o s d e m á s . " 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , esta r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s y es u n r e m e d i o de m a r a v i l l o s a 
eficacia pa ra e l e s t ó m a g o . 
SATZ DE CARLOS. Cura el extreñimicnto, 
[5 pudicndo comeguirse con su uso una deposición 
diana. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
mea vahídos indigestión y atonía mtcstinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y D r o g u e r í a s . 
J. 4, Rafccac, Obrapía 19, Habana.—Unico Representante y Depoeitario para Cuba. 
ración y competencia superiores a las 
mías, muy pobres, reitérele mi más 
respetuosa consideración y 1. b. 1. m. 
Andrés Calleja. 
Cámara de Representantes, a 25 de 
Agosto de 1912. 
PALACIO 
¡Mensaje 
El señor Presidente de la República 
firmó ayer un mensaje, que se propo-
ne enviar al Congreso, solicitando au-
mento en el ejército. 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la alza-
da establecida por la Asociación de 
Propietarios del Carmelo, contra la 
resolución de la Secretaría de Obras 
Públicas que dispuso la incautación de 
una fianza por incumplimiento de con-
trato por el relleno en la calle 24 en 
el Vedado. 
Acuerdo aprobado 
Ha sido aprobado el acuerdo de la 
comisión designada por Decreto de 
19 de Julio de 1910, y se lia resuelto 
designar a los generales Salvador Cis-
neros y José Miró Argenter, y doctor 
Mario García Kolily^ para que previas 
las formalidades del caso suscriban 
con el adjudicatario don Domingo 
Boni, o su representante la correspon-
diente Escritura pública para erigir 
la estatua del general Antonio Maceo. 
drá el imperio de la ley, garantizando 
los derechos de todos. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Muerto por un tren 
En tren de viajeros de Oienfuegas 
dió muerte al joven José Ochoa. 
Crimen 
El alcalde de Güines comunicó ayer 
a la Secretaría de Gobernación que en 
San Nicolás fué muerto de un tiro el 
moreno Diego Piloto, por el blanco 
Ramón Viera. 
El hecho ocurrió en el camino real 
cerca de la finca "Oavilán." 
Huelga 
Don Carlos Argüelles, Presidente de 
la Sociedad "Centro Instructivo" de 
la Ceiba, Marianao, comunicó ayer a 
la Secretaría de Gobernación, que los 
miembros de la misma formados por 
los trabajadores de las fábricas Mos-
tré y Martinica, "La Tropical," y las 
fábricas de ladrillos establecidas allí, 
y en Puentes Grandes, irán hoy a la 
huelga protestando contra los abusos 
que la policía comete con ellos. 
Círculo -iatacado 
El representante conservador don 
Oscar 'Soto, telegrafió ayer a la Se-
cretaría de gobernación desde Cama-
rones, dando cuenta de que en la no-
che del domingo un grupo de zayis-
tas, con el Jefe de la policía de aquel 
pueblo y vigilantes a sus órdenes, ata-
có inesperadamente el Círculo Conser-
vador, lesionando al Conserje y que 
por su parte se había 'abstenido de to-
mar ninguna medida para defender a 
sus •corTeligionarios, confiado en la 




Al señor Ledo. José Puig y Ventu-
ra se le ha concedido autorización 
para que como apoderado del hospi-
tal "Nuestra Señora de la Concep-
ción," de las Palmas de _ Canorias, 
propietario, según el peticionario, d i 
la finca "Lastra," colindante asimis-
mo, según sus manifestaciones, de la 
finca "Yeguas," de la propiedad le 
la sucesión de doña Juana Cabral. 
examine el intestado de dicha señor.! 
para comprobar a quén pasó la men-
cionada finca "Yeguas," con el fm 
de identificar el colidante actual de 
la llamada "Lastra," que oc'pa 
aquélla. 
Al señor José H. Beola, mandatario 
verbal del señor Diego B. Quintero^ y 
Quintero, sobrino e interesado, sjgún 
el peticionario, en la herencia de don 
Justo José Quintero, para que el se-
ñor Antonio Olalde y Loyola o el 
Ledo. Arturo Galletti examinen los 
autos y sus incidentes del intestado 
de dicho señor don Justo José Quin-
tero. . •  
Dispensar io ' l a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen> 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentoí;, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan lecha 
condensad a, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qüi 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta l»aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
n«. m . DELFIN. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
Sala de Vatcaciones 
Sección Primera. 
Contra José Pérez de la O. por ten-
tativa de robo. Ponente: Sr. Miyeres. 
Juzgado de la Sección Primera. 
—Contra José Hurtado, por rapto 
Ponente: Sr. Aguirre. Juzgado de la 
Sección Segunda. 
Sección Segunda. \ 
Contra Rosa Delgado, por lesiones. 
Ponente: Sr. Plazaola. Juzgado de 
Jaruco. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes en 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Guillermo Adams, Alber-
to Jardines, Angel Radillo. 
Procuradores: Tomás J. Granados, 
Luís Castro, A. Daumy, Ambrosio t». 
Pereira, José ürquijo. 
Mandatarios y Partes: Pedro Pina, 
Isaac Regalado, Juan I . Piedra, Fran-
cisco Díaz, Ramón Illas, Alfonso Ló-
pez, José Abeleira. j 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F Í A " O R E L L A N A " 
SISTEMA UNIVERSAL 
Enseñánza por correspondencia. Enseñanza directa. Enseñanza en VEINTE 
lecciones. ¿Cuánto ta rdaré en aprender taquigrafía? El tiempo que quiera dedicar-
se a la práctica de este estudio.—La correspondencia al Director de la Academia. 
Apartado de Correos núm. 1684. 
C 2909 alt. 26-20 A. 
N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y S A R R Á 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
S I - 8 0 DOCENA Droguer ía SARRA 
Farmacias 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r i a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARS0N, Hamburgo. 
S A I N T - R Á P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el método do 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños 
^ IMPORTANTE. - E lún ioo VINO auténtico de 
S. fíAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo 
que es legitimo y de que se hice mención en el formulario del 
Profesor BQUCHA ROA T es el de M " CLEMENT y V ' de Valence 
(Dróme, Francia). - Gada Botella lleva la marca de la Unión ÜB 
on jFw%Írñ™teST7 f elV^Guezo un medallón anunciando el 
, , : !•! '..7 as son Zroseras y Peligrosas falsiücacionea. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la inañana.—Agosto 27 de 1912. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
A G O S T O 
El buen humor del Kronprinz 
Berlín, 3. 
El Kronprinz se encontraba en 
Arys, presenciando las maniobras 
militares, que terminaron este mes. 
Pasó revista a las Sociedades de 
veteranos y de escolares del distrito. 
El Kronprinz, que estaba de exce-
lente humor, mezclóse luego con la 
multitud. 
Y los corresponsales telegrafían al-
gunos incidentes graciosos que ocu-
rrieron con tal motivo. 
Un grupo de muchachos estaba al-
go apartado de la muchedumbre. 
El Kronprinz viendo que parecían 
esperar algo, acercóse a ellos y les 
preguntó: 
—¿Qué esperáis, amigos? 
—¡Ver al Kronprinz! 
—¡Pues miradme! 
—¿Por qué? 
—Porque yo soy el Kronprinz. 
Uno de los muchachos gritó: 
—¡ Dios mío, qué delgado es tá ! . . . 
—¿Qué voy a hacerle, amigo?—di-
jo el Kronprinz riéndose a carcaja-
das.—Por más que hago, no puedo 
ponerme grueso. 
En esto se acercaron unos pillue-
los. 
Uno de ellos dijo: 
—¡ Señor Kronprinz, denos medio 
marco! 
—No puedo, hijo mío—contestó el 
hijo del Kaiser.—Estamos a fin de 
mes y estoy mal de fondos. 
Poco después le presentaron a un 
aduanero. 
—¿De dónde es usted?—pregun-
tóle. 
—De Bialla. Estoy en uso de l i -
cencia. 
—¿Dónde está Bialla? 
—En la frontera rusa. 
—¿Hay por allí mucho contra-
bando? 
•—Sí, Alteza. 
—¿Y sin duda usted algunas veces 
cierra los ojos cuando pasan los con-
trabandistas? 
Y el aduanero, sin turbarse, con-
testó con ingenuidad: , 
—¡ Naturalmente. Alteza I 
Cinco senadores apaleados 
San Petersburgo, 3. 
Un despacho de Tokio dice que la 
"Prensa de Seúl," órgano del Go-
bernador General de Corea, da cuen-
ta de un suceso que está siendo co-
mentadísimo. 
Cuando los japoneses se anexiona-
ren el imperio de la Mañana Apaci-
ble (Corea), nombraron senadores a 
muchos ex-Ministros y a bastantes 
antiguos dignatarios del destronado 
Emperador. 
Les rodearon, y les rodean, de to-
dos los prestigios, porque les interesa 
mucho estar en buenas relaciones con 
los elementos conservadores e influ-
yentes del ex-imperio. 
Gracias a su política, las insurrec-
ciones promovidas por los patriotas 
han sido dominadas sin gran efusión 
de sangre. 
Sin embargo, los senadores corea-
nos son, ante la ley, iguales al mis-
mo "coolí ." 
Hace algunos meses, la policía de 
Seúl publicó unas ordenanzas prohi-
biendo el juego. 
Establecióse en ellas diversas ponas 
para los jugadores. 
El máximo consistía en la adminis-
tración de cincuenta palos. 
Los senadores coreanos, que son 
muy aficionados al juego, creyeron 
que las ordenanzas no les correspon-
dían. 
Y siguieron jugando. 
La Policía cerró los círculos donde 
lo hacían, y en vista de tai providen-
cia, dedicáronse a reunirse en los do-
micilios de algunos de ellos. 
Pero hace cinco días, un comisa-
rio, provisto de un mandamiento ju-
dicial, penetró en el palacio de un 
senador. 
Este y cuatro de sus colegas juga-
ban a los prohibidos ante una mesa 
cubierta de naipes ingleses y de bille-
tes de banco. 
Las apuestas eran de quinientoa 
yens cada una. 
No obstante sus protestas airadas, 
los cinco abuelos de Corea fueron 
llevados a la cárcel. 
El juez ante quien comparecieron 
condenóles a recibir cincuenta palos, 
no obstante su altísimo rango. 
De los cinco, tres son Príncipes y 
dos habían sido Ministros del Empe-
rador. 
Fueron llevados a una plaza públi-
ca y allí, delante de una muchedum-
bre inmensa, cada uno de ellos reci-
bió cincuenta palos en las espaldas. 
El ejecutor de la sentencia utilizó 
un grueso y largo bambú. 
Terminadas las cinco palizas, los 
senadores fueron puestos en libertad, 
mediante la promesa de no jugar más 
en su vida. 
Los cinco guardan cama y no po-
drán salir de sus palacios lo menos 
en dos meses. 
Se vuelve loca nadando.—¡Seguidme 
hasta Dinamarca! — Obediencia 
ciega. 
Estokoljno, 4. 
Los periódicos cuentan un curioso 
suceso ocurrido en la playa veraniega 
de Helsingbor. 
En ella haj*- establecida y funcio-
nando una escuela de natación. 
Está dividida en dos secciones, pa-
ra niños y niñas. 
Ayer tocada dar clase a la sección 
femenina. 
La profesora, robusta dama de 
treinta y cinco años de edad, lanzóse 
al agua, seguida de 30 alumnas. 
Ella iba delante y las edu^audas la 
seguían en filas de a tres. 
La buena señora volvióse súbita-
mente loca. 
Y en su perturbado cerebro entró 
la idea de que era fácil y sencillo ir 
nadando desde Suecia a Dinamarca. 
Dirigióse a alta mar y sus alum-
nas la siguieron, aunque un poco sor-
prendidas. 
Cuando ya estuvieron todas a dos 
kilómetros de la playa, la profesora 
volvióse a ellas y les dijo: 
—¡Seguidme! ¡Vamos a Dina-
marca ! 
Veintinueve de las treinta jóvenes 
obedecieron sin n 'írmun \ 
La tenían tanto respeto, que no se 
atrevieron a «1 .¿obedecer sus órdenes. 
La disidente, después de contem-
plar cómo se alejaban sus compañe-
ras, volvióse a la playa, nadando vi-
gorosamente. 
Apenas pisó tierra, corrió, sin ves-
tirse, a la escuela de natación. 
—¿Vienes sola?—le preguntáron. 
—Sí. 
—¿Y tus compañeras? ¿Y la maes-
tra? 
—¡ Se han ido a Dinamarca! 
—¿En algún barco? 
—¡ Nadando! 
Al pronto creyeron que estaba de-
mente. 
Ella lo comprendió, y dijo con 
energía; 
— i No estoy loca! ¡ La loca es la 
profesora! 
Inmediatamente fueron botadas al 
agua algunas canoas-automóviles. 
Estas, quince minutos más tarde, 
alcanzaron a las nadadoras. 
P I D A V D . 
J A M O N , m a r c a : " P R E M I U M " 
T O C I N E T A , m a r c a : " P R E M I U M " 
S A L C H I C H O N , m a r c a : " C A M P E S I N O " 
M A N T E C A p u r a I á4T A ^ . 
C H I C H A R R O N ] m a r c a : L A P R I M E R A ' 
-DE V E N T A E N T O D A S L A S BODEGAS. 
S w i f t & C o m p a n y 
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M C E QUE EL E N F E R M O DIGIERA, NUTRA Y 5 í C U R E R A D I C A L M E N T E 
O C U P A C I O N D E A R Z I L A 
'Muy grata satisfacción experimea-
tamos cada vez que la actualklad po-
ne este nombre 'en nuestra pluriia, 
porque al sentimiento natural que 
despierta toda persona de reconocido 
¡mérito, unimos en el presente caso un 
«ineero afecto personal consagrado 
por el recuerdo de compañero bien 
querido. 
Enrique Ovilo, comandante del ta-
)or de Laraclie y jefe que fué en Ca-
ablanca del destacamento de policía 
española, es militar culto y caballe-
roso, a la vez que arrojado y pruden-
te. Las dotes del soldado hermanan 
con las del jefe y así lo hemos podado 
ver diplomático, evitando conflictos 
a su patria, y en otras ocasiones, va-
leroso y decidido, ronlpiendo contra 
el enemigo al frente de su tropa para 
dar ejemplo. 
El comandante Ovilo, nacido en 
Tánger y familiarizado desde niño 
con los viajes arriesgados por el im-
perio, habla perfectamente el árabe y 
conoce el alma mora y las costumbres 
musulmanas. 
Este jefe ha sido el designad'o por 
Comandante español don Enrique Ovilo ci coronel Fernández Silvestre para 
y Castelló, que ai mando de un desta- tomar posesión de Arcila en nombre 
camento ocupó el domingo en Marrue- de España, según cable que recibimos 








'Zona de Tánger 
$M Zona esp,a,fiol(i 
U3Zona f r a n c e s a 
Mapa de Marruecos con expresión de la zena intetrnacional de Tánger, la que 
corresponde a España en el Norte y Suroeste del Imperio y la que queda 
bajo la influencia francesa. 
2746 As. 1 
Las pobrecillas estaban extenua-
das y a punto de ahogarse. 
Si las embarcaciones hubiesen tar-
dado más, todas se hubieran ido a 
fondo. 
Recogiéronlas, y, después de auxi-
liarlas, les preguntaron qué había si-
do de su maestra. 
—Siguió adelante sin volver la ca-
beza siquiera — contestaron.—La he-
mos perdido de vista. 
Una de las canoas siguió adelante, 
buscándola. 
La encontró cerca ya de la costa. 
Estaba medio muerta de fatiga. Ya 
no nadaba. Limitábase a sostenerse 
a flor de agua con mucha dificultad. 
A l ver a sus salvadores, gritó: 
—1 Idos, miserables! i Dejad que 
continúe mi viaje a Dinamarca! 
Hubo que meterla a la fuerza en la 
canoa. 
Ya en ésta, revolvióse contra los 
marineros y dióles muchos puñetazos. 
La ataron, y de esta guisa la trans-
portaron a tierra. 
Tres horas más tarde, ingresaba en 
un manicomio. 
El doctor Morrison.—Periodista con-
sejero del Presidente de China. 
-París, 4 
El doctor ÜMorrisson, 'corresponsal 
del "Times" en Pekín, qñe ha sido 
nombrado consejero del Presidente de 
la República china, es australiano de 
•origen, y nació en Oeslong en 1862. 
Hijo de un maestro de escuela, cur-
só sus estudios de Medicina en la Uni-
versidad de •Melbourne, y apasiona-
S E M I L L A S F R E S C A S DE H O R T A L I Z A S 
S E A C A B A N D E R E C I B I R p o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s 
d e E u r o p a y d e l o s E s t a d o s U n i d o s . = = = = = = = = = = = 
A L B E R T O L A N G W I T H Y C i a . 
O B I S P O N U M . 6 6 . T E L E F O N O A - 3 2 4 0 
C 2872 •1B-14A 
Ú L T I M A P A L A B R A D E L A P E R F U M E R I A 
POLVOS 
ESENCIA L.OCSÓN 
de la acreditada casa A . PICARD PARIS 
Ú l t i m a s Creac iones : I D Y L L I S — J O L I A 
Venta al por mayor: NEMESIO RODRIGUEZ, Villegas 80 — HABANA 
Por Menor: en. todas las buenas cosas. 
E l MEJOR TONICO Y EL MÁS EFICAZ 
Super ior á todos los V inos de Q u i n a conocidos. 
G * el V I G O R y l a S A L U D absorbidos c a d a d i a 
bajo ka f o r m a d® u n a agradable bebida. 
DE VENTA BM TODAS LAS BOTICAS 
do por los viajes, se embarcó a los 
diez y ocho años como marinero en un 
barco que hacía comercio de cabotaje 
en las islas Queensland. 
Poco después ihizo un viaje de ex-
ploración por Nueva Ouinea, y termi-
nó sus estudios médicos en Edimbur-
go. Reanudó sus viajes, y fué sobre-
cargo en un barco inglés • médico des-
pués al servicio de una Compañía mi-
nera española; luego médico del she-
r i f de Wazan, en Marruecos. 
(Hizo un viaje de 3,<X)0 millas de 
• Shanghai a Birmania, y lo relató en 
un libro 'que llamó la atención del 
"Times." que entonces le nombró su 
enviado especial en Siam. 
En 1897 fijó su residencia en Pekín, 
donde pronto se acreditó como pers-
picaz observador de los acontecimien-
tos. 
Desde hace quince años es conside-
rado como una gran autoridad en 
asuntos de China, país que 'ha recorri-
do en todas direcciones. 
Las luchas sociales.—La huelga de 
los "dockers."—Maldiciones. 
Londres, 4. 
La huelga de los "dockers" de los 
muelles del Támesis, que dura ya me-
ses, ha entrado en un período inquie-
tante. 
La miseria de los huelguistas y de 
sus familias es espantosa. 
Son casi 50,000 los parados, y, has-
ta ahora, los trabajos del puerto son 
hechos por unos 15,000 sustitutos, 
llegados de todos los puntos de In-
glaterra. 
Las colisiones entre unos y otros 
son diarias. 
Ayer, en Tower Hil l , hubo una es-
cena que los periódicos cuentan mos-
trando su asombro. 
Reuniéronse 30,000 huelguistas pa-
ra celebrar un mitin. 
Su jefe, Ben Tillet, pronunció un 
discurso, al que pertenecen los pá-
rrafos siguientes: 
"Lord Devonport (jefe de la So-
ciedad de los "docks" del Támesis), 
por su obstinación orgullosa, está 
ocasionando que mueran de hambre 
vuestros hijos, vuestras mujeres, 
vuestras madres y muchos de vos-
otros mismos. 
No quiero pediros que os venguéis 
de él por vuestra mano. 
Pero voy a pedir a Dios que envíe 
la muerte a lord Devonport. 
¡Que cuantos deseen unirse a mf 
en esta plegaria, se descubran y le-
vanten las manos al cielo!" 
Inmediatamente aquellos 30,000 
desesperados se descubrieron y alza-
ron sus brazos. 
Ben Tillet, con voz inspirada y 
lenta, pronunció estas palabras, te-
rribles, que los 30,000 huelguistas re-
pitieron : 
—¡ Oh, Dios y Señor nuestro! i Hie-
re de muerte a lord Devonport ! 
Después todos los huelguistas dije-
ron, formando un innienso coro: 
—^¡He shall die!" (¡El morirá!) 
Así terminó este extraño mitin, que 
comentan, profundamente extrañados 
y alarmados, todos los diarios londi-
nenses. 
Cuando acabó, los huelguistas se 
fueron a los muelles, volcaron mu-
chos camiones de mercancías, ape-
drearon a los que trabajaban y resis-
tieron obstinadamente las cargas po-
liciacas. 
Los miembros del Comité de huel-
ga han dicho que ayer recibieron 
17,000 libras (425,000 pesetas) de los 
Sindicatos obreros de Alemania y 
Austria. 
Intentan un nuevo esfuerzo. 
Ben Tillet, Ton Mann y Gosling 
han salido para Hull. 
De allí irán a Liverpool, Car^iff, 
Manehester, Southampton, Bristol y 
plymouth. 
En todos estos puertos ^ 
mitins y prepararán otra hnli ar^ 
neral. uueiga ^ 
Murió el abate Gadenne — 
dote más viejo del m u n d o Z ^ 8 ! ^ 
vida. 
París 
Despachos de Douai dicen n j l 
falleció, en la cercana aldea dp ^ 
ches, el abate Gadenne que tod 
sideraban como el sacerdote má? 
del mundo. mas ^ 
El abate Oadenne tenía cientn • 
años, tres meses y cinco días 8618 
Ocupaba su curato de Rache, ^ , 
el día 23 de Enero -de 1846, sdtí 
Sin moverse de él, ha visto el 
do de Luís Felipe, la república d e S 
el 2 de Diciembre, el segundo i m w ' 
la guerra franco-prusiano la invasi' 
la paz, la Conmmune y la terpPr-a ' 
pública. 6 a re' 
tSe mantenía muy fuerte y \ *. 
una excelente memoria. Todos los 
decía misa en la vieja iglesia de 
ches, y una vez a la semana, los domin" 
gos, por la tarde, dirigía una plátici 
a sus feligreses. a 
¡Sólo se quejaba de -una debilidad 
intermitente en las piernas. 
Con ayuda de sus gafas, leía el bre. 
viario y los periódicos y contestaba 
las cartas que le dirigían. 
Gustaba mucho de que le pregunta, 
ran sobre las cosas que había visto 
Con gran precisión satisfacía la cu-
riosidad de sus interlocutores na-
rrando con maravillosa lucidez los su", 
cesos más principales que había pre-
senciado en su larga existencia. 
Levantábase invariablemente a las 
ocho de la mañana y se acostaba a las 
ocho de la noche. 
En las últimas elecciones, que hubo 
que repetir, votó dos veces yendo en 
persona, apoyado en su báculo, al co. 
legio electoral. 
Desde hace medio siglo, su régimen 
alimenticio ha sido invariablemento 
como sigue: 
Por la mañana, después de decir 
misa, una gran taza de café con leelm 
y una tostada de manteca. 
A las doce del día un poco de carne 
muy frita, un plato 'de legumbres, nn 
postre de frutas muy maduras y un 
vaso de vino aguado. 
(A las cinco de la tarde un huevo 
muy fresco, pasado por agua. 
Por la noche otra taza de café con 
leche y otra tostada con manteca. 
Hace treinta años, y al cumplir se-
tenta y seis, se hizo construir su tum-
ba en el cementerio de la parroquia. 
Escribió su 'epitafio y ordenó que lo 
grabaran en la lápida, dejando en 
blanco la fecha de la defunción. 
—Poco tarderé en morir—decía des-
de entonces. 
Pero ha vivido treinta años más. 
Se "ha extinguido dulcemente. Pue-
de decirse que ha muerto de viejo. 
¡Su fallecimiento ha sido sentidísi-
mo en Douai y su comarca. 
UN HECHO DEMOSTRADO 
Aun el más Escéptico Debería Con-
vencerse de esta Verdad 
Sí alguien abrigase toJavía alguna duda 
de que existen los gérmenes de la câ pa, 
podría disiparsé con el hecho de que un 
conejo que fué inoculado con los gérmenes 
se quedó sin pelo á las seis semanas de 
recibir la inoculación. 
Debería ser evidente, en vista de lo ex-
puerto, que la única prevención contra la 
calvicie es la destrucción del germon lo 
que se realiza en un ciento por ciento de 
casos con la aplicación del Herplclde Xew-
bro. 
La caspa se origina de la misma causa J 
puede impedirse con el mismo remedio. 
No aceptéis ningún substituto de este 
remedio. "Destruid la causa y eliminftls 
el efecto." Cura la comezón del cuero oíi-
belludo. Véndese en las principales far-
macias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1 en moned» 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel .Tohn-
son. Obispo 53 y 55.—Agentes especia'.os. 
El más activo, el más 
I agradable y el mono? 
irritante da les tdnicot 
y de los estimulantes. V I N O E C A L L E K O L A - C O C I Tónico y m Reconstituyente. 
IANEP.1ÍA, C L O B Q S I S , C O N V A L E C E N C I A S , DOLORES V 
CORAZÓN, F A T I G A S ñor E X C E S O deTRABA j o , F I E B R E S 
Doctor'H. EOALLB, Farmacéutico i» Clase, 38, Rué du Bao, Paris." miuiiiwwffiii Uopóoitoa oa tas Principales Farmacias Y Droscuerlaa. ~ 
W m ® E L I T S A S 
G. Y CIA. LTD 
ÜAA'QXIEHOS MERCAIÍEHES 22. 
Casa orlglimlnieute ««talileoida en 1844 
Giran Letras 4 la vlata sobre todca los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
Dan especial atención 
ORANSFKRJÜMCIAS POR EL CARLIC 
C 2366 78-1 Jl. 
H I J O S O E l , A R G U E L L E S 
M e r c a d e r e s 3 6 3 H a b a n a . 
Telefono A-tt&04.—Cable i 'fRamonMrgiie" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisión d« dividendos é intoro-
ees. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra, y venta de valores pú-
blics ó Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena,s Giro sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos do España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas do Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Telefono A-1740. Obiapo nOm, 21. 
Apartado número TIC 
Cable UAJNCES. ; 
Cuentas corrientes. * 
DepOsitoM con y «la Inter*». 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagros por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rtca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Irla. 
iCOKRXüMPONSALES DEli BANCO DE ES-
PAÑA EN 1.A ISLA DE OVBA 
C 23C7 .y \ < A 78-1 JL 
•A. * i .Jt j * ^ . JCT. . 
108, AGUIAR IOS, esquina * AM í̂t̂ in 
Hacca pasros por el cable, faclH 
cartas d« crédito y airan letra* 
á corta y ¡argra vista, 
sobr* Nueva York, Nueva Orleans, ve^ 
cruz, Méjico, San Juan de Puert° .youa. 
Londres, Paríw, Burdeos, Lyon. 
Hambui-go, Roma, Ñapóles, Milán, ^ oufn. 
Marsella. Havre. Lella, Nant.es, Sa'V; ,,ncia, 
tín, Dleppe, Tolouse, Venecla, l ^ \ 0 ^ i 
Turín, Masinc. etc.; así como soDre 
las capitales y provincias de 
ESPASA. E ISLAS CANARIAS 
2877 1 5 6 4 4 ^ 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 78. , 
Hacen pagos por el cable, ei1"8'" crédit<» 
corta y larga vista y dan cart^ orle»"*' 
sobre New York, Filadelfla, ^drid( Bar-
San Francisco, Londres. París, ^ deS .ifl' 
celona y demfts capitales y cl"u Méjlc» 
portantes de los Estados Umoo , pU,, 
y Europa, así como sobre t°<10̂ uertos & 
blos de España y capital y v 
MéJ'00- ,0«nre3 ^ . 
En combinación con los fen iben *r' 
Hollín and Co., de New York. ^ s , 
denes para la compra V/6*^* de ^ \ 
ó acciones cotizables en la Bol̂ cíben Por 
ciudad, cuyas cotizaciones se -
cable (ifrectamentís ^g.j Jl-
C 2365 
J . B U L C E L L S V C ' 
<a t\.\ (g. ea O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ^ ^ 
Hacen pagos por el cableJ S toj* 
& corta y larga vista. ^^elaS caP-tf' 
Londres, París, y sobre todas ' ^j^res y 
y pueblos de España e 
Canarias. . SeguroS 
Ayentcs de la Compañía de * tra incendios . , »» ti M B O Y A L " 56i Jl 
C 2363 •*-
DIABIO DE L A MAilINA".--(EJai<;i6n de la mañana.—Agosto 27 de 1912. 
I E l A R T E 
Particípase de Munich que este año 
. representaciones dramáticas popn-
Ures tendrán lugar en el Teatro Real, 
. aUe, entre otras, se pondrá en escena 
^El Príncipe constante," de Calderón, 
n la versión alemana de Facha, y con 
Levas decoraciones y vestuarios. Este 
¿rama fué representado por primera 
eZ en Alemania en el año 1811, bajo 
io dirección personal de Goethe, En 
su actual "reprise" se hará resaltar el 
verdadero carácter del poema, que es 
el de los misterios medioevales. 
En la misma capital tuvo lugar el es-
treno de "Kismet," una pieza de espec-
táculo parecida a Sumurun, y que, co-
mo ésta, se desarrolla en el festuoso 
nuindo oriental. 
__En Leipzig, el famoso director 
Hartersteig dió principio a sus tareas 
con el estreno del drama: ''Juana de 
Ñápeles," de Hanna Rademacher, pro-
ducción interesante, que fué muy bien 
recibida. 
¿J Sábese que Gerhardt Hauptmann 
trabaja actualmente en un drama titu-
lado : "Telémaco," que trata de la vuel-
1a de Ulisés a su patria: probablemente 
será estrenado la temporada próxima. 
—-Sudermann, que a la sazón se en-
cuentra en Italia, trabaja en un drama 
italiano, que llevará f l título: " E l últi-
ino poeta." Además se ocupa en un 
drama de costumbres, titulado: "La 
buena fama." 
Tjitimamento, el drama "Magda," de 
^te mismo autor, sufrió un percance 
flotable en el Japón, donde por orden 
ffiibírnativa la despreocupada Magda 
[ivo que convertirse en Magdalena pe 
inUnte. El caso es que la menci'jiid ja 
t)rífacción, t.-aducida al japonés p^c o" 
hierato Shi'.naraura, fué representada 
airante diez díní. HU el teatro YunVu-
2t. de Tokio, desempeñando el papel de 
j^í.lagonis5 •» la trágica Sumako Mrt-
s-jé, cuando de repente intervino la 
censura, probibiendo el drama como 
inmoral y contrario a las ideas de amor 
filial imperantes en el Japón. Para no 
verse obligado a retirarlo del reperto-
rio, el traductor añadió una escena, en 
la que Magda confiesa su falta y se con-
vierte. No se sabe todavía lo que dice 
Sudermann de todo esto. 
—En Estokolmo se puso últimamen-
te en escena el drama histórico: ' ' Gus-
tavo Adolfo, ̂  de Strindberg, quien des-
de su lncho de muerte dió aún las últi-
mas órdenes para su mise en scéne. 
La figura del difunto dramaturgo se-
rá la del protagonista de la comedia 
"Maja," de Dautendeg, que pasa en 
los montes noruegos, y en la que inter-
vien.pi] gran número de personajes co-
nocidos en el mundo de las letras, entre 
otros Ellen Key, la infatigable feminis-
ta . 
—Por impulso de la prensa sueca se 
proyecta la instalación de un museo 
Strindberg, que tuvo lugar el año pa-
sado. 
—Max Reinhart acaba de sufrir una 
derrota en Varsovia, donde fué a repre-
sentar la tragedia "Edipo Rey". La 
prensa polaca, en revancha de que en 
Berlín ha sido prohibido el teatro po-
laco, optó por boycotear al empresario 
alemán. 
Este, tras su primera presentación en 
París, ha sido contratado para poner 
en escena durante la temporada veni-
dera, "Edipo Rey," en el Trocadero, 
ante 5.000 espectadores. La versión 
francesa de dicha tragedia ha sido con-
fiada a Gabriele d'Anunzio (después 
de haber renunciado a ello Emile Ver-
haereun,) quien desde que escribió su 
"San Sebastián," es contado entre los 
poetas franceses. De modo que se da-
rá el curioso caso de un poema griego, 
traducido por un italiano, representado 
en Francia y puesto en escena por un 
alemán. 
D'Anuncio trabaja además en dos 
obras, una de las cuales lleva el título: 
"Meditaciones sobre la muerte," y la 
otra: " E l misterio de las voces. "Me 
afano, dice, en evocar el recuerdo de 
todas las voces misteriosas y queridas, 
que jamás he oído y cuyo eco conserva 
mi corazón." 
—La Sociedad para el fomento de la 
inteligencia intelectual franco-alema-
na, a cuyo frente está Juan Grand Car-
tert, prepara para el próximo invierno 
una serie de conferencias, en las que se 
darán a conocer obras de la literatura 
alemana, que tendrán lugar a media-
dos de octubre, serán dedicadas al dra-
ma napoleónico de Carlos Hauptmann, 
dividido en dos partes, tituladas: " E l 
ciudadano Bonaparte" y "Napoleón 
emperador;" la traducción es debida a 
Mr. Dubrés. 
—La "Oxford University Press" es-
tá preparando una pequeña edición de 
los' fragmentos dramáticos de Sófocles, 
que en su mayoría provienen de la co-
media "Eurypylos," del gran trágico 
griego; el tomo noveno de los "Oxyr-
hynchos Papyri," recientemente pu-
blicado, contiene los grandes fragmen-
tos de la comedia satírica."Ichneutai," 
del mismo autor, descubiertos hace po-
co. 
Los festivales Shakespeare que se ce-
lebran en Stratford, pueblo natal del 
gran autor inglés, empezarán el día 
3 de agosto y durarán cuatro semanas, 
siendo representados una serie de dra-
mas y comedias de Shakespeare, bajo 
la dirección del afamado actor Mr. 
Benson. A l mismo tiempo se ha dis-
puesto un curso de literatura de la era 
shakesperiana para profesores y estu-
diantes. 
—Según los datos del anuario de 
la "Sociedad Shakespeare" alemana, 
durante la temporada última, la trage-
dia "Otelo" obtuvo 158 representacio-
nes en Alemania y Austria ; "Ham-
let," 150; " E l Mercader de Venecia," 
111; ''Romeo y Julieta," 94; "Julio 
César," 63; "Rey Lear," 43; "Ricar-
do I I I , " 29; "Maeheth " 17; "Gorio-
lano," 6. 
•—Un periódico vienés publica el si-
guiente hecho: " E n el teatro Felice, 
de Fiume, puerto de Adriático, veri-
ficáronse obras, para convertir el piso 
bajo^y los sótanos en local para "varie-
tés. ' Estando el mencionado teatro 
edificado sobre suelo rocoso, fué me-
nester volar parte de él con dinamita. 
Con gran sorpresa de los asistentes 
abrióse, en una de estas operaciones, 
una ancha endidura, por la que des-
aparecían grandes trozos de roca. Los 
ingenieros, atados con cuerdas, bajaron 
por ésta y a alguna profundidad en-
contraron una hermosa cueva de esca-
lactitas y estalagmitas de unos 10 me-
tros de largo y 26'25 de diámetro. Des-
de esta cueva, que tiene una extensión 
de cerca de cien metros cuadrados, con-
duce un corredor estrecho a otra se-
gunda, por la que se desliza un ria-
chuelo que se halla en comunicación 
subterránea con el mar:" 
—No hay país alguno que pueda 
competir con Inglaterra en cuanto al 
desarrollo que ha tonmdo el teatro en 
estos últimos tiempos. 
Según leemos en la Gazzetta di Ve-
nezia, hace cuarenta años solo había en 
toda la Gran Bretaña unos sesenta tea-
tros: Londres mismo no contaba más 
de diez. Hoy, la metrópoli inglesa 
cuenta con más de setenta, y en todo 
el reino pasan de 800. 
En esta cifra no figuran, por supues-
to, los music-haüs, que suman 320. 
La escena inglesa da de comer a 40 
o 50.000 personas, que. han estrenado, 
en 1910, 600 producciones ya exhuma-
ciones, ya premieres. Hace 30 años no 
llegaban al centenar las obras repre-
sentadas en Inglaterra. 
Los gastos de sostenimiento de un 
gran teatro ascienden a 40 mil pesetas 
semanales; y entre los artistas mejor 
retribuidos se cuentan los que mejor co-
nocen el secreto de hacer desternillar-
se de risa al público. 
La gestión del Empire Thrntre, poi 
no citar más que uno, importa dos mi-
llones y medio de pesetas al año. 
Los empresarios se lamentan de lo 
crecido de los honorarios de los cómi-
cos y también de los autores. Hace 
diez años, el autor de la Viuda Alegre 
había cedido gustoso sus derechos de 
representación de una opereta en In-
glaterra por 2,500 duros. Pocos meses 
hace, el director de un teatro londinen-
se escribió a Lehar preguntándole si 
estaría dispuesto a venderle el derecho 
exclusivo de representación de la ope-
reta Eva en toda Inglaterra. Como 
respuesta recibió el siguiente conciso y 
elocuente telegrama: 
"Compromiso hasta 1917. ¿Estáis 
dispuesto a pagar 250 mil coronas?" 
Conviene, ahora, hacer observar tam-
bién que el ingreso cotidiano de un 
gran teatro inglés nunca baja de seis 
a ocho mil pesetas: por lo tanto, las 
entradas compensan ampliamente de 
los gastos. 
—Un diario neoyorquino acaba de 
publicar el balance de ingresos de los 
teatros de la metrópoli del Norte Amé-
rica, y aunque no ha podido disponer 
de datos estadísticos de absoluta auten-
ticidad, sus cálculos basados en infor-
mes de buena fuente, merecen crédito. 
The Trihune estima en 280 millones 
de francos la suma total recaudada du-
rante la temporada de 1911-1912. 
Nueva York cuenta con más de 90 
grandes salas de espectáculos y unos 
700 teatros pequeños de variedades y 
cinematógrafos. 
El Hipódromo, durante las 40 sema-
nas que ha durado la temporada, ha 
tenido un ingreso de 9 a 10 millones 
de francos. Algunos otros teatros han 
tenido unos 50.000 francos de ingreso 
semanal. 
Verdad es que los honorarios de los 
artistas están en relación con estas es-
pléndidas recaudaciones. 
Así, por ejemplo, un gracioso de tea-
tro de variedades, el humorista Herry 
Lander, que ha tenido este año una 
boga enorme, pide para la próxima 
temporada la bagatela de 30,000 fran-
cos. ¿Por temporada? No, por semana. 
Miss Maud Adams, conocida estre-
lla, ha ganado este año un millón dos-
cientos cincuenta mil francos. 
Tampoco pueden quejarse los auto-
res. Jorge Broadhurst, autor de una 
pieza titulada BmigM and paid for, ha 
percibido por derechos de autor, sólo 
en esta temporada, 500.000 francos. 
El teatro que ha tenido mejores en-
tradas es el "Metropolitan Opera:" 
cerca de 45 millones de francos. 
—Oscar Hanunerstein, el empresa-
ríe neoyorquino, y actualmente direc-
tor del má-s moderno teatro de Lon-
dres, terminó su campaña de prima-
vera-verano en este lujoso coliseo, y 
en esa función de des-pedida pronun-
ció un breve discurso aludiendo a las 
grandes pérdidas que ha sufrido en 
ella, pero declarando que está muy 
lejos de abandonar la empresa en que 
ha puesto todas sus ilusiones. 
Ha prometido, en consecuencia, 
otra nueva campaña, que dará prin-
cipio a mediados de Noviembre. 
En su discurso aludió Hammerstein 
a las subvenciones que los príncipes, 
corporaciones, etc., conceden a sus 
teatros de ópera, para su construc-
ción y sostenimiento, siendo- un mis-
terio para él la falta de interés de-
mostrada por el pueblo de Londres 
para disfrutar de una de esas institu-
ciones artísticas. 
"La razón, sin embargo, es muy 
sencilla., dice a guisa de comentarlo 
un crítico inglés. El público no siente 
necesidad-de esa institución: en 3ues-
tión de óperas, y empleando las mis-
mas palabras de M. Hammers+íin. 
"está compietamente ineducado." De 
aquí que las distintas tentativas rea-
lizadas por la iniciativa privada o por 
las compañías, durante estos cien 
años, paira la fundación de un teatro 
nacional de ópera, hayan fracasado 
todas, faltas del auxilio del público." 
. — i » • «i— 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "MORRO CASTLE'' 
Con varias horas de retraso, llegó 
a este puerto en la tarde de ayer el 
vapor de la "Ward Line "Morro Cas-
tle," procedente de Puerto Méjico, 
Veracruz y Progreso. 
Trajo carga general, 24 pasajeros 
para la Habana y 62 de tránsito para 
New York. 
Entre el pasaje de cámara que con-
dujo para la Habana figuran el rico 
hacendado mejicano señor José Va-
lladares, acompañado de sus hijas 
Valeriana y Leopoldina; el doctor 
Eduardo Pinkus y un hermano; el in-
geniero señor Rafael Arozarena; los 
señores Isidro Rosada, Luis Vidal, 
Martín Peraza, Jorge Sin-Sun, Elias 
Simón y las señoras Dolores Ochoa, 
viuda de Castillo, acompañada de su 
hija, y María Johnson. 
Figura entre el pasaje de tránsito 
•que trae el "Morro Castle," el señor 
Heriberto Barrow, agente financiero 
de Méjico en New York. 
EL "CORCOVADO" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Heilbut & 
Rcsch, dicho vapor llegará a este 
puerto, procedente de Hamburgo, Ha-
vre, Southampton, Santander y La 
Coruña, de donde salió el día 21 del 
actual, sobre el día dos de Septiem-
bre próximo. El mismo día saldrá 
para Veracruz, Tampico y Puerto Mé-
jico. 
El "Corcovado" trae para este 
puerto 50 pasajeros. 
EL " M I A M I " 
Con carga, correspondencia y 15 
pasajeros, fondeó en bahía en la tar-
de de ayer, el vapor americano "Mia-
m i . " procedente de Key West. 
El pasaje de cámara llegado ayer 
en el "Miarai" es el siguiente: 
José B. Rionda y señora, Pedro Pe-
reda, Bartolo Ruiz, H. A. Delama, C. 
C. Daily, H. T. Wilson, W. J. Oliver, 
H. W. Tufts, M. Ramírez, Agustín 
López, A. E. Andersen, Carlos Gar-
cía y José Miguez. 
Al tomar puerto ayer el vapor 
"Miami ," lo hizo con la bandera a 
media asta en señal de duelo por el 
fallecimiento del capitán inspector de 
la compañía a que pertenece dicho 
buque, Mr. M. H. Hanlan, ocurrido! 
el domingo último. 
DE CUARENTENA 
Por la Jefatura de Cuarentena se 
ha pasado a los médicos de los distin-
tos puertos de esta Isla, la siguiente 
circular: 
"Habana, Agosto 26 de 1912. 
Sr. médico del puerto de...; 
Señor: 
Tengo el gusto de confirmar a us-
ted mi telegrama-circular de esta fe-
cha, que dice así: 
"Desde momento reciba este tele-
grama, queda derogada circular 124. 
—Roberts." 
La derogación de la circular núme-
ro 124, tiene por fundamento la de-, 
claración oficial de hallarse esta ciu-
dad absolutamente libre de peste, ha-
biendo transcurrido w i mes desde 
que ocurrió el último caso. 
Ahora bien; con el fin de mantener1 
las embarcaciones libres de ratas, se 
ha resuelto lo siguiente: 
Primero.—Todo buque <3ue haga 
operaciones atracado a muelle en el 
puerto de la Habana, y zarpa para 
otro de la República, deberá ser 
"desratizado," si ha transcurrido un 
período mayor de treinta días, desdé 
la "desratización" anterior. 
Segundo.—La Capitanía dei Puer-
to de la Habana no despachará bu-
que alguno que haya estado atraca-
do a muelle en este puerto, a menos 
que exhiba un certificado de "desra-
tización," cuya fecha de expedición 
no sea mayor de treinta días anterio-
res al de la salida de)- buque. 
Tercero.—Los oficiales del Servicio 
de Cuarentenas, cuando lo crean ne-
cesario, podrán exigir la presentación 
del certificado de "desratización, 
cuidando siempre de devolver dicho» 
documento al buque. 
Sírvase acusar recibo de la presen-
te circular. 
Muy atentamente de usted, 
H. Roberts. 
Jefe de Cuarentenas.'* 
CUARENTENA SUSPENDIDA 
Según cable roeibido ayer por el. 
Jefe del Servicio de Cuarentenas 
americano en la Habana, ha quedado 
suspendida en los Estados Unidos la 
cuarentena contra Cuba, con la sola 
restricción de que no se admitan visi-
tas a bordo de los buques que se di-
rijan a puertos americanos. 
Por casi un siglo la PANACEA DE 
SWAIM ha sido usada por los Norteame-
ricanos para enfermedades de la sangre. 
Cura Ulceras obstinadas. Erupciones Cu-
táneas , Eczema, Manchas Cobrizas en el 
cuerpo. Escrófula, Furúnculos y Carbun-
cos. 
De verta en todas las Droguerías y 
Farmacias, 
C0IKN1E GENERALE TRANSATLANTiP 
t i ü mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
Sir4 HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orguee-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑÍA 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
Kiatro de la tarde, directo para 
C o i - u ñ a s S a n f i a n d a r 
y p f . ftfiazaire 
^apor correo 
Saldrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
6 ^ tarda, directamente para 
^ r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . ftSazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
Racionados puertos. 
0v,08 equipajes se recibirán en la Ma-
wa solamente las vísperas de la salida 
ue 108 correos. 
ja a car3a en los dos días anteriores á 
salida de los correos, en el muelle de 
g a l l e r í a . 
^ pa8a3ero3 serán trasbordados GRA« 
0 desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE P A S A J E 
t 1 • clase desdt . 
e • clase desde . . 
L. 0 > Preferente. . 
ra clase. 
Rebaja 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " w 
35-00 " * 
en pasaje de ida y vuelta. 
108 convencionales en camarotes de 
S a U D A S P A R A V E R A C R U Z 
^ ^ b r e el d í a 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
iignatario en esta plaza 
E M E S T G A T B 
Apartado nfim. 1,090. 
OFICIOS fJUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
C 2767 Afr. 1 
Í P 0 S E 8 G 0 E 1 E O 8 
A. I<r T B S D 3 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A K T I C K 
S A L D R A PARA 
ftgew Y o r k , O á d i z 9 
B a r o e t o f ó a y G é n o v a 
el 30 de Agosto, á las doo© del día, llevando 
la correspondencia ptfbtica. 
Admita carga y pwaaj^H», á los que na 
ofrece el buen trato que « t a antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Ingluterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberea y demás jíuertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billotes del pasaje sólo serán oxpe-
Consignaíario antes de correrías, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documen*os de embarque 
hasta el día 28 y la carga i bordo hasta 
el día 29. 
La correspodoncia cálo se recibe en la 
Administración do Ccrr»o^ 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za fiotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
f-urarse todos los efectos que üe embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de BU equipaje, su nom-
bre y fú puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admit i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
Jas diez de la mañana . 
Todos los bultos de equipaje l levarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tai-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D, del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agoatto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
Q 2309 ^8-1 J l . 
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HAMBDRS AMERICAN LIBE 
(CoiiMía HaiMrpesa Aierícaiia) 
E s p a ñ a 
y N o r t e d e 









) ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
LA PLATA stbre. i4... ... \ S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
WASGENWALD „ 24 / S t a - C r u z d e T e n e r i f e , 
FRANKENWALD o tbre. i4 ) ^ P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
T E I G ERWALD. 24. 
P í t E O I O S m 3 P A S A J E B K O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o 
O t r o s vapores , . 
IÍJ 1 1 4 8 
l a | 1 4 8 
) l a | 1 2 8 
j l a | 1 0 
2a $ 1 2 6 
3a Freí. % 8 3 
3a | 3 5 á E s p a ñ a 
3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3a $ 3 2 á C a n a r i a s 1 1 0 0 T * 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U B L i T A 
Boleto* directos haeta Rio de JajB«dro y Buenos Aires, por loe vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes «n los vaporee rápidos, á precios convencio-
nales.—Grttn número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.-—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros d« 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los paaaje-
tott j del equipaje GRATIS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana para MEXICO: Agosto, 27. Septiembre, 3, 17, 18, 27. 
de SANTIACK) DE CUBA para New York: Agosto 30. Septiembre 13, 27. 
de SANTIAOO DE OUBA para KINGSTON, COLON: Agosto 29. Septiem-
bre 12, 26. 
PA&AJES DIRECTOS EN CAMARA DE SANTIAGO, VIA PANAMA 
AL ECUADOR, PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con $1 precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 
KEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA^HAMBURG, de&de . . . . . , ,. $125-00 
HABAiNA-LONDON, „ 132-50 
HABANA PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
HAB ANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores ezpress de 18,000 á 26,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Dos grandes excursiones de tres meses y medio de duración, en el lu-
joso trasatlántico "Cleveland," de 17,000 toneladas, saliendo de New 
York el 19 de Octubre de 1912, y de San Francisco el 6 de Febrero de 
1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
HelllHit & teli-Htoi-Saíi Igaacio n f i i 6 t -Te lé lono A-
Á Á £• & A <&. íái» .C JX 'JA -
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA M A I l . S. S. Co.) 
A i E f f - T 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Ciase, de $35-00 á 
545-00. 
S e n r i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracrur, $30-00; á Puerto México, $40, 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas t rasa t l án t icas . 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE A I . AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118. TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY 6 M I T H , Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 36. 
C 1408 156-7 Ab. 
E L NUEVO VAPOR 
OAPITAM ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles,, i 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a l b m i é n 
ARMADORES 
Hermanos Zuloete jf M i , Cuba No. 2 0 
C 2768 Ag. 1 
[ m m oe w m 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Agosto de 1912 
V a p o r J U L I A 
Jueves 29, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevltas (sólo á la ida). Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de T&namo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retomo) y 
Santiago de C»ba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábaéo 31, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevltas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanta' 
ñamo (á la Ida y al retomo), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de tsr^m. 
Para Isabela de Sagua y Calbarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde d « | 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las S de IJ| 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atrae 
carán á? Muelle de Boquerón, y los de 
los días 3, 10, 24 y 31 al del Deseo-Caima» 
ñera. 
A l retomo de Cuba, el atraque lo har&o 
siempre en el muelle del Deseo-Calma» 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarquen 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatariac á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embaji 
que con otros esnocimientoe que no sean 
precisamente loe quo la Empresa facilita. 
En loe conocimientos aeberá el emba> 
cador expresar con toda claridad y exao-
titud las marcas, números, número do 
bultos, ciase de ios mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep. 
tor, peso brj to en kilos y valor de fas 
mercancías ; no admit iéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de ea-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en ]& casilla correspondiente al conteni-
do, soio se escriban las palabras "ofee* 
tos," "mercanc ías" 6 "bebidas," toda re* 
que ¡por las Aduanas se exige ae baca 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar oa 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pats de 
producción se escribirá cualquiera do las 
palabras "Pa í s" 6 "Extranj/?ro." 6 las doá 
si el contenido del bulto fi bultos r e u n í » 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoofr 
miento, que no será admitido ningún bis!» 
to que, á Juicio de ios Señores Sobrecai^ 
goe, no pueda i r en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea coa* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señoree Oí»* 
merciantes, que tan pronto estén los bu* 
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración ea 
loe úl t imos días, con perjuicio de los ooo-
ductores de carros^ y también de los Va» 
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con loa riejgoá} 
consiguientes. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. e» O. 
C 2370 78-1 J l 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días í , 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medi^ 
Dimas, Arroyos, Oeean Beach y 
La Pe. 
Para informes, el Presidente de 1» 
Compañía, M. García Pulido.—Revi 
Uagigedo números 8 y 1.0. Habana. 
0 2766 Ag. 1 J 
DIARIO DE LA MARINA.—iKilición <ie la mañana.—Agosto 27 de 1912 
• G R E G O R I O E L SO TZiíO, — Cuadro de Zuloaga 
l í g n a c i o Zuloa^a 
Hacía mucho tiempo que deseaba inti-
mar con Zuloaga, el pintor esencialmente 
español, que con tanto, genio nos trasla-
da al lienzo les tipos y aspectos de lo más 
genuino do la parte central de la península 
Le habíamos conocido en París, una vez 
que le vimos entre un grupo de amigos ar-
tistas, y de esto hace muchos años. Era 
cuando aún no se había relevado al gran 
público europeo. Por más que algunos años 
deepués lo buscamos en esta capital, no 
pudimos dar con él. Cierto día con los pin-
tores Casas y Rusiñol, le esperamos en un 
caié de Montmartre al cual acostumbraba 
a i r con frecuencia, y aquél día no fué-
Se había marchado a España. . 
Algunos años después la casualidad hi-
zo que le encontrara cuando menos me lo 
esperaba. 
Erasa una noche del mes de Octubre del 
1908, en que había caído, entre rayos y 
truenos, una lluvia como un diluvio inun-
dando todo el llano de Barcelona, arrasan-
do pueblos y arbolados. 
Había parado el chaparrón, pero sopla-
ba el vendabal y amezaba volver a dilu-
viar. 
Para guarecerme de aquella tempestad, 
contra la cual eran inútiles paraguas y 
chubasqueros, al pasar la plaza de Cata-
luña metime en La Maison Dorée, al abri-
go de aquél horrendo temporal, y . . . en-
cént reme con la figura simpática de mi 
amigo Zuloaga que, sentado en una de las 
mesitas centrales, esperaba la hora de la 
cena. ¡Cuál no fué mi alegría al encontrar-
le! Sabía que estaba en Barcelona para 
recoger sus notabilísimos cuadros de la 
Exposición que acababa de cerrarse, los 
cuales habían sido la admiración de todos, 
y no le hallaba en parte alguna. 
— ¡Por fin le encuentro a Ud.!—excla-
mé al verle. 
—Pues es casualidad—me dijo—porque 
si estoy aún es esta ciudad, es porque las 
inundaciones me tienen sitiado. Pero, de 
todos modos, parto mañana a primera hora 
con el tren de Francia, que es el único que 
funciona. Ya tengo embalados mis lienzos 
y a punto de ser expedidos. 
fy después de cruzar varias frases con 
él, indiquéle mi propósito de cenar aque-
lla noche juntos, pues tenía que hablarle 
de un estudio que pensaba hacer sobre su 
personalidad art íst ica, para un libro sobre 
la pintura española moderna. 
Así pues, nos trasladamos a una mesa 
más grande en el testero del salón, donde 
cenamos, y donde me relevó un sin fin de 
cosas íntimas. 
Ignacio Zuloaga no tendrá aún cuarenta 
años. Es vasco de raza, alto, fornido, de an-
chos hombros y de hercúleos miembros, 
lo que no es nada raro en los hombres de 
Bu país. De ojos inteligentes y expresivos, 
de nariz correcta, bigote y pelo castaño 
y tez de un color sano, coloreado por la 
eangre, cual tienen los habitantes del Gol-
fo de Cantabria, presenta el aspecto a la 
vez, de un artista y de un luchador. Habla 
poco. Ni de Arte le da por hablar, como a 
otros pintores, y dice que el Arte debe ha-
cerse y no decirse, pues la obra es supe-
rior a la palabra. 
Pertenece a una dinast ía de artistas; 
Su abuelo fué Director de la Armería Real, 
y su padre un artista reputado, cincelador 
a incrustador de metales a lo Benvenuto 
Cellini. De tanto mérito, que de sus ja-
rrones y de sus rodelas en Par ís ,los ex-
pertos dudaban en atribuirlos a uno u 
otro de estos dos genios. 
De él, de Ignacio puede decirse que es 
hoy día el pintor esencialmente español. 
La España castellana, la España cen-
tral , .3r un ' pa í s de no cambia cual ciertos 
paíse-, musulmanes de- orkute. Lo único 
que avanza en conjunto en la península 
ibérica son las orillas medi ter ráneas u 
oceánicas, y esa España central es la que 
inspira. Y él se ha sumergido en ese país 
inmóvil y dramático, para presentarlo quin-
taesenciado en sus cuadros. Con su tem-
peramento vigoroso y observador e influí-
do por el medio ambiente, su labor tiene 
algo de la energía y de la técnica de los 
Velázquez, de los Ribera, de los Greco y 
aún de Goya. Más nada hay en sus cuadros 
de impresiones de éstos sobre él, como han 
pretendido ciertos críticos rebuscadores de 
semejanzas. Es el mismo medio ambiente 
el que, influyendo sobre su temperamento 
genial, ha producido tales efectos en su 
obra . , ¡Si ! es el propio país el que le úa im-
presionado de una manera análoga, y no 
los demás artistas que le han precedido. 
El carácter robusto y serio, noble y aus-
de los moradores de ambas Castillas, se 
presenta en sus cuadros como El Alcalde 
rural de Torquemada, El Segoviano, El 
Mielero, Un Juez de pueblo, y en las esce-
nas de la vendimia. Reparto de vino, Ven-
dimiadores, y en El vaso de vino( que está 
en el Museo de Berl ín) . 
En estas úl t imas telas llega a adquirir el 
carácter de Velázquez. 
El poeta don Miguel y El Sereno de Se-
govia (cuadros que están en el Museo de 
Viena), lo mismo que el retrato de Un 
guitarrero, y las varias figuras de mujer 
que tiene pintadas en sus cuadros, prue-
ban que ha sido impresionado por el mismo 
medio ambiente que los grandes pintores 
españoles del siglo X V I I , y si no, véanse 
Los Borrachos. 
Y esto demuestra lo que hemos -dicho; 
que en Zuloaga hay un temperamento y 
un genio análogos a los de Velázquez, Ri-
bera, etc., genio esencialmente español, y 
sobre él ejerció su infine-ncia el mismo me-
dio ambiente que sobre los grandes maes-
tros de los pasados siglos. Pero Zuloaga 
añade aún más, y es el aspecto de aque-
lla naturaleza pobre y de aquellas bre-
ñas que parecen calvarios, de aquellos pue-
blos de color de hueso y de aspecto triste. 
Diríase que es un evocador del espíri tu 
étnico castellano; y no sólo en los hom-
bres sino también en las mujeres. Aque-
llas bellezas que él retrata son bellezas 
esencialmente castellanas; no son las exu-
berantes y dulces Valencianas, n i las es-
culturales hermosuras de Cataluña, ni si-
quiera las robustas Gallegas, no, son Cas-
tellanas puras, con sus ojos brillantes y 
negros, con su tinte moreno o con su pa-
lidez anémica, y su expresión triste o pi-
caresca que tan bien encuadra la manti-
lla. Hay quien las ha comparado a las 
mujeres de Goya, pero a nuestro ver no 
son de la misma, clase. Las majas de Go-
ya eran casi siempre altas señoras de 
la corte vestidas de tales, como lo prue-
ban Los Angeles de San Antonio de la 
Florida, de los cuales hasta se saben los 
nombres. Las de Zuloaga son hijas del 
pueblo, y no del de Madrid, que pudie-
ran estar ya más o menos influidas por 
las corrientes exóticas, sino de pueblos 
del centro de Castilla, de Salamanca, de 
Segovia, de Soria, etc., las cuales nada 
tienen que ver con La princesa María Lui-
sa, n i con la señora que sirvió de modelo 
para La maja, vestida o desnuda, del gran 
pintor aragonés. 
Véanse, si no. La Empolvada, Mis pri-
Aínas. 
Zuloaga tiene un taller en Segovia, y 
de allí toma, de la realidad de España, 
lo que halla de más típico para extraer 
la quintaesencia de su carác ter : seco, dur 
ro, pobre, pero noble y firme. 
En Segovia tiene por taller un antiguo 
templo románico: San Juan de loa Caba-
lleros; y una buena viejecita, exama de 
un canónigo, le sirve el tiempo que allí 
pasa. 
Tiene también otro taller en Elbar, y a 
él se lleva estudios hechos en Castilla, que 
le sirven para pintar sus cuadros, fruto 
de las impresiones que en la España cen-
tral recibiera. 
Su modo de pintar e^ muy original. Des-
precia los procedimientos y hasta los ins-
trumentos de su Arte, de que hacen tan-
ta gala los pintores mediocres. Pinta con 
una pequeña paleta que su padre le re-
galara cuando aún era muy joven, y pin-
ta sin caballete poniendo su tela encima 
de una silla arrimada a la pared, o en 
el suelo. A veces prescinde de los pin-
celes y coloca el color con el cuchillo de 
rascar, y lo difuma con un pedazo de 
trapo o lo extiende con los dedos. 
Zuloaga divide la España actual en tres 
series: la heroica, venida a declinar en 
torera en nuestros tiempos; la amorosa 
y galante, y la fanática, de aspecto ne-
gro y sangriento. 
Por ahora sólo se le conocen los cua-
dros que ha pintado sobre los dos pri-
meros aspectos. Sobre el último es tá pre-
parando una serie de cuadros de anaco-
retas, de frailes, de curas, de disciplinan-
tes y nazarenos que dan horror, inspira-
dos en costumbres que existen aún en 
los pueblos del Interior de la península. 
Admira al Greco. De Holanda prefiere 
a Rembrandt, luego a Franz Holz, a cuya 
estilo llama "E l goce del pintar," y de 
este pintor le entusiasman sus últ imos 
cuadros, especiaémente los retratos. 
Tieoe también un taller en Par ís , rué 
Caulaincourt, en el cual pasa algunos me-
ses del año. 
De Barcelona admira la Catedral y los 
edificios góticos que la rodean. Dice de 
ella que es la catedral más bella de color 
que haya visto, y él ha visto las de Espa-
ña y las demás de Europa. 
Ha viajado mucho, teniendo por com-
pañeros de viaje al escultor Rodín, al es-
critor René de Mezeroi y a otros. Ams-
terdam le gusta por su gran carácter , y 
Haarlem por lo típica y tranquila. 
Su espíritu grandioso no sigue la moda 
en Arte, como los pintores vulgares; bus-
ca lo eterno y desprecia lo pasajero. Se 
dedica a lo que le dicta imperiosamente 
su temperamente enérgico, sin perder 
tiempo ni distraer fuerza alguna. 
Es modesto como todos los fuertes que 
tienen conciencia de su propio valer. No 
prodiga su retrato ni se deja fotografiar. 
El mismo se reprodujo en un personaje 
de un cuadro suyo, y úl t imamente se ha 
pintado de una manera magistral, >—MI 
obra es lo que Importa y no ml figura— 
dice—y sólo a petición de sus admirado-
res de otros países se ha retratado él 
mismo. 
De alma grande, pinta grandiosamente 
y de grandes proporciones, y pinta para 
él y no para el gusto del público. 
— A l vender un cuadro mío, parece quO 
se me llevan un pedazo de mi alma—nos 
dijo. 
A veces se arrepiente y vuelve a com-
prar, por mayor precio, los cuadros que 
él vendiera. Así ha pasado ya en dos 
ocasiones. No cede al lucro ni a influen-
cias extrañas . A algunas altas damas ame-
ricanas las ha retratado, más por s impatía 
ar t ís t ica que por el alto precio del retrato. 
—Una vez, un marchante me puso dos-
cientos cincuenta mi l francos sobre la me-
sa, para que le pintara cuadros de peque-
ñas proporciones y de asuntos frivolos 
vendibles al día, y yo se los rehusé—dijo, 
refiriéndose a que él no se vende. 
Es buen padre y buen esposo. Aunque 
para pintar se aisla y se separa de su fa-
milia, luego vuelve a descansar en su seno. 
Como a genio que es, la envidia se ha 
cebado ferozmente en él, y le ha crea-
do enemigos encarnizados que ni siquie-
ra personalmente le conocen. Ha recibi-
do anónimos e insultos por el correo, y 
un v i l periodista le increpó brutalmente 
en un art ículo, porque no seguía las hue-
llas de otros artistas contemporáneos ffiuy 
correctos, pero muy inferiores a él en ge-
nio. 
Y él ha ido subiendo majestuosamente, 
impasible y brillante, cual la Luna de la 
fábula persa, sin hacer caso ed los perros 
que le han ladrado. 
Tiene una gran admiración por los ar-
tistas catalanes. De Casas dice que es 
lást ima que alguna vez se deje influir por 
los que le rodean, y le admira en sus 
retratos, en los que presenta el alma de 
los personajes. También admira a Rusi-
ñol, del cual es muy amigo, y dice de él 
que tiene un alma de artista exquisita y 
extensa. De José María Sert, otro pintor 
catalán que está en Par ís , de gran talen-
to y profunda instrucción, nos dijo que era 
el primer decorador de nuestra época, 
grandioso y brillante, conceptivo y alta-
mente colorista, en el que se veía algo 
de Wagnerlano y algo de Florentino. 
Es gran coleccionador de cuadros, sobre 
todo del Greco, por el cual siente una 
gran admiración. 
POMPEYO GENER 
D o n f r a n c i s c o 6 e < B o ? a ^ C u c i e n t e s 
S o n e t o 
Usa un recio garrote, una enorme chistera, 
^ un levitón oscuro, que lleva abotonado; 
ostenta un gesto digno y un poco avinagrado, 
blasfema, , reza, pinta y padece sor lera. 
Tuvo nobles amigos: una chamarilera, 
un chispero, una bruja, un cura y un ahorcado; 
es servil palaciego, y al Rey ha retratado 
al lado de una Reina con ojos de ramera. 
Ha cubierto sus lienzos de sublimes borrones, 
que son como gloriosos y cruentos bofetones 
con que va despertando su mano fuerte y ruda 
en el alma española los grandes sentimientos. 
¡Oh, el supremo alarido de "Los Fusilamientos" 
y el divino sarcasmo de "La maja desnuda!" 
ANTONIO REY SOTO. 
E L C A S T I L L O D E C V M L A $ ^ h i ^ á r Q de ZnJonga 
" p o r l o s 
a r t i s t a s v i v o s 
Hablemos, ante todo, de los precios 
que alcanzan las obras de los grandes 
muertos. 
Ahora, en una galería abierta en la 
plaza de Vendóme, han estado expues-
tos doce lienzos de Huberto Robert. 
En vida estaba clasificado como pin-
tor de tercer orden. El favor le ha 
llegado—después de su muerte natural-
mente—y aún mucho después de SJ 
muerte. 
Todavía, bástame después de cerra-
da su tumba, podía adquirirse una Rui-
na de la campiña, asunto que el artista 
trató muchas veces, por algunos bille-
tes de mil francos. Pues bien: ¿ sabéis 
lo que representa en dinero los doce 
cuadros de Huberto Rotert expuestos 
en la galería de la Plaza de Vendóme? 
Acerca de cuatro de ello.s no tengo 
indicación; más, al oecir de los peritos, 
valen, por lo me ics, tanto 'Como los 
otros ocho, que han.sido adquiridos en 
tm millón por su actual propietario, 
Pierpon Morgan, el nabab americano. 
•—¡ Es un loco Pierpont Morgan! mo 
•diréis, pues por archimillonario que 
uno sea, es.una locura pagar tal precio 
por las obras de un pintor que no fué 
do primer^ tila. 
A eso respondo: Lavvrence tampoco 
e»a un pintor verdaderamente de pri-
rafira fila en la jenu-quía de los pinto-
res ingleses, donde so Ic adelantan Rey-
nolds y Gainsborough. Pues bien: ha-
ce unos cuatro o cinco años, una pari-
siense opulenta compró un retrato de 
hombre de Lawrence-—y ya sabéis que 
nuestra galería da muchos más valor, en 
igualdad de mérito, a un retrato de 
mujer—por la suma de 550.000 fran-
cos. 
—¡Pobre mujer! decían en torno 
suyo sus mejores amigos. Se haría una 
obra de caridad con sus hijos priván-
dolo de la administración de los bie-
nes. 
Murió la dama, y el Lawrence pasó 
a venderse en subasta piiblica. 
—Perderá la mitad lo menos excla-
maban a coro, hojeando el catálogo, 
nuemoras parisienses de los bien infor-
mados acerca del valor en venta de los 
lienzos antiguos en la bolsa de la calle 
Drouot. 
—No apuesten ustedes, murmuró al-
guien al oído de esos pronosticadores. 
Conozco un comprador del Lawrence 
por 560,000 francos. 
• Ahora bien ; esos saltos de la cotiza-
ción artística que dejan embobada a la 
galería, a mí me dejan frío. Hasta 
se me hace imposible el admirar ese 
servilismo del becerro de oro ante el 
arte divino, desquite que se toma el 
ideal. Como no me puedo apartar la 
idea de que Lawrence y Huberto Ro-
bert, en vida, apenas se ganaban la 
subsistencia, y que otra "firma", Mi-
llet, casi murió de hambre, temo que, 
actualmeñte, otros émulos de Lawren-
ce y Huberto Robert perezcan de mise-
ria m QÜestra buena ciudad de París, 
por la sola razón de que el snobismo 
M E R C E D I T A S . —Cuadro de Zuloaga 
del dinero que se consagra a la com-
pra de arte, solo va a los muertos. 
Por eso creo que nunca será excesi-
vo el estímulo que se preste a las ten-
dencias, sea colectivas, sea individua-
les, de los coleccionistas que se enca-
minan hacia la producción artística del 
año 1912, aunque no sea más sino por-
que los buenos cuadros—como los bue-
nos vinos—ganan con los años. No son 
de compadecer los coleccionistas de 
hoy que se dedican a comprar obras 
de pintura cuyo valor presienten. A l 
placer muy apreciable de disfrutar de 
ellos para sí, egoistamente colgados en 
BU mansión, se unirá el otro placer— 
inapreciable—de haber descubierto ta-
lentos juveniles. 
¡ Vaya un mérito, el de disputar a 
fuerzas de pujas una obra reconocida 
como maestra! 
En cambio, cuánto mas halagüeño 
para un amor propio legítimo el de 
pagar cien, doscientos francos por un 
cuadro del que os dirán las gentes de 
guen gusto:—<£¡Ah, picaro! Repetid 
esa suerte un centenar de veces y de-
jaréis una verdadera fortuna." 
—Por eso mi amigo Bernardet fué 
un hombre feliz, me decía hace algunos 
años el ilustre Geromo que casi me dic-
ta estas líneas. Bernardet era un vife-
jecito rechoncho y alégrete que se co-
locaba a la puerta de la Escuela de 
Bellas Artes cuando yo era estudiante. 
—"Vamos a ver, amigos, decía frotán-
dose las manos, vaciad los bolsillos. 
Bien habrá algunos croquis para Ber-
nardet, a quien habéis tenido aquí de 
plantón mientras el profesor os abu-
rría con sus discursos sobre el arte en-
tre los griegos y romanos." Si por 
casualidad vacilábamos en dejarle por 
algunas monedas de plata bosquepos 
que tal vez podían servirnos, Bernar-
det nos recordaba que aquella noche 
había baile en ua Opero o en Bullier. 
Y le cedíamos los croquis. Así ha 
amontado, concluía Gcrpme, más de 
mil en un sotabanco donde dormía, 
porque Bernardet no era rico. Pero, 
¡cuánto habrá gozado él, como padre 
amante de cuatro pequeñuelos, sabien-
do que les dejaba una verdadera for-
tuna, ya realizada^ en croquis de dis-
cípulos que fueron después pintores 
conocidos, ya hoy difuntos! Y no 
cuento los cientos de croquis que âaso 
monten a una bonita suma cuando yo 
haya muerto. 
G. JOLLIVET. 
( G u i l l e r m o 
( T a m p o U f e r m o s o 
Un luchador, un artista que sueña 
y labora,en este ambiente hostil a to-
da manifestación del arte. 
Con la ligera carga de sus pocos 
años y el peso enorme de sus ilusio-
nes pinta, estudia y lucha Campo 
Hermoso, silenciosamente, tenazmen-
te. Y alcanzaría el pleno dominio de 
la técnica pictórica si su talento fue-
se oído, si a las vibraciones de su al-
ma se les prestase atención por loi 
que a ello obligados están, j 
¿Será un predestinado más qM 
fra<iasa ahogado en la vulgaridad.qW 
le rodea y en la que, fatalmente, n 
ve recluido? 
No debiera repetirse el caso. Ho-J 
va siendo ya de que a los artistas se 
les mire con la consideración pié!»?1, 
da. Campo Hermoso estudió en Cpí 
todo lo que nuestra Academia de pin-
tura puede enseñar, y sacó de ^ 
po'bres enseñanzas un partido bnlj^" 
te. A sí propio, exclusivamente, o^ 
el sor una promesa del arte. Sob, ^ 
da más puede hacer. Con el estimuW 
de la ayuda oficiar lo que a ser P* 
diera llegar na es fácil predecirlo.^ 
nuestra opinión, a muy alto reno 
Tiene padrinos en las Cámaras A 
al parecer se conforman con ̂  
brarse tales, sin que el Pâ iud ê, 
pase a vías de acción. No se haj^. 
sentado aun el prometido prOff 
de ley que conceda la beca l11^ a+oi slJ 
po Hermoso sirva para completa 
educación' artística. 
¿Por qué? 
No estamos tan sobrados 
montos meritísimos que, como ^ 
po Hermoso, promesa cierta, o 
tro a nuestro ambiente cultura'-
Sería un bello gesto de 
que con extrañeza vemos que 1 
saya tan solo, pero que se dem&sT 
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jXirante el próximo raes de Septiem-
bre se verificarán en este Instituto, 
conforme a lo dispuesto, los exámenes 
extraordinarios de todas las carreras 
míe en el mismo se estudian5 para los 
alumnos que fueron suspensos en el 
¡mes de Junio, o los que no se presen-
ijaron a examen. 
X/os exámenes serán por .asignaturas 
completas, no admitiéndose a bs de 
cursos parciales más que a los que es-
tudien la carrera de comercio y solo 
en Aritmética y Algebra, porque no 
ge les exige la Geometría y Trigono-
metría. 
Habrá también exámenes extraordi. 
narios de Taquigrafía y Escritura en 
Máquina. 
los exámenes de la 'asignatura " E " 
(Matemáticas) se verificarán en dos 
actos, según está dispuesto, el prime-
ro será de Aritmética y Algebra y el 
-segundo de 'G-eometría y Trigonome-
tría, mediando entre uno y otro, por 
lo menos 24 horas. 
También se verificarán en el expre-
sado m«s los exámenes parciales ex-
traorlinarios del presente curso. 
Estudios privados 
' Durante el citado mes de Septiem-
bre se verificarán los exámenes para 
dar validez académica a los estudios 
hechos privadamente. 
Los que deseen examinarse lo soli-
citarán del señor Director por medio 
de instancia, dentro del plazo impro-
rrogable de los diez primeros días del 
expresado mes, para lo cual recogerán 
en esta Secretaría el impreso en que 
han de formular su petición, expre-
sando en ellas las asignaturas en que 
soliciten exámen ofreciendo a. la vez, 
la identidad personal que se les exija. 
Admitida dicha solicitud se les entre-
gará el documento con que han de ve-
. rificar el pago en la Administración 
de Hacienda, de los derechos corres-
pondientes que serán de $5 en moneda 
americana, por cada asignatura o 
grupo. 
Los exámenes serán por asignaturas 
completas, no 'admitiéndose a los de 
cursos parciales, más que a los alum-
nos que tengan .robada, por planes 
anteriores, parte de alguna de las 
asignaturas que exige el plan vigente, 
«n cuyo caso soli-eitarán exámenes de 
las materias que la completen y a los 
que sigan los estudios de Comercio 
que podrán examinarse de Aritmética 
y Algebra, pues para la carrera no se 
les exije la Geometría y Trigonome-
tría. 
Cmrso de 1912 a 1913.—Matrículas.— 
Enseñanza Oficial. 
Desde ol primero de Septiembre 
próximo y conforme a lo dispuesto, 
quedará abierta en esta Secretaría la 
Matrícuda Oficial para el curso acadé-
mico de 1912 a 1913, en lo« estudios 
preparatorios, en los generales de Ja 
Segunda Enseñanza y en los de las Es-
«uelas anexas. 
La matrícula estará abierta hasta 
las 5 p. ra. del día 30 del citado mes 
de Septiembre. 
Los que deseen ingresar en el Curso 
Preparatorio, acreditarán mediante 
un exámen, que han recibido la ense-
ñanza primaria elemental. 
La matrícula para estos estudios se-
rá $10 anuales, pagaderos en los pla-
zos de $5 cada uno, el primero al ve-
rificar la inscripción y el segundo has-
ta el 25 del mes de Mayo. 
Para el ingreso en e-stos estudios no 
se exige el requisito de la edad. 
Los que deseen ingresar en la Se-
'gunda enseñanza necesitan: 
Primero: Tener trece años cumpli-
dos. 
Segundo: que han cursado los estu-
dios de la enseñanza primaria elemen-
tal y superior. 
Estos estudios se acreditarán me-
diante un examen en que ol candidato 
demostrará \ que además lee y tradu-
ce suficientemente el inglés o el fran-
cés y los conocimientos siguientes: 
aritmética práctica hasta la aplicación 
de las razones y proporciones. Dibujo 
lineal y elementos de .Geometría^ Gko-
'grafía detallada de la Isla de Cuba, 
nociones de Geografía de América, 
rudimentos de Geografía Universal, 
Nociones de Historia de Cuba y el 
resto de América. Nociones de Geo-
. grafía física, nociones de Higiene, ru-
dimentos de Fisiología, Zoolo-gía y ¡Bo-
tánica. 
Los que se admitan a los estudios de 
segunda Enseñanza abonarán $12,50 
anuales, en dos plazos, el primero 
0$6.2'5) al verificar la inscripción y 
el ¡segundo hasta el 25 de Mayo. Esta 
matrícula da derecho a la asistencia a 
todos los cursos del Instituto, no ad-
mitiéndose a exámen de un curso, al 
alumno que no haya aprobado los que 
deban procederle, según el orden es-
tablecido por las disposiciones vi-
gentes. 
Cuando ios alumnos asistan a cusos 
experimentales, abonarán previamen-
te, por el uso del laboratorio, $3 en un 
solo plazo. 
Los alumnos de los colegios incor-
porados no pagarán matrícula en el 
Instituto, sino un derecho de exámen 
de $5 por cada asignatura o grupo y 
en igual forma que los alumnos de la 
Enseñanza libre. 
Para ingresar en los estudios del 
Profesorado Mercantil, se requiere te. 
ner 14 años cumplidos y verificar ol 
exámen de ingreso en la Segunda 
Enseñanza. 
Los alumnos que se matriculen en 
dichos estudios satisfarán $5 anuales 
en igual forma que lo verifican los que 
se matriculan en la Segunda Ense-
ñanza. 
Para el ingreso en los estudios de la 
Escuela de Náutica se requiere i tener 
16 años cumplidos y verificar el exa-
men de ingreso en la Segunda Ense-
ñanza. 
Los que se inscriban en dicha ense-
ñanza abonarán $12.60 anuales en 
igual forma que lo verifican los de la 
Segunda Enseñanza. 
Los aspirantes a exámen de ingreso 
lo solicitarán del señor Director por 
instancia, acompañando certificación 
del acta de nacimiento, del Registro 
Civil correspondiente, sin cuyo requi-
sito no se les admitirá al exámen y los 
que deseen matricularse en los estu-
dios arriba indicados acudirán a esta. 
Secretaría a proveerse del documento 
con que deben verificar en la Admi-
nistración de Hacienda el pago de los 
derechos que le correspondan. 
El importe de todos los derechos se 
entenderá en moneda americana o su 
equivalente en otras extranjeras, con-
forme a lo resuelto en 28 de Julio de 
1500. 
Aca>d«(mi>a de Ta^iúgrafía y Escritura 
en Míá^uina.-—Curso de 1912 a 1913 
Desde el di a primero de Septiembre 
estará abierta, en la Secretaría de este 
Instituto, la matrícula correspondien-
te ̂ al curso de 1912 a j f e para la en-
señanza gratuita de Taquigrafía y E*. 
critura en Máquina. 
Para ingresar en la Academia se ne-
cesita tener más de 14 años de edad y 
menos de 35 y acreditar mediante un 
exámen los conocimientos siguientes: 
Lectura,' Escritura, Gramática caste-
llana y especialmente Ortografía. 
La solicitud de los aspirantes, escri-
ta de su puño y letra se dirigirá al se-
ñor Director del Instituto acompaña-
da de la certificación del acta de na-
cimiento, del Registro Civil corres-
pondiente, sin cuyo requisito no se le 
admitirá el ingreso. 
Limitado a cien el número de alum-
nos de la Academia, sólo se admitirán 
solicitudes hasta completar dicha ci-
fra. 
Habana, 20 de Agosto de 1912 
ENniQtTE HERNANDEZ MIYARES. 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
(P«ra el DIARIO UA WIARINAj 
C o n s i d e r a c i o n e s 
La Eomam, JuUo SI. 
No obstante encontrarse Santo Do-
mingo situado entre las islas de Cuba 
Puerto Rico, en las cuales se han 
'registrado casos de Peste Bubónica, 
ésta no ha aparecido en este país, debi-
do a la actividad desplegada por los 
cuerpos de sanidad > de la Repúblici, 
los cuales se han puesto a la altura de 
su deber, petrolizando y drenando zo-
nas que pudier?u ofrecer odigros, y 
desinfectando los t-itios urbim-s. a la 
te/, ruc cerrando ios puertos cb la Re-
piUVa a la comanicación CJ-I l'.s paí-
ses cti que ha apa-ecidó la torr-bl? Pos-
t i 
Ni un solo caso se ha réglíitrft I J «sn 
la Rí-p'iblica, debido a la activ'dad rea-
lzada, j aun más podemos creer, que 
debido también a la salubridad de 
nuestro clima, pues el clima de esta is-
la es uno de los más sanos y saludables 
del mundo. Y una prueba de eHo, la 
más importante acaso, es que aquí no 
se declaran epidemias que diezmen las 
poblaciones, como resulta en la mayor 
parte de los países. Todo ello demues-
tra las ventajas que ofrece esta Repú-
blica a aquellos que arriben á nuestras 
playas en busca de hogar y de rique-
zas. 
Nuestras estadísticas de mortalidad 
acusan un cociente excesivamente re-
ducido comparado con la natalidad. 
Así, vemos que en el año 1910 la na-
talidad ascendió a 28,235, mientras la 
mortalidad solamente llegó a 6,576, 
y esto que es necesario tomar en consi-
deración que debido a la desorganiza-
ción que de antiguo existía en las ofi-
cinas civiles de las diferentes po-
blaciones de la Repíiblica, agravada 
con la irregularidad que proporcionan 
las revueltas civiles, es imposible que 
las inscripciones de la natalidad resul-
ten de conformidad con el número real 
de nacimientos. 
Nuestra población, a no ser por las 
irrupciones civiles, estuviera conside-
rablemente aumentada, porque claro 
es, la salubridad del territorio es la ba-
se única del aumento de la población, 
o mejor dicho, es axiomático que el au-
mento de población está en razón di-
recta con la salubridad climatérica. No 
dudamos que los vicios malsanos, la 
corrupción social, la falta de alimenta-
ción, etc., ocasionan la disminución de 
aumento de población, pero la bondad 
del clima es la base primordial, esen-
cialísima, porque los Adcios y la corrup-
ción pueden corregirlos la autoridad 
con la' ayuda del legislador que vote 
leyes morales y rígidas; y la alimenta-
ción sana y abundante puede fácilmem 
te proporcionarla la tierra, cuando los 
gobiernos predican y obligan a la ciu-
dadanía al trabajo, facilitándole me-
dios para ello. 
Cuando las guerras desaparezcan en 
este país, el engrandecimiento de la 
República será el asombro de natura-
les y extranjeros, porque pocos países 
ofrecen las ventajas que éste para im-
peler el carro del progreso por las vía? 
salvadoras del bienestar y la prospe-
ridad 
L a b o r d e u n S. d e E s t a d o 
El ilustre hombre público y S. de 
Estado de Relaciones Exteriores, el 
Ledo, Manuel Arturo Machado, ha 
pasado últimamente una extensa circu-
lar a todos los Cónsules Generales de 
la República, en el extranjero, en la 
cual describe admirablemente y con 
acucioso número de datos importantes 
la estratificación geológica de este 
país. El trabajo en cuestión, y que 
ha dreulado en la Gaceta Ofici<d, es 
una obra importantísima que revela el 
interés que se toma el alto funcionario 
én que el elemento extranjero conozca 
las zonas dé nuestro territorio, utili-
zables para los diferentes cultivos, la 
situación de ellas y las útiles ventajas 
que ofrecen a los que desean entregar-
se a empresas de consideración. 
Muy acertada ha sido esa circular, 
porque ella vulgariza en parte las 
abundantes riquezas de nuestas exten-
sas zonas territoriales. 
También el S. de Relaciones Exte-
riores ha solicitado públicamente a los 
autores nacionales el envío de ejempla-
res de sns obras publicadas al Despa-
cho de R.R. E.E., para ser enviadas a 
los Cónsules dominicanos en el exte-
rior, para que ésros den a conocer en 
ks respectivos países de su residencia 
los frutos de la producción intelecc-ial 
dominicana. Y La sido muy bien pea-
tildo, y mejor aceptado por nuesTcs 
iii.tr,lectu?les. Ese propósito redunda 
| á en beneficio de la Patria, pues en la 
República existe una legión de in-••cec-
ínalos, que son desconocidos en el exí? 
rior. Periodistas, poetas, literatos 
dramaturgos, científicos, etc., tenemos 
muchos y renombrados! 
E l c i e r r e d e l a s C á m a r a s 
Las Cámaras Legislativas han sido 
clausuradas en sus sesiones ordinarias 
del año en curso en la mañana del 19 
del mes actual. La labor de los legis-
ladores en el presente año ha sido labo-
Wosa y útil, y es así como deben labo-
rar los representantes del pueblo para 
que de su labor pueda el país obtener 
los resultados útiles y provechosos que 
anhela para la extensión del bienestar 
nacional. 
Las Cámaras permanecerán cerradas 
conforme lo estatuye la Constitución 
política, hasta el 27 de Febrero de 
1913, salvo que el Poder Ejecutivo, ha-
ciendo uso de las prerrogativas que la 
Constitución le acuerda, y en vista de 
urgencia para ello, las convoque en se-
siones extraordinarias antes de la fe-
cha ordinaria. 
T e m b l o r e s d e t i e r r a 
A las 9 y 20 minutos de la mañana 
del 20 del mes en curso se sintieron en 
la ciudad de San Pedro de Macoris 
dos fuertes oscilaciones, sísmicas y a la 
misma hora se sintieron también en la 
Capital de la República, tan fuertes, 
que las Campanas de la Catedral y del 
reloj público, sonaron fuertemente va-
rias veces. No hubo daños que lamen-
tar afortunadamente. 
V a l i o s a R e v i s t a 
Otra vez ha visitado mi gabinete de 
estudio la importante y solicitada "Re-
vista de la Universidad," órgano de 
la Universidad de Tegucigalpa, que 
dirige el ilustre Rector de la Universi-
dad, Dr. Rómulo lí, Durón. En el nú-
mero que tengo a la vista hay impor-
tantes le^es de aquel país, reproduci-
das, así como el Decreto CCXLIV de 
las Cortes de Cádiz, de 24 de Marzo de 
1818; una reproducción del afamado 
poema de Lord Byron, intitulado 
'!':Manlf^edo,,, traducido por el Dr. Du-
rón; un valioso documento de la " V i -
da Colonial," el "Traspaso de una ca-
pellanía por el Presbítero don Joseph 
Perdomo Betancourt, Cura beneficia-
do del partido de S&nsenti, año 1679 
y otros trabajos dignos de ser leídos, 
por los que se dedican a las buenas 
lecturas. La "Revista de la Universi-
dad," es una de la« publicaciones más 
importantes y valiosas de nuestra Amé-
|ica, tanto para el jurista, como para 
el literato, el poeta, el que se dedica 
a estudios históricos o científicos... 
Y sigue la guerra... 
Aún continúa la guerra diezmando 
vidas y agotando elementos de progre-
so y producción en la República 
La guerra no se ha terminado en la 
República, no por falta de energías y 
actividad del Gobierno, sino porque 
los insurrectos están protegidos por la 
vecina República de Haití, y tan pron-
to como realizan algunas escaramuzas, 
penetran en el territorio haitiano, en 
donde encuentran recursos de todas 
clases para recuperar las fuerzas debi-
litadas. De esa manera la guerra ha 
de ser larga y ruinosa. A no ser por 
la protección franca que encuentran en 
la vecina República, ya la paz reinara 
en toda la República, porque el país 
cada día más se olvida de la triste pa 
sión de guerrear. 
Fran. X . (td Cmtftlo Márquez. 
V i S O 
R o g a m o s p o r e s t e m e d i o a 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s y d e m á s 
p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n e l i o , q u e 
n o n o s e n v i e n n i p o r t e l é g r a f o , 
n i p o r c o r r e o , n i p o r n i n g ú n o t r o 
m e d i o , d e s c r i p c i o n e s o c i t a c i o -
n e s d e a c t o s p o l í t i c o s , c o m o n o 
s e a n r e f e r e n t e s a l o s q u e c e l e -
b r e n l a s c o n v e n c i o n e s n a c i o n a -
l e s y p r o v i n c i a l e s — y e n l a s 
c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a y p o b l a -
c i o n e s i m p o r t a n t e s l a s c o n v e n -
c i o n e s m u n i c i p a l e s — d e l o s d i s -
t i n t o s p a r t i d o s o g r u p o s . 
E l D i a r i o de l a M a r i n a q u e 
es u n p e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e , 
r e c h a z a r á , s i n d e v o l v e r l o s o r i -
g i n a l e s , t o d a e s a c l a s e d e i n f o r -
m a c i ó n , p o r c a r e c e r d e i n t e r é s 
g e n e r a l . 
p n T i l 
Agosto 26. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwlch: 
Barómetros en mil ímetros: Pinar del 
Río, 761'63; Habana, 762,65; Matanzas, 
TCS'll; Isabela, 761,33; Camagüey, 761,13; 
Manzanillo, 761'40; Songo, 76r00. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 27'0> máxima 35'0, mínima 25'0; Haba-
na, del momento, 26,0, máxima 30'5, míni-
ma 24'2; Matanzas, del momento, 25,2, má ' 
xlma 32'2, mínima 21'1; Isabela, del mo-
mento, 27*5, máxima 32'0, mínima 26,5; Ca-
magüey, del momento, 25*2, máxima 31'5, 
mínima 23'9; Manzanillo, del momento, 
25'4, máxima 34'0, mínima 21*8; Songo, del 
momento, 25'5, máxima Sl'O, mínima 23'5. 
por segundo: Pinar del Río, NE., 5'0; Ha-
Viento: Dirección y fuerza en metros 
baña, E., 27; Matanzas, SE., flojo; Isabe-
la, ESE., 7'2; Camagüey, ENE., 2,6; Man-
zanillo, SE., 2*5; Songo, NE., 2'0. 
Lluvia : Pinar del Río y Camagüey, llo-
viznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isabela, 
Camagüey y Manzanillo, parte cubierto; 
Habana y Matanzas, despejado; Songo, cu-
bierto. 
Ayer llovió en Quiebra Hacha, Coloma, 
Guanajay, Mariel, Bejucal, Arroyo Are-
nas, Hoyo Colorado, San Antonio de los 
Baños, Rincón, Madruga, Güines, Palos, 
Nueva Paz, San Nicolás, Santiago de las 
Vegas, Colón, Jagüey Grande. Cifuentes, 
Rodas, Yaguaramas, Real Campiña, Agua-
da de Pasajeros, Santa Lucía, Guayos, Ca-
baiguán, Felton, Presten, Velasco, Auras, 
Gibara, Holguín y Chaparra. 
En una Noche Oscura 
Es muy desastroso que alguno de la fa-
milia se despierte con un ataque de Cólera 
Morbo, Calambre o Disentería, y es peor 
cuando debe andarse una o dos millas en 
busca de medicina. Una botella del ACEI-
TE MAGICO "RENNE'S" MATA DOLOR 
en casa ahorra un mar de molestia. De-
tiene prestamente la Diarrea, alivia los ca-
lambres y suaviza el dolor. Es asimismo 
eficaz para reumatismo, mal en los ríño-
nes, terceduras, cortes o heridas. 
De venta en todas laa Droguerías y 
Farmacias. 
CIRID AííO-DJSNTÍST A 
^L.zxlo&.im*. HL. l i o 
Cou-PoJvo"* «leutríficos, elixir, cepillo» 
»«lt«s: de 7 á 6. 
9845 26-22 Ag 
« s i i m m m m m \ 
A O G A O O 8 
Estudio: San Ignacio riü»r.. 30, de t & 5. 
Tel«£ono A-7091». 
A- Jl. 18 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Honpltal jtfamero Uno. 
«Peelallsta del Dlspensarto " TniMayo." 
VXrtade» 1»S.—Telefono A-3176. 
ClruJIa.—Vía» Urinaria». 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 2722 Ag. 1 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
vuraciones ráp idas por sistemas 
modernísimos 
CONSITI.TAS r>E 1- A 4 
• t. „ POBlUtS GPATIS 
J e S U S M A R I A N U M E R O 9 1 , 
T E L E F O N O A - 1 S 9 2. 
^ 2 7 1 8 Ag. 1 
MEDICITÚA Y CIRUGIA 
CoaKWi(as, de Í2 3 4 Pobre» grratle. 
íre ricld'ad Médica, corrientes de alta 
c CUencla. corrientes galvftnkas. Faradl-
. - Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
fe' e t C -
*^ono A-3544 Cotnposíela 101 (boy 193) 
- £ 2 1 1 4 Ag. 1 
k r - G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Bl*dico de la Cana de KeneCcencla 
- CÍ!Uista en las enfermedades dw les 
nlños. mídlcas y qulrlrsicas. 
A_ . Consultas de 12 & 2. 
n10*" «xüia. I08H. Teléfono A-SOtWl. 
-HJ:730 Ag. 1 
Mas r4>rn0(la(3es de señoras. Vías urlnn-
ft 2' Cruj ía en general. Consultas de 12 
DartiJ3"? San Lft:«aro núm. 246. Domicilio 
fiado U~lr; n e"tre 4 y 6, núm. 27, Ve-
C 2 7 ^ r 0 n o 1ÍV-505- . 
MEDICO DE IflftO» 
Consultas de 12 6 3.—Chacón 81, esquina 
á Aguacate. Teléfono 310. 
DOCTOR H. ALYÜREZ KRTIZ 
Enfermedades de la Garganta, BInri» y Oidoti 
Consultas de 1 4 8. Consulado 114. 
C 2741 Ag.- 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especialista del Cent?» Aatarlnao 
Vías Urinarias, Sífilis. Eüformedade» 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado ndm. 19. Tel í tono A-3400 
C 2736 Ag. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y cureclón de las enfermedades móntale» y 
nerviosa*?. (Unico «n su clase.) 
Cristina SS. Teléfono A,*2&9Í 
C 2731 1 
Gonzalo o. n m m 
ABOGADO 
HORAS DE CONSUMA: DE l A «. 
Eptadiio: Prado nüm. Ittíí, princlpnl, derecha. 
Telefono A-Í321 Apartado 998 
C 2899 26-15 Ag. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Bitrreto 62. — Gnanabaeoa. — Teléfono B i l l . 
Berna™ 33—Habana.—De 12 á 2.: 
Telefono A-3946. 
C 2710 Ag. 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Caícdrfltloo por oposición de la ICaotiUad í e 
Stedlcinn.—Clraiano del Hospital NA-
mero Uno.—CoUNVltas: de 1 i & 
Amiscad nüm. S4. Te lé fono A-4544, 
C 2740 Ag. 1 
ABOGADO 





P R A D O NUMERO 98, ALTOS. 
De 3 a C todo» lo» dios. 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 8 o 11. 
G 2853 26-13 Ag. 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Garfis 4.—Lo Ooroün. . 
Ha abierto de nuevo su Policlínica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas . ,» 
C 2860 í ' -13 
NERVIOS Y CEKEBRO 
Consultas de 11 a 2. 
San Rafael nüm. 102, anticuo, alto». 
Teléfono A-8054. 
9400 26-10 Aff. 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A.5290. 
O 2843 1»-10 Ag. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a núwi> 2 9 , a l t o s 
C 2719 . k. AS- 1 
DR. BERNARDO IHOAS 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR EL 006 
C 2T0O ' \ Xg. 6 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCÍACION CANARIA 
GIRUOIA GENERAL 
Consaltaa diaria* ée 1 á & 
Lealtad nüm. 38. ' Teléfoao A-44S0. 
C 2729 Ag. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Relaa 88, alots. Telefone 3516 
F. • 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedade* de aillo», nefiora* y Clrtifffa 
en general. CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro mdxu. 51». Teléfono A-8T1& 
C 2727 Ag. 1 
M. A. GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Aguiar SB, altos. Consultas de 2 á 5. 
U 2711 Ag. 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmologíla 
Especialista «* En Cer rueda dea 4» loa Ojo» 
y de loa Oído*. 
CONSULTAS: 
Oaliano nüm. 50. De 11 a 13 y de 2 a 5. 
Telefono A~4eil. 
Para Pobres CS3-00 al ines>i 
Lañes, Mléreolea y Viernes, de 4 a 5, 
DOMICILIO: 
Linea núm. 10, entre J r K, Vedado. 
TeI«foao: F-11T8. 
C 2728 Ag. 1 
D R . M í P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Constm*»: t ü í núm. 15, a» J2 4 3. 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el pCiblico NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
• " 1 • 1 P R E C I O S : 
Extracciones, desde . . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde * é . $ 4-00 
Limpiezas " . . . . . 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " ; 2-00 Incrustaciones " . . . 5-80 
Orificaciones " . . . . . 3-00 Dentaduras 12-72 
F » U E K X E S D B O R O , de sde $ - « « á * p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2687 ' SU-i Ag. 
D r . Juan Santos f e r n á n d e z 
OCULISTA 
Censnltaa y operaciones de 9 fl 11 y de 1 S S 
Prado número IOS 
C ?724 Ag, 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista, en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4». 
Consultas: de 11 á 1 > de 4 4 6. 
C 2799 Ag. 1 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corauón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-elfllítlca*. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 12 & \. 
Troeadero 14, antlffno. Teléfono A-541S. 
C 2734 Ag. 1 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTAIUO 
Mereadere» 4, altos. Teléfono A-2244. 
C ü.-*4 Ag. 1 
Laborator io del D r . P l a s e n d a 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 2G38 26-1 Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 & 3. 
Laa n-ftm. 40. Teléfono A-1340. 
C 2723 Ag. 1 
L A B O R A T O R I O 
CL.INICO-QUIM1CO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela «Oni. 101 
Entre MnrnUn y Teniente Rey. 
Se practican anHUols de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, raaterias, grasas, azúcares, etc-
AndUinia de crluea (completo), e«-
poto», asninrre O leche, do» peno* (2.) 
TBLKFONO A-3*44, 
> - JL . .... ... 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano,—Consultas, de 3 d 4. 
Compoartela 2S, moderno. Teléfono A-4K53 
C 2788 Ag. 1 
MOÜIN FERNANDEZ DE VEUZCO 
ABOGADO Y NOTASlíO 
Tejadillo ndm. 11. Teléfono A-3044. 
8649 76-21 Jl. 
V A S URINARIAS. SIFVLiS. VENEREO. 
LUPUS, HERPES, TRAT.OíTBNTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NTTM. 46, ALTOS. 
Consnltai» de t d 4. 
C 2925 26-22 Ag. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P i a s e n c i a 
Cirujano del BoHpt*«l Kúmero trno 
Especialista «n Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3. En-ipedrado 60. Teléfono 296. 
C 2738 Ag. 1 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. CO. TELEFONO BIML 
DE 8 A 11 A. M, Y DE 1 A 6 P. M. 
C 2716 Ag. 1 
ABOGADO 
Aguacate Núina. 61, eMqiaina d Muralla 
Alto» del Canadá Bank 
Admite representaoiímc» para toda cla-
se de nogocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quietaras, testamenta-
rías, ablntestatos y demás Juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11«—Teléfono A-«013 
C 2712 Ag. I 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna nüm. 1. Principal 10 y 11. De i á B. 
TELEFONO A-7008. 
SI Ag. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
EaiTermedades del EntAmapro É intestinas 
exclnslvamente. 
Procédimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
análisis de la órjna, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lamparilla núm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-858S. 
C 2717 Ag. 1 
Dr. S. Alvarez y Gyanap 
OCULISTA 
«el Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. p©-
brés de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 2716 Ag. ! 
D R . J O S E E . r E R R A N 
Catedrático de la Esencia de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas dé 1 á 2 de ia tardo 
STeptano aUm. 48, bajo». Teléfono M M , 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 2732 Ag. j 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO BEL HOSPITAL NUM. i . 
Especialista en vías urinarias, sífilis y ea-
fermedades venéreas. 
Exdmenes nretroscfiplcos y clstoscdplcos 
Tratamiento de la Sífilis por el "COS" 
«n inyeccidn intramuscnlar £ intrnvéansa. 
C O N S U L T A S E N A G U I A R NUM. «5: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
DE 10 A 11 D E L A MAÑANA 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO 30, \ 
«•t25 31S-4 Jtt. 
DR. EUGENIO ¡ L I O Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario d« Tubercu^ 
losos, y actual Jefe de la Cl'nica de 
Tuberculcsos del Hospital Nfittiero Un* 
• Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 5, 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes.) \ 
C 2735 Ag. 1 ' 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facnltad de París 
ÉB»eciall8ta en enfermedades del estó-
mago € intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayern y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Regresará de su viaje á París en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajes. 
C 2742 Ag. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO OOMKIICTAL 
CIENPUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compr» 
y Vénta de propiedades rústicas y urbanaa 
Apartado l(¡«6, 
9 a a. 
10 
D l A K I U DE SJA M AK1NA.—(Edición la - m a ñ a n a . — A g o s t o a / ae xvrz. 
El señor Alonso Castañeda 
| Ayer, después de la conferencia 
que celebró con el Secretario de Ha-
icienda señor Gutiérrez Quirós; el Di-
rector de la Lotería señor Alonso 
Castañeda, se entrevistó éste con va-
rios senadores, quienes le aconsejaron 
que aceptase la licencia de cuatro 
meses que le ha concedido el señor 
Presidente de la República. 
El señor Alonso Castañeda respon-
dió a sus amigos que lo pensaría, puej; 
tenía concebido el propósito de re 
nunciar el cargo. 
los gremios obreros y la 
ley de Accidentes del Trabajo 
En Conc.-.rdia 110, hogar de la seño 
« América ^otolongo, PresideiiU fkú 
gremio de Bobineras, se reunieron ano-
che los Presidentes de los gremios de 
peones, al bañiles, trenes de lavado, 
Unión Internacional de Dependientes 
y de la Enseñanza mutua. Presidié) 
el señor Fermín Duarte, Presidente 
del Gremio de Albañiles. Estaban 
presentes los representantes a la Cá-
mará señores Pardo Suárez y Valdés 
Carrero. 
' La reunión tenía por objeto cele-
brar un cambio de impresiones acerca 
de la Ley de accidentes del trabajo re-
cientemente votada por el Congreso, ley 
que según rumores que circulaban en 
la reunión será vetada por el Presi-
dente de la República en vista de las 
notas diplomáticas dirigidas a la Se-
cretaría de Estado por los gobiernos 
de los Estados Unidos y de Inglate-
rra. 
Se leyó la exposición que la Cámara 
del Comercio de la república dirige al 
Presidente de la República solicitando 
la reforma de los artículos 38, 44 y 
i 45 de la Ley citada. 
El señor Pardo Suárez hace *ina 
gran defensa de la Ley calificándola 
: de humanitaria y de progresiva puesto 
que ya la tienen vigente los países más 
progresivos del mundo: Alemania, Ita-
j lia, Suecia y España; combatió enér-
- gicamente la reforma que la Cámara de 
! Comercio solicitaba manifestando que 
alrededor de esta ley se ha hecho una 
gran atmósfera para sacar de las pro-
testas iniciadas contra ellas todas las 
ventajas para las compañías extranje-
ras que radican en Cuba, dejando todos 
- los perjuicios para la clase trabajado-
„ ra. Mostróse partidario del seguro 
obligatorio garantizado por compañías 
que radiquen en Cuba. El señor Par-
¡ do Suárez cree que si el Presidente 
de la República veta la ley de acciden-
tes del Trabajo, los obreros, todos los 
- obreros, deben protestar con un acto 
solemne de civismo. Luego habló el 
- señor Ramos Rivera, representante de 
• la Enseñanza Mutua del obrero. Abun-
, dó en las mismas consideraciones que 
el señor Pardo Suárez. Para termi-
- nar propuso que la semana próxima se 
declaren en huelga sólo un día todos 
los trabaje acres de la Habana. 
' El señor Valdés Carrero también se 
mostró partidario del seguro obligato-
rio. Entiende que esta clase de se-
" guro en nada perjudica a los indus-
triales porque si esta ley aumenta el 
costo de la mercancía, el industrial au-
raenta su precio y el público es el que 
, lo paga. Luego los industriales en 
nada se perjudican con la Ley. 
El señor Ramón García también 
protesta de la exposición de la Cáma-
• ra de Comercio. Pide que se invite a 
todos los gremios para una asamblea 
magna ; que después se celebre un 
gran mitin y que desde el mitin se 
dirijan todos los concurrentes al Pa-
lacio Presidencial, a la Cámara de 
Representantes y al Senado para pe-
dirles que mantengan la ley de acci-
dentes y el derecho a la huelga. 
Para terminar, los representantes 
asistentes a esta reunión quedan 
eonstituídos en sesión permanente. 
Se nombró una comisión de cinco 
presidentes de gremio que en repre-
sentación de los gremios unidos de 
la Habana visite, hoy al Presiden-
te de la República y le haga saber 
que los gremios apoyan moral y ma-
terialmente la ley de accidentes del 
trabajo. 
Los señores que componían la 
asamblea de anoche volverán a reu-
nirse hoy a las ocho de la noche en 
Salud 89, local de la Unión Interna-
cional de Dependientes. 
Se pasarán circulares a todos los 
gremios para que secunden este mo-
vimiento. 
Los representantes señores A^aldés 
Carrero y Pardo Suárez asistieron a 
esta reunión invitados previamente 
para que explicaran su gestión en la 
tramitación de esta ley y la trascen-
dencia de la misma. 
tapones en cada uno de los ramales que 
se supriman. 
También ha dispuesto que este acuerdo 
comprenda a todas las tomas de agua de-
dicadas a hortalizas, cualesquiera que sea 
el lugar en que se encuentre y que depen-
da del Acueducto, y que no obstante lo dis-
puesto, si algunos de los Ingenios o Em-
presas citadas desean seguir tomando el 
agua del Acueducto, pueden hacerlo des-
de la tubería que se encuentra dentro del 
casco de la población, para su servicio do-
méstico. 
En breve llegarán a esta ciudad el Co-
mandante José Semidey y los teniéntes 
Aláyón y Espino que vienen a residir en 
esta población donde se trasladan las ofi-
cinas del tercio de la Guardia Rural. 
Con este motivo las fuerzas de las dis-
tintas armas aquí de guarnición depen-
derán de esa comandancia. 
Han presentado las renuncias de los ele-
vados cargos que desempeñaban en la im-
portante entidad azucarera "Guantánamo 
Sugar Company," los respetables y esti-
mados señores don Teodoro y don Ernes-
to Brooks, que desde hace muchos años 
venían prestando grandes e importantes 
servicios a la misma, el primero como Ad-
ministrador General de la Compañía y el 
segundo como Administrador del Central 
"Soledad." 
Ayer embarcó para la Habana el señor 
Pablo Torres, Jefe de Policía de la loca-
lidad. 
El señor Torres acaba de ingresar en 
el Partido Conservador. 
X. 
lino Ventosa, Antonio Gerpe Parajó, Ma-
nuel García Ramos, Víctor Castro, Jesús 
Goris Goris, Manuel Pérez Rodríguez, Fer-
nando Trincado Pardo, Manuel Barros Ca-
beiro, José Cisneros Rosende, Antonio 
Blanco Palmeiro y Francisco Mourlño Ro-
dríguez. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Eugenio Flores y Guadalupe 
Villoría. 
De alta: Manuel Seijas, Isaac Taóces, 
Damián Rodríguez y Elvira Barrero. 
T E L E G R A M A S 
OAIBARIEN. 
Sensible acontecimiento 
26—VIII—10 a. m. 
Filiberto Rios, conociao hombre de 
neg-ocios, mató üe un tiro de revólver 
a Basilio Pirez, tesorero del Ayunta-
miento de Caibarién. 
E l suceso ocurrió anociie en Santa 
Clara en los momentos en que Pirez 
paseaba en cocihe con tres amigos. • 
Díoese que Eios lo mató por confun-
dirlo con otro que constantemente lo 
ponía en ridículo por cuestiones fami 
liares. 
E l cadáver de Pirez fué trasladado 
a aquí y entregado a sus familiares. 
Laméntase hondamente el suceso por 
contar ambos con generales simpatías 
en la provincia. 
Linares 
SANTIAGO DE CUBA. 
Una desgracia y otras varias noticias 
26—VIII—4 p. m. 
E l español José Domínguez al caer-
se de una mata en el camino de San 
Juan se prodaje gravísimas heridas. 
Oréese que fallezca hoy. 
En virtud de licencias que pedirán 
ios miembros del Consejo provincial, 
vuelven a ser candidatos en las próxi-
mas elecciones, incluso el Grobernador. 
| Antes de la lucha probablemente irá 
de G-obernador el consejero conserva-
úor José Villoch. 
Ha ingresado en la cárcel el presi-
diario José Ríos que se le fugó a la 
Rural en Santo Domingo en Diciembre 
de 1910. 
Especial. 
El teniente Camacho, desde San 
Imis (Oriente), participa que el jete 
del puesto de Dos Caminos le comu-
nicó con fecha de ayer que en el pun 
to conocido por ''Puente Naranjo," 
de aquella comarca, a las cinco y me-
dia p, m. de dicho día dosc Almeiia 
Pérez dio muerte de una puñalada a 
José Clavijo. El autor fué detenido. 
El Juzgado correspondiente tiene 
conocimiento del hecho. 
El sargento Cabello, desde Artami-
sal (Matanzas), participa con Fê ha 
de ayer qué en la colonia "Belfat" 
Éué muerta la parda Luisa Márquez 
por el moreno Lorenzo Zulueta, el 
cual fué capturado por él. 
El Juzgado Municipal del Perico 
tiene conocimiento del hecho. 
El cabo Pérez, desde Campo Flori-
do participa con fecha de ayer qnj 
en la finca "Peñas Altas," término 
municipal de Jaruco, fué destruida 
por un incendio una casa vacía, de 
tabla, guano y tejas, de la propieiad 
del señor Clemente García. 
El hecho se cree casual. Se practi-
can diligencias y no hubo desgracias 
personales. 
El Juzgado conoce del caso. 
El sargento González, desde Punta 
Brava, con fecha de ayer participa 
que a las diez a. m. de dicho día la 
blanca Josefa Pérez Chávez, de 16 
años de edad, vecina de San Pedro, 
de aquel término, se envenenó con 
óxido de cobre, siendo su estado gra-
ve. 




E l Ayuntamiento de este término, a pro-
puesta del Concejal señor Rodríguez Cal-
derín y con vista del informe emitido por 
el Ingenic.ro señor Luis. P. Chibás, ha acor-
dado la supresión de- las tomas de agua 
de los ingenios "Esperanza," "Santa Ma-
ría," "Confluente" y Empresa del Ferro-
carril de Guantánamo, que tienen instala-
das en las tuber ías maestras del Acue-
ducto, así como se supriman también to-
das las demás sangrías que de-pendan de 
dicha tubería maestra del Acueducto, des-
do la represa hasta el perímetro de po-
blación y sus ensanches, por la parte Nor-
te; y que se proceda por el Inspector del Ar.ixeánaio a coner loa correspondientes 
BEJUCAL 
Asamblea liberal. — Postulaciones 
26—VIII—6 y 50 p. m. 
E l sábado próximo pasado reunió-
se la asamblea liberal con asistencia 
de todos les delegados. 
Fueron postulados Alcalde, conce-
jales y miembros escolares. Unas mil 
personas presenciaren el acto, reinan-
do el mayor orden. 
E l futuro Alcalde, Robau, obse-
quió espléndidamente a la concurren-
cia. 
E l Corresponsal. 
b O G I E D A D E S E S P A D O L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron Benigno García Peláez, Cons-
tantino Hevia García, Manuel Zayas La-
drón de Guevara, Manuel Alonso Suárez, 
José Fernández Pablo, José Rodríguez Ro-
dríguez, Antonio Gener Valencia, Loren-
zo Huerta Rodríguez, Eloy Fernández Vi-
vanco, José Del Valle González, Federico 
Escudero Lázaro, José Sanzo Fernández, 
Ramón Rodríguez Perera, Rogelio Bano-
so García, Bonifacio García García, Anto-
nio López Pérez, Félix Martínez- Fernán-
dez, Ceferino Rodríguez Díaz, Manuel Ló-
pez López y Antonio Hernández Alonso. 
De alta: José Platas Rodríguez, Casimi-
ro Riesgo Alvarez, José González Pala-
cios, Manuel Murúa Baranda, Gerardo Gon-
zález Vidal, Rudesindo Solares González, 
Pablo Puente Sánchez, Juan Suárez Rodrí-
guez, Robustiano García Pérez, Rafael Cor-
tina Panayos, Venancio Cuervo González, 
Laureano Forcelliedo Alonso, Juan Villa-
demoros Alvarez, Alfonso Vázquez Gener, 
Manuel Suero Montes, Francisco Hermida 
López, Francisco Díaz Huerta, Antonio 
Casariego Olivares, Francisco Oliver 
Bosch, Bernardo Solís Fernández, José 
García Verdasco, Francisco García Fer-
nández, José García Menéndez, Benigno 
Batallo Cuervo, Leonardo Llano García, 
Alvaro Rodríguez García, Adolfo Fernán-
dez Fueyo, Pedro Fernández Menéndez, 
Luis González Rodríguez, Manuel Santia-
go Rodríguez, Arturo Suárez Colao, Flo-
rentino Fernández Losa, BasiTio García 
Alfonso, Constantino Carneado Peón, Ama-
dor Alvarez Castañón, Manuel Fernández 
García y Leopoldo Caso Blanco. 
EN "LA BENEFICA." 
Ingresaron: José Millán Carido, José 
Yáñez, Manuel García Pérez, Domingo Lá-
zaro Machado, Domingo Cabezas Sanmar-
tín, Francisco Gómez Cadaveira, Manuel 
Alvarez Crespo, Andrés Caballero del Cas-
til lo, Ramón Vázquez Fernando, Antonio 
Rodríguez, José Gundín Piñón, Ricardo 
Blanco Salgado, Manuel Illán Fernández, 
José Moure Val, Ramiro Pénelas, Francis-
co Carmiño López y Vicente López Ramos. 
De alta: Manuel Ladra Cao, Manuel Díaz 
Salgueiro, Antonio González López, Ma-
nuel Molde Franco, Francisco Fernández 
López, Antonio Conde Ación, Manuel Al-
,1 bo Regó. José Cabada Carballeiroa, Aqui-
El sargento Somarriba. desde Sau 
Nicolás (Habana), participa con fe-
cha de ayer que a las tres p. m. d5 di-
cho día, en el camino de Santa Ros^, 
barrio de Jobo, de aquel término, sos-
tuvieron reyerta el blanco José A. 
Viera y el moreno Diego Piloto, re-
sultando muerto de un tiro el moreno 
Piloto. 
El autor fué detenido. 
D E L J Ü Z M D E G U A R D I A 
raptada por su novio José Villanovo, 
conocido por "Angelito el guardia.'* 
La madre de la raptada dio cuen-
ta de este hecho al señor Juez de 
guardia para lo que hubiera lugar. 
"Angelito el guardia" ni la María 
han aparecido. 
La mestiza Mercedes Gómez, mere-
triz y vecina de Picota número 83, se 
ha quejado a la policía contra el ne-
gro Oscar Penal ver, que se encuentra 
cumpliendo condena en el vivac, de 
haberle enviado una carta por correo, 
insultándola y anmnazíiiulola de 
muerte. 
De esta denuncia conoció "el señor 
Juez de guardia. 
CASA ESPECIAL PARA FAMILIAS 
Asulnr 72. — Restaurad;! recientemente. 
Hermosas y frescan habitaciones con vis-
ta al parque de San Juan de Dios. Mag-
níficos departamentos para matrimonios y 
personas estables. Buena comida. E s t r i c -
ta moralidad y esmerado servicio. T r a n -
v ías para todas partes de la ciudad, 
9991 6-27 
S E A L Q U I L A , en $22 plata, la casita Uni -
versidad núm. 29. entre Cruz del Padre y 
Nueva, servicio sanitario moderno. Infor-
man en la Notarla del doctor A. García 
Huerta, Agular 43, de 9 a 11 y de 2 a 4, Te-
léfono F-1159. 10081 4-27 
S E A L Q U I L A 27 y 2, en $50 Cy., sala, co-
medor, 4 habltacoines, bafio y demás servi-
cios. También se alquila F y 19, en 5 cen-
tenes. L a llave en la bodega. Informan en 
2 y 13, Te lé fono F-1205. 
10027- 4-27 
S E A L Q U I L A N habitaciones amuebladas, 
a hombres solrs: tienen balcón a la calle, 
hay buen baño y te léfono. Teniente Rey 
núm. 33, esquina a Habana. 
9987 5-27 
L U Z NUItf. 21.—Se alquilan los altos de 
esta hermosa casa con toda clase de como-
didades. L a llave en los bajos. Informan 
en Inquisidor núms. 10 y 12, Almacén, Te -
léfono A-3198. 10003 8-27 
S E A L Q U I L A el tercer piso de la precio-
sa casa calle de Corrales núm. 47, en seis 
centenes; tiene sala, saleta y dos cuartos. 
L a llave en Monte 43, P e l e t e r í a " L a Espe-
ranza." 10001 4-27 
¡OJO! E n 18 centenes se alquilan los am-
plios y ventilados bajos de la casa Reina 
núm. 89. Informan en los altos a todas ñoras. 
9989 8-27 
S E A L Q U I L A N , muy limpios, acabados de 
pintar y dar lechadas, los bajos de las ca-
sas Ancha del Norte núms. 317B y 319, tie-
nen sala, saleta y tres cuartos, en siete cen-
tenes. L a llave en la Carnicería, 315. T ó m e -
se el carro de Universidad. 
10014 4-27 
S E A L Q U I L A la casa San Ignacio núm. 47, 
antiguo, propia para comercio o para fami-
lia numerosa. Inforamrán en la misma" ca-
sa. 10009 6-27 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes cada uno, 
los sermosos altos do las casas de Neptu-
no núm. 212 y 220 Z. antiguo, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, espléndido co-
medor, cocina, cuarto para criados, cuarto 
de baño y dos servicios sanitarios; las l la -
ves en la bodega de Marqués González y 
Neptuno; para más informes en la Per-
fumería de Manrique y San José. 
C 2945 6-25 
LOS U L T Ü O S S U C E S O S 
José Arias Suárez, vecino de Pico-
ta número 23, se presentó ayer noche 
en la Estación de Policía de Jesús 
del Monte, denunciando que en el do-
micilio de Maximino Marrero López, 
calle de San Benigno número 23, se 
encontraba residiendo en compañía 
dê  éste, su legítima esposa Esperanza 
Gómez, de 21 años de edad, la cual 
hace poco tiempo desapareció de su 
lado. 
Marrero López dice que es cierto 
que la Gómez está en su casa, pero 
que él ignoraba fuera casada. 
Esta denuncia fué remitida al señor 
Juez de guardia, quien de acuerdo 
con lo que dispone el artículo 249 
del Código Penal, se abstuvo de pro-
ceder de oficio. 
En la sexta Estación de Policía se 
presentó anoche Gregorio Uriarte, ve-
cino de la farmacia establecida en 
Maloja números 67 y 69, denuncian-
do que a las 8 y 30 p. m. llegó a su 
domicilio un individuo de la raiza 
blanca que sólo conoce por el nombre 
dê  Rafael Espino, quien le pidió le 
dejara ver un solitario que tenía 
puesto, el cual le entregó, pero que 
en esos momentos llegó al estableci-
miento el doctor Milanés, y al irlo a 
atender, el Espino salió corriendo lle-
váñdose el solitario. 
Agregó Triarte nue persiguió a la 
voz de ¡ ataja! al Esnino, pero sin que 
se lograra su detención. 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer tarde el Illanco Juan 
Francisco Doudolff, de 18 años y ve-
cino de Agrámente 31, de una herida 
por arrancamiento con pérdida del 
dedo pulgar de la mano izquierda, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión fa S u f r i ó casual mente al 
estar limpiando -ira de las máfj.vna.s 
d;- la fábrica de s.>n;p,( cogerse el 
d f d o con uno o'̂  [OR engranes. 
El lesiona/ :, q-mdó m su dom; 
La liegrá Ursula Rueda Domín-
guez, residente en Factoría 18. en-
contrándose aburrida de la vida, tra-
tó ayer de suicidarse ingiriendo cier-
ta cantidad de bicloruro de mercu-
rio que tenía en una botella para uso 
interno. 
La Rueda fué asistida ñor d doc-
tor Scull, de una intoxicación de pro-
nóstico grave. 
El doctor Sánchez Qijirós se hizo 
cargo de la asistencia de la paciente. 
Ayer por la mañana la joven Ma-
ría Pérez Pérez, de 16 años de edad 
y vecina de Maloja número. 157, fué 
E l piso princpall de E m n a núm. 3, fres-
cas-y ventiladas habitaciones. Informan en 
Obispo y Oficios, Casa de aCmbio del se-
ñor Mañoso. 
C 2942 2t-24 Cd-25 
S E ALQUILA un local, mide 12 x 10, sirve 
para cajonería o s i l l er ía y tabaquería; hay 
fuerza, motor y aparatos de todas clases. 
Lealtad núm. 102. 9976 8-25 
S E A L Q U I L A N varios departamentos en 
San Miguel núm. 06, para ca; i de modas o 
cosa a n á l o g a ; hay uno, que e s t á esquina a 
Galiano. 9977 8-25 
P A R A O F I C I N A S . K n casa particular se 
alquilan tres palones corridos del entresue-
lo de la casa Empedrado núm. 5, con puer-
ta a la escalera principal. Informes en la 
misma. 9978 4-25 
S E A L Q U I L A N , en 13 centenes, los mo-
dernos altos de San Nico lás núm. 65. entro 
Neptuno y San Miguel: tienen sala, saleta, 
comedor, 6 cuartos y doble baño. Llaves en 
la misma . 9971 8-25 
1̂0 A L Q U I L A N los bajos de Malecón 308 
y los altos de San Lázaro 306, de construc 
clón moderna, en 9 y 10 centeTies, son dig 
nos de verse, es tán próximos a Gervasio. 
9970 4-25 
E M P E D R A D O 7 5 . — L a señora que e s t á al 
frente de esta casa alquila frescas habita 
clones amuebladas con balcón e Interiores 
5r todo servicio y un departamento bajo con 
entrada independiente. 
9969 4-25 
E N G U A N A B A C O A , se alquila, en 5 cen 
trnes, la cara calle de Venus 103, con sala, 
saleta, seis cuartos, baño e inodoro, coche 
r a y pisos de mosaicos. L a llave en la ca 
sa de prés t a mo s de la esquina. 
9975 8-25 
V E D A D O . Se alquila la hermosa casa F 
esquina a Sra., con siete cuartos altos y 
tres baños, y en los bajos sala, comedor, 
etc. Garage y buen patio. Informan en la 
misma. 9961 6-25 
SE. A L Q U I L A N , en el Vedado, los dos her-
mosos altos de la casa Baños 195, entre 19 
y 21, con 4 habitaciones,' piso de mosaicos 
y servicios sanitarios. Precio: |22 ameri-
canos cada uno; informes en Aguacate 19, 
altos; la llave en los bajos de la misma. 
9963 4-25 
P R A D O CO, B A J O S , antiguo. Quedará 
desocupado para primeros de mes, este her-
moso y ventilado piso, con todas las co-
modidades. Informarán en el alto de la mis 
ma a todas horas. 9968 8-25 
E G I D O 23 . Acabados de fabricar se al-
quila el primer piso, con cinco habltacoines 
sala, comedor, luz e léc tr ica y motor para 
subir agua. Informarán en Egldo núm. 29, 
bajos. 9951 4-25 
VEDADO.—Se alquila calle H entre 21 y 
28, un alto en diez centenes, seis departa 
mentos, esquina, moderno, concreto, dos ser-
vicios y demás. Bajos informan. 
9956 8-2i 
S E ftliQUItiA el primer Piso alto de Ga-
liano nf,m. 99, esquina a San José. Infor-
man en el café. 9933 10-24 
o 'UKi i i Y 34, moderno, sé alquila una sa-
la y una habitación interior. Virtudes nú-
mero 96, antiguo, se alquilan habitaciones 
a $6-50; son casas de orden y tranquilas. 
9921 4"-4 
S E 1 L Q U I L A un iocal en la callo de Ber 
naza núm. 7, a las dos puertas de la del 
Obispo, propio para escritorio, p later ía o 
relojería; en la misma informan. 
9919 8-24 
T E R M I N A D A de fabricar se alquilan los 
bajos de una bonita casa, Chacón 26, entre 
Habana y Compostela; tiene sala, come-
dor, cuatro cuartos, pisos de mosaicos, com-
pletamente nueva y de dos ventanas. 
9938 4-24 
DOS HKHMOSAS habitaciones, muy fres-
cas ,con vista a la calle, para escritorio, 
bufetes u hombres solos, muy baratas; 
Amargura 31, esquina a Habana, altos del 
magníñeo Café de Batista. 
9940 • 4-24 
S E ALQUILA la planta alta de la casa 
Luz núm. 82; tiene sala, comedor y tres 
cuartos corridos y un cuarto más en la 
azotea. 9939 8-24 
E N 9 C E N T E N E S se alquilan los altos do 
Espada núm. 7, entre Chacón y Cuarteles. 
Llave en la bodega de la esquina de Chacón. 
Dueño: de 12 a 2 en-San Lázaro 246, anti-
guo, esquina a Campanario, Tel . F-2505. 
9942 4-24 
S E ALQUILA, en 2 centenes, una habita-
ción alta, clara y fresca, en casa de reco-
nocida moralidad, a se/lora o señorita, sola 
de Iguales condiciones. Marqués González 
núm. 6 C, altos; D, entre San Rafael y San 
José, de 7 a 9 a. m. y de 6 a 8 p. m. 
9892 4-23 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de Monserrate núm. 13 A, 
esquina a Peñapobre, frente a la Avenida 
de las Palmas, con 4 cuartos, sala, comedor, 
zaguán y servicio para criados. Precio: 
Í63-60. Informes: " E l Potro Andaluz," Te -
niente Rey esquina a Habana. 
•9905 8-23 
S E ALQUILA B A R I T I 
la casa Bárrelo núm n8 p 
tuada al laclo del puent¿ ^ ^ a c o a , ., 
nueva, a dos cuadras del "Lla Emn"1, 
portal, sala, saleta, cinco e u ^ 6 ^ ; t S * 
pa lo y traspatio. L a l l a v e ^ 3 ' ^ e f f 
Informes: Cristo núm. 32. H a b a n í ^ 
SE ALQUIUA la P i a . T T n n r T ^ ü i 
Monte núm. 177, esquina de la7>' 
sala, saleta, c o m e r á , 6Vy iV^01^* 
tea; la llave en los baj0s ^ la ^ 
Prado núm. 86, antiguo. Prar!-. man en 
Guzmán. 9859 - ranclsco 
S A L I A 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS i A 
LOS BAJOS. INFORMA' J ¿ LLa-VTS 
^ M . I O 2 ; A L T O S L ^ 
E N 
OÑA. O ' R E I L L Y NUM 
A 5 P. M. 9864 
S E A L Q U I U A N habitadorT^TT^n 
trica, a $12-72 y $10-60, en Ao-,,?, luz el^T 
S E A L Q U I L A un clepartamenta ~ 
n n la rnllí. Tr.f ,„„ ame.ntO con c6n_a la calle. Informan en Cárcel 
S E A L Q U I L A N los ospacloscTT^rT— 
dos altos de la casa Príncipe Aifn ntna-
mero 43. frente al Parque de Colón ? ntl' 
mes en los bajos. sigo • ínfor. 
" 20 
E M P E D R A D O N U M . T S . - i T ^ I , e 
so bajo de esta casa, compuesto de é i pl 
medor, cinco cuartos, cocina v c„„ f' 00 
baño. Oran nnHn baño. Gran patio de mosaicos to & 
sanitario. Precios: 13 centenes Tnfervlcl() 




S E A L Q U I L A N 3 habitaciones T n , t . 
una baja, con todas las comortlda(fp s y 
San Ignacio núm. 136, antiguo i n c J ea 
nooo * u'-ormati. 9822 8-21 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 19 nú-
mero 401, entre 4 y 6, con sala, comedor, 
corredor y 4 hermosos cuartos, cocina, ba-
ño y garage y patioi en 12 centenes; en la 
misma informan. 9891 5-23 
J E S U S D E L MONTE.—Se alquila la mo-
derna y pintoresca casa Luz núm. 1A, sala, 
saleta, 5|4, servicios, 2 de familia y de cria-
dos. Informan en Galiano núm. 126, aJtos 
de " E l Siglo X X . " 9896 4-23 
V E D A D O , A nOin. 5.—Se alquila; tiene 
sala, comedor y 5 cuartos, de és tos dos in-
dependientes. Informarán en Gal lare n ú -
mero 126, altos de " E l Siglo X X . ' 
9895 4-23 
S E A L Q U I L A N , en 8 centenes, los altos 
de Animas 68, propios para una familia por 
tener todas las comodidades. L a llave en 
los entresuelos. Informes, Ricardo Palacio, 
San Pedro y Obrapía. 
9867 8-23 
REFUGIO 41.—Se alquila el piso prin-
cipal en 12 centenes, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y doble servicio sanitario. To-
do moderno. Informan en Trocadero n ú -
mero 71, bajos. Te lé fono A-5262. 
9869 4-23 
. A N I M A S N U M . 143. Se alquilan en 10 
centenes los bajos de esta nueva casa, con 
sala, saleta, 4|4, patio, cocina, 2 duchas, ba-
ño y dos servicios. L a llave en la carpin-
ter ía esquina a Gervasio; informes en H a -
bana núm. 111, altos, de 11 a 3. 
9876 . . 8-23 
D E S A M P A R A D O S «G y itS. Se alquilan en 
un precio muy económico y propias para 
familia trabajadora; la llave, Compostela y 
Desamparados. Informarán en Riela n ú m e -
ro 99. 9875 4-23 
V I L L E G A S 1 0 4 
Entre MURALLA Y S O L 
Se alquila, tiene sala, comedor, tres ha-
bitaciones y servicio sanitario. Informan 
en Muralla y Villegas, Farmacia "San J u -
lián." 9874 4-23 
S E ALQUILA, entre Parque y Prado, V i r -
tudes núm. 2, un bonito y cómodo piso ba-
jo. Informa el portero. 
9902 8-23 
H A B I T A C I O X G R A N D E con balcón a la 
calle, se alquila, precio módico. Villegas 68, 
antiguo. E n Virtudes 12, moderno, dos a 
tres centenes, con vista a la calle y en I n -
dustria 72 A, otra en tres centenes, tam-
bién a la calle. 9901 " 4-23 
V I L L E G A S BO.—A dos puertas dTohi"""' 
se alquilan los bajos de esta casa n spo 
para establecimiento. L a llave en' w ' 0 3 
bería del frente. Para más Informen m.̂ " 
po núm. 106. 9778 8 2 
P A R A E S T A B L E C I M I E X T O T A S T 
Industria, se alquila un gran local- Zni w 
la 73. Informan en los altr- ' :e" 
:753 
20 
SE ALQUILAN, en Cuba esquina a O'RT 
lly, departamentos y habitaciones para ho 
bres solo?. Informarán en la misma "Ca" 
10-20 fé "Cárrio." 9756 
S E A L Q U I L A el segundo piso de ía 
sa Consulado núm. 98, acera de la sombra 
muy fresca y ventilada, en diez cente 
nes mensuales, con fiador. Informan en l¡ 
misma casa. 9741 ' 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa caiÜ 
de Corrales núm. 15 y Cárdenas núm i 
Informes: Corrales núm. 9, Panadería "La 
Industrial." 9704 15.̂  ^ 
g r y ho te l m m u 
Industria 160, esquina á Barcelona Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un po-
so por persona, y con com'.da desde Ooi 
ptsos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2764 Ag. 1 
E N L A C A L L E 17. entre E y D, Vedaflo, 
y en el mejor punto de la loma ttranví» 
para la Habana cruza por frente í la c». 
na), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentoa indepen-
dientes á familias ú hombres so'os, con 
toda clase de comodidades, baños, inolo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
m«ntos y á moderados precios; más ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dlrigirsa 4 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "VU 
lia Vidal." Vedado. Habana. 
C 2802 Ag. 1 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos ba-
jos de Industria núm. 34 (esquina a Colón). 
Precio: 12 centenes. Llave en la bodega. 
Informan en Escobar núm. 38. 
9725 8-18 
H A B I T A C I O N E S con baño privado en ca-
da una, claras y frescas, luz e léctr ica toda 
la noche, timbre, bien amuebladas, se a l -
quilan desde $12 Cy. al mes. " E l Cosmopo-
lita," Obrapía 91, próximo al Parqué Cen-
tral, Te lé fono A-5839. 
9900 4-23 
E N N E P T U N O Nftm. 153 
se alquila el piso principal en 9 centenes, 
con sala, saleta y 3 cuartos, escalera de 
mármol, mamparas y pisos finos. Informan 
en los mismos, su dueña. 
9847 8-22 
L O M A D E L V E D A D O . Calle 15 núm. 251, 
entre B y F ; el hermoso piso alto, con sie-
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
ños, cuatro balcones a la calle, cielos ra^ 
sos. electricidad, etc. Informes: F núm. 30, 
entre las calles 15 y 17. 
9835 8-22 
S E A L Q U I L A , Virtudes 25. Cuatro am-
plias habitaciones, otra de criados y baños 
modernos, con todo servicio. Llave en el 29. 
Informes: 21 y 4, Vedado ,Tel. F-1728. 
9834 8-22 
S E A L Q U I L A N los ventilados y espacio-
sos altos de San Lázaro núm. 186, con sala, 
saleta, comedor y cinco cuartos. L a llave en 
la bodega. Informes: Prado núm. 3, vidrie-
ra, café. 9831 8-22 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, la espaciosa 
casa calle 13 entre 2 y 4, acabada de cons-
truir, compuesta de sala, saleta, 5 habita-
ciones, comedor y cuarto de criados con ser-
vicio sanitario moderno. L a llave en la mis-
ma. Informa su dueño en Acosta núm. 66. 
9861 8-22 
S E A i 
Concluidas las reformas hechas en la 
grande y hermosa casa, planta baja y al-
ta, San Miguel 66, ofrecen grandes venta-
jas al fondo para el inquilino por estar pe-
gado a Galiano: tiene muchos y grandes de-
partamentos. L a llave en Galiano y San 
Miguel, en el London París , donde informan, 
y su d u e ñ o . e n Baratillo núm. 1, Tel . A-1768. 
- 9687 8-17 
S E A L Q U B L A R r 
los bajos de Prado 77 A. capaces para «na 
numerosa familia: tienen. 16 habitaciones, 
gran sala, recibidor, comedor capaz, para 25 
personas, gran patio, cielos rasos, pisos de 
mármol y mosaicos, luz eléctrica y todas 
cuantas comodidades se deseen; gran coci-
na, baño, ducha y tres inodoros. Sus due-
ños en los altos. Informan á todas horas; 
no hay inconveniente en hacer contrato. 
9709 ^18^ 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos, con 
cinco habitaciones, calle Cárcel núm. 21, es-
quina a Prado. L a llave en Ancha del Ñor-
te núm. 17, antiguo. 9673 10-17 
SAN L A Z A R O 59.—Se alquila esta espa-
ciosa casa, compuesta de sala, saleta y dos 
cuartos en los bajos, y sala, comedor y dos 
cuartos en los altos, todo moderno, servi-
cio sanitario. 9572 15-15 A.^ 
S E A L Q U I L A 
L a casa Príncipe Alfonso núm. 322. es 
pléndida para familias de buen gusto, ta 
to los altos como los bajos están lujo* 
mente decorados; se admiten también 
posiciones para establecimiento o una. . 
dustria. Informan: Sabatés y Boada, uu 
versidad núm. 20, Teléfono A-3173. 
9540 U-UA-
L A N S E habitaciones bien yen ^ 
das con vista a la calle, para hom^e%^ 
los y matrimonios sin hijos. Habana -
mero 112, antiguo. „ .» 
9490 í5-nJS^ 
recién f*' 
Se alquila esta hermosa ^ f ' '^a^tg! 
bricada, y que contiene todos los aa ^ . 
modernos; consta de alto ^ cada PÍ' 
quilan juntos o separados. ccns'f tado3 <** 
so de sala, saleta, seis cuartos, aoi ^ 
lavabos úe agua corriente ^ (ie^ger'vi«l<» 
mosa cocina, cuarto de baño y • 
sanitarios. 9123 
S E ALQUILA la gran casa Mol ^ ^ 
17, moderno, esquina a Cárdena. • forinesi 
ve al lado, en la sastrería; P.ararrtmeí. 
Industria 125, Srta. Clemencia ^ ^ 
9-116 i__ ^ 
S E ALQUILA o se vendo r " n " Qó^ 
sa de las Figuras, calle dc ¿, a hay cuaf 
núm. 62, Guanabacoa. T^"1^'6", mes. 
tos y accesorias desde $o-00 * n A*. 
9424 " 
Se alquila la espaciosas y recién cons-
truida casa calle 24 entre 16 y 17, Vedado, 
compuesta de jardín, portal, sala, saleta, 3 
hermosas habitaciones, cuarto de baño, ino-
doros y servicios completos, para criados, 
o lncucnín posón aiuericnuon. L a llave al 
lado. Informa su dueño en O'Reilly núm. 59. 
altos. 9935 8-24 
T I E N D A D E S E D E R I A C A L L E E O B A -
ños, entre 19 y 21, Núm. 189, se alquilan los 
elegantes altos de la misma en $35 Cy. 
9944 8-24 
SE A L Q U I U A , en el Vedado, calle 16 en-
tre F y G, unos bonitos altos acabados de 
pintar, son muy frescos y ventilados; en 
los bajos informan. 9922 4-24 
P A R A E L DIA 8.1 se desocupa el depar-
tamento ideal, vista a la calle, suelos de 
mármol, a propósi to para dos matrimonios 
o una fam'lia, con todas las comodidades. 
Ualinno núm. 75, Te lé fono A-5004. 
9920 4-24 
E N L A C A L L E de la Amistad entre dos 
e léctr icos , so alquilan hermosas habitacio-
nes; precios módicos, entrada a todas horas; 
en Reina 74 se alauila un zaguán . 
9923 26-24 A E . 
L I N E A E S Q U I N A a I. 
( CASA De SALLES ) 
Se alquila 
E N L A M I S M A ( N T C R M A R A N 
9349 15-9 A ¡e, 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Miguel núm. 68. completamente nuevos. I n -
formarán en Neptuno núm. 72. 
9841 4.22 
R E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
de Luz núm. 70, lugar céntrico, con sala, 
varias habitaciones,. etc. Informarán cii 
Aguila núm. 102. 9840 4.22 
P A R A M U E B L E R I A o casa de Préstamo?, 
se alquila la esquina de Zanja y Oquendo! 
casa acabada de fabricar y propia par ese 
giro, por no haber ninguna en todo el ba-
rrio. Informa de su precio el señor Gutié-
rrez y Bueno en Aguiar núm. 101 de 3 a 4 
9832 4.22 " 
Ce alquila o se vende una fábrica de Ja-
bones con todos sus enseres y accesorios 
propia para principiantes por ser poco su 
costo y de reducido alquiler, puedo hacer 
de 400 a 500 cajas al mes; también se ad-
mite un socio con capital. Razón: Guana-
bacoa. Corral Falso núm. 131. 
9751 6-20 
G A B R I E L cabanc. 
Se arrienda esta finca, conn c u l t i v é , ^ 
rías de magníf icas tierras Para lsta un «' 
baco, caña y frutos menor.CS; mes, dirier 
lómetro del pueblo. Para 10forn f r a i l a ^ 
se a los s eñores R. García. 7 
Teléfono A-2803. Casa Maribona^ ^ ^ 
C 2842 ^ ^ — — - ^ c ^ 
CASA P A R A F A ^ Ó T I I s / ' ^ f A n l ^ 
Consulado núm. 124, esquina laS c» 
Espaciosas habitaciones con 
modidades apetecibles. 2¿,-6 
9161 ^-^-^^Árt* ' 
A G U I A R 101, antiguo, Kn}V* *'lzod0\\t • 
lia, en el centro de todos lo^ " e i^r 
una cuadra ció todos las "[ ^itacio"65 ¿o-
co; hay departamentos V ' toda3 c° 
ra toda clase de oñcir.a V c 2 6 - * j > - -
didades. 91iS — ^ 
SAN l O ^ c í o j ^ cI1 el 
entre Muralla y So,. Se a'(1 entós - j -
principal magníf icos « l eparw ,, 
dos 11 la brisa, propios pul* señoroS \*. 
rías, escritorios u oficinas <•• ' 1 
sionistas 
Ceba 24, freate¿j^ 
L a casa más ír. ¿ca, con '•loí'.oO5' 
Departamentos altos y t>aj pue^0 ^0, 
ñas habitaciones cada un . jcj0-fi a 
trucc-ión, pisos de mosau ' ^,,3- \ 
agua, lavabos, etc.. ra^'l_-r ',. $1"" Jl-
bres solos, a $10-60, í l - - " * -
_JÜÍi - r r - T ^ T í o ^ 
CASA PAMAS NUM. pa^ ^p-
muelles do San José. J ' ^ ^ J to : *o_f j l * ú otra clase 
trato; info 
" L a Fsnn-r 
8<Cf> 
nafas 
S 6 > 
LA SEMANA EUCARISTICA 
_ rico manifestador, nimbada de 
ves resplandores y teniendo a sus plan-
.pua un bello conjunto de matizadas flo-
• ee destacaba la sagrada Hostia en la 
ref'sia de Snnta Teresa la semana ante-
r Una concurrencia devota nlzo acto 
J presencia uno y otro día en la casa 
i señor; pero el domingo se acentuó 
nsiderab'leraente. Sobre las 5 p. m. un 
Heioso carmelita recita el Rosario. Si-
en después las letanías, de rúbrica y se 
ne en marcha la augusta procesión. 
^Escóltaíi al divino Sacramento del amor 
/nue es llevado bajo palio por el nuevo y 
uv digno prior de los Carmelita de la 
S'baña, fray José María) la Comunidad 
Istiend'o hermosa capa olanca. Numero-
Vos caballeros forman extensas filas en la 
s ceBi6n, que en medio de una especta-
Pión general recorre las anchas naves del 
t mplo. Se veriflca seguidamente ía re-
erva, que corona, por lo suntuosa e Impo-
nente, tan agradable y animada semana 
del Circular. 
a91 CARMELO. 
Donativo del Banco Español 
Habana, 23 de Agosto de 1912. 
Sr. Presidente de la Asociación Vasco 
Navarra de Beneficencia. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
complazco en manifestarle que el 
Consejo de Dirección de este Banco en. se-
BÍÓn celebrada en el día de hoy, acordó 
contribuir a la suscripción promovida pa-
ra socorrer a las víctimas de Bermeo, con 
Ja cantidad de dos mil quinientas pesetas, 
v además que se autorice al señor Direc-
tor General para que, libre de gastos, gire 
gobre España todas las cantidades que se 
destinen a tan piadoso objeto.-
De usted muy atentamente, 
J . MARíMON. 
Envío de fondos 
Presidente Diputación Vizcaya. 
Bilbao 
Ertvto esta vía segunda remesa' cinco 
mil pesetas socorro familiares víctimas 
Euskarla. Suscripción continúa. 
ACHUTEGUI, 
Presidente Vasco-Navarra. 
Suscripción iniciada por la Asociación 
Vasco-Navarra a beneficio de los familia-
res de las víctimas causadas por la Ga-
lerna del 12 de Agosto de 1912, en las 
costas de Euskaria: 
Suma anterior. . , v >• > $1,780-46 
Echevarri y Lezama. , . > 4240 
Venancio Urquía. . . . ,• >: 26-5.0 
Hormaza y Ca. . , , , . 21:20 
Riera, Toro & Von Twistern. 10-60 
Miguel de los Prado. . . 10-60 
Francisco Pita • 10-60 
Suárez, Solana y Ca. , , y 10-60 
Julián Aguilera y Ca. . , . . 10-60 
i Román Zabala. . > , >, y •, 10-60 
González Covián. >: > , » . 10-60 
Benito Barañano. < v * « , 10-60 
Paulino Gorostiza, » . , . >, 10-60 
Casimiro Arizmendi. •, , y » 10-60 
Braulio Menéndez. . . . * y 5-30 
Ezequiel García Zabala. , , y 5-30 
Angel Ramos. . , , , * , ^ 5-30 
Gómez y Aguirre. . y w y w 5-30 
F . Ezquerra. . , . K K . , 5-30 
Domingo Marina. > y • « . 5-30 
ílorencio Marina, y y . e . 5-30 ! 
Generoso Cañizo. , y y > y 5-30 
Pedro Tihista. . . y 5-30 
José Larena y Marcos Rulz. y 5-30 
Juan Recalt. . , A , , , y 5-30 
Gaspar Vlzoso. K a: s s ¥ v 5-30 
f 2,040-16 
Vio. Bno., E l Presidente, 
Justo Achútegul. 
E l Secretario, 
Juan Bengochea. 
(Continuará.) 
Sr. Director dei DIARIO DE LA MARINA 
Itespetable amig-o: 
Perdóneme que tenga qne mol^tar-
le rogándole l a inserc ión de las siguien-
tes líneas. 
No «s el maestro Pastu, sino Rafael 
Pastor, que soy yo, el que se ocupa en 
estos momentos de escribir un Pequeño 
Poema musical a la memoria de Wag-
^€r y tampoco es cierto que daré una 
audición de dicha obra en u n teatro, 
fcno modestamente, im ensayo en una 
casa particular, para antes de enviar-
la a Alemania, oir el parecer de las 
personas inteligentes—Esto es todo— 
Siento el error de in formac ión que ha 
padecido el periódico que copió la noti-
^ del "DIARIO DE LA M A R I N A . " 
Y dándole las gracias anticipada-
toente, quada suyo amigo, S. S. 
Q. B . S. M. 
RAFAEL P A S T O R 
S j C Crespo 11. 
Habana 26 de Agosto de 1912. 
Espectáculos 
NACIONAL.— 
Ccmpañía de Zarzuela de Regino L o -
r sz. 
^ n e i ó n por tandas. 
^ las 8: L a zarzuela en un acto 
1 intervención cubana. 
A las 9: L a iZarzuela e nun acto iVo 
m o tales dzados, 
PAYRET.— « 
Gran c inematógrafo de " C u b a F i lms 
^«nc ión por tandas. Estrenos todas 
s noches. 
A L B I S U . — 
C W p a n í a cómico-dramática. 
•^ttQción por tandas. 
. A las 8: Primer acto de la comedia 
Mi Papá. 
^ ^ 9: Tanda doble: Segundo y 
acto de la comedia Mi Papá. 
^ATRO M A R T I . — 
^ojnpañía de zarzuela bufa cuba-
•^-Función ñor tandas. 
las 8: Cuatro pel ículos y ¿De 
^¡-n-esla cui1)a? 
A las 9: Cuatro Pe l í cu las , jAeropla-
^ Tropdc.al. 
A laa 10; Cuatro pel ículas y Los 






Compañía do zarzuela españo la .— 
P u n c i ó n por tandas. 
A las 8: Tres pel ículas y la zarzuela 
¡Calderón! 
A las 9: Dos proyecciones cinemato-
gráficas y el sainete en un acto ¡Cata-
clünio! o Los valienies. 
A las 10: Tros pe l ícu las y el saínete 
l írico Aquí liase farta un Jiomhre. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
-—Función por tandas .—Mat inées los 
domingos. 
POLITEAMA.—Gran Teatro.— 
'Cran c inematógrafo de Cinema-
F i l m s . — F u n c i ó n por tandas; estrenos 
diarios. 
" E L FIGARO" 
E l último número que ha repartido la 
revista que es orgullo de nuestros centros 
intelectuales es por todos conceptos no-
tabilísima. En su portada aparece una be-
lia alegoría conmemorativa del aniversario 
de la independencia del Uruguay. Barros 
publica-una amena interview con el Minis-
tró uruguayo, señor Posalba, cuyo retra-
to se inserta lo mismo que el del Secre-
tario de la Legación, señor Defeminis. E l 
ilustre hombre público Enrique José Va-
rona, en un artíolo de tonos elevados hace 
importantes declaraciones sobre las cues-
tiones políticas palpitantes. 
En el resto del número aparecen inte-
resantes notas con grabados; un bello ar-
tículo de costumbres de Fernando Ortiz 
con grabados impresos a dos colores; In-
formación gráñca del Banco Nacional (Su-
cursal de Guanabacoa); página literaria 
con grabados; actualidad deportiva con 
caricaturas y fotografías; • la Sección de 
Ajedrez por Juan Corzo; la crónica social 
con una instantánea de la boda de la hi-
ja del señen- Gutiérrez Quirós; las reinas 
de la belleza y de la gracia de Guanaba-
coa; grupos de ciclistas y de patinadores 
de Cojímar y la Información de lo que ha 
ocurrido e nel gran mundo. 
" E l Fígaro" regala la famosa revista 
de modas " E l Espejo de la Moda" y . un 
magnífico piano que se exhibe ahora en 
"La Opera," la tienda de Galiano y San 
Miguel. 
" L E T R A S " 
IJn nuevo número, brillante como todos, 
es el correspondiente a la presente sema-
na, de la prestigiosa publicación que diri-
gen los Hermanos Carbonell. "Letras," 
umversalmente conocida, proclama muy 
alto el esplendor de nuestra pujante lite-
ratura. 
. Véase el sumario: 
E n la plana de honor, cinco bellísimos 
sonetos del poeta colombiano Augusto 
León. "Una novela cubana," impresión so-
bre la novela de Montagú, por Wenceslao 
Gálvez. "Joaquín Llaverías y su libro," 
por N. L . C. Sonetos por Miguel Galia-
no y Vicente Silveira. "Canto de Esperan-
za," poesía de Gutiérrez Alea, brillante-
mente ilustrada. "Teatros," por Sem-lai. 
"Hálitos matanceros," por Primitivo Ra-
mírez Ros. Libros recibidos. "Con las ga-
fas del diablo," por Ismael Clark. "Diá-
logos de actualidad," por Billikem. Y la 
crónica, plena de grabados, de Enrique 
Fontanills. 
" E L CORREO" 
Acusamos recibo, del número último de 
la Interesante publicación que dirige nues-
tro amigo y compañero E . A. Benemelis, 
cuyo sumarlo es como sigue: 
"Tracción Benzo-Eléctrica en Europa." 
"La Cámara de Comercio y la Ley de Ac-
cidentes." "Comercio Inglés." "Desde Ma-
rianao." "Vilipendio y Deshonor." "De 
Buen Humor." "Ferrocarriles Extranje-
ros," interesante Sección donde de infor-
ma de cuanto se opera en todo el mundo 
en materia de tanta importancia. 
"Mr. Brunschwig." "Indicador del viaje-
ro," original Directorio de los Hoteles de 
Cuba y del Extranjero; "Revista Comer-
cial." "Ferrocarriles Cubanos." "Telefonía 
Moderna," sus diversos aspectos (conti-
nuación.) "Don Casimiro Heres." "Los Te-
legrafistas." "Guía del Viajero," Sección 
con el itinerario de los Trenes con ex-
presión de horas de llegada y salida y ki-
lómetros de recorrido. 
Recibidos en la librería de "Cervantes," 
de Ricardo Veloso, Galiano número 62, 
Apartado 1115, Teléfono A-4958: 
L a Muerte de Napoleón: (rústica), $0.40. 
L a Muerte de Napoleón: (tela), $0.70. 
Napoleón en Santa Elena: (rústica), 
$0.40. 
Napoleón en Santa Elena: (tela), $0.70. 
Simón Bolívar: (rústica), $0.40. 
Simón Bolívar: (tela), $0.70. 
Colección de grandes pintores, (tomo 8). 
Leonardo de Vinci: (pasta), $0:70. 
"CASTELAR" 
Discursos políticos y parlamentarios: 
$5.30. 
Discursos parlamentarios: $4.00. 
• Discursos académicos: $1.50. 
Viaje a París y sus cercanías: $1.80. 
Historia del año 1883: $1.80. 
Historia del año 1884: $1.80. 
1 Historia de Europa en el siglo X I X (6 
tomos abultados) $30.00. 
Europa en el último trienio: $1.60. 
Historia de un corazón: $1.50. 
L a Redención del Esclavo: $5.00. 
E l Suspiro del Moro: (2 tomos),$3.60. 
Cuestiones Políticas y Sociales: (3 to-
mos), $3.00. -
Cartas sobre Política Europea: (2 to-
mos), $2.50. 
Semblanzas Contemporáneas: (2 tomos) 
$3.00. 
Galería Histórica de Mujeres Célebres: 
(8 tomos), $15.00. 
L a RusiaContemporánea: $1.80, 
Retratos Históricos: $1.80. 
L a Cuestión de Orlente: $1.80. 
Guerra de América: $1.80. 
Las Cien Mejores Poesías recopiladas 
por M. M. Pelayo: $0.30. 
PRECIOS: E n plata para la Habana; 
en Moneda Americana para el campo fran-
co de porte. 
B. . 7-22 
Sección de Interés Persnnal 
C O N S E J O H I G i E N I G O 
Las afecciones de las vías respiratorias, 
con- el . calor reciben a menudo un verda-
dero latigazo. Por este motivo, en verano 
a muchos asmáticos se les presentan; los 
ataques con mayor frecuencia e Intensidad. 
Por esto les recomendamos los POLVOS 
LOUIS LEGRAS Que obran seguramente; 
alivian en el acto y curan de una manera 
progresiva el asma, el catarro, la opresión 
y los ataques de tos de bronquitis' cróni-
cas... , • • . 
Los POLVOS LQUIS LEGRAS se hallan 
en casa de BERTHIOT, 14,-Rué des Llons, 
París' y en las principales farmacias d© 
Cuba. 
GRAN DESCUBRIMIENTO 
Desde que en 1878 Pasteur y Koeh 
con ,sus descubrimientos realizaron 
una r e v o l u c i ó n inmensa en la medici-
na y la c irugía , se p e n s ó que la ble-
norragia, enfermedad eminentemente 
contagiosa, podr ía ser originada por 
un mierobio. 
Desde entonces no se ha descansa-
do en l a i n v e s t i g a c i ó n de tan intore-
sante problema c i ent í f i co , obteniin-
do ©1 sabio a l e m á n Neisscr un com-
pleto resultado en sus observaciones 
con el hallazgo del gorrococo, ger-
men infinitamente p e q u e ñ o que se 
encuentra en el pus de la mucosa del 
hombre o de l a mujer atacados de 
blenorragia y que produce el conla-
gio, s in que sea preciso para ello más 
que una par t í cu la inapreciable, de ese 
virus. j 
Bescubierto e l microbio de l a ble-
norragia, la ciencia no d e s c a n s ó ya 
hasta encontrar el medio de destruir-
lo, y la gloria de este nuevo descubri-
miento corresponde al eminente doc-
tor Siegfried, quien tras de m ú l t i p l e s 
ensayos acaba de enriquecer 1&- far-
macopea con el ' ' S y r g o l , " elemento 
principal del Syrgosol, con el cual se 
han hecho repetidos ensayos por emi-
nentes •especialistas de Alemania, 
F r a n c i a e Inglaterra, c o m p r o b á n d o s e 
su acc ión infalible en todos los casos 
para l a d e s t r u m i ó n <le] srorronoco, 
siendo en l a actualidad el, remedio 
por excelencia contra l a blenorragia. 
•El Syrgosol presenta éntre l a s ven-
tajas que 1c dan superioridad notoria,, 
el ser su acc ión muy r á p i d a y el no 
producir dolor alguno. 
Pero el Syrgosol tiene otra v i r t u d : 
la de evitar el contagio, pues basta 
con una sola i n y e c c i ó n para evitar la 
trasmis ión de l a blenorragia, circuns-
tancia que hace de ese espec í f i co el 
arma m á s poderosa y segura deV hom-
bre contra una i n f e c c i ó n tan penosa 
y repugnante. 
E l Syrgosol es un gran descubri-
miento. 
L I Q y i D A G I £ D E JOÍÜS 
E L / D O S I>E M Ü T O 
ANGELES 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyer ía , francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. . 
Damos factura da g a r a n t í a . 
E n joyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das las fortunas.. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora leg í t imos , á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Va len el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Va len el doble. 
No compren antes dé ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
W L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i l o 
H A B A N A . — A J S T G E L E S N . 9. 
C 2765 Ag. 1 
D I A 27 D E A G O S T O 
iEste mes es tá consagrado a la A s u n -
c i ó n de Nuestra S e ñ o r a . 
E l ^ r e u l a r 'está en las Reparado-
ras. 
L a •Tr&nsververación del Corazón de 
Santa Teresa de J e s ú s . Santos J o s é de 
Calazanz, fundador de las Escuelas 
P í a s ; [Rolando, dominico, C e s á r e o y 
'Idcerio, obispos confesores; Rufo y 
Marcelino, m á r t i r e s ; santas Margari-
ta, viuda, y E u l a l i a virgen y márt i r . 
S a n J o s é de Oalasanz, confesor, en 
R o m a ; esclarecido por su inocencia de 
vida y por sus milagros, e l cual para 
adoctrinar l a juventud en l a piedad 
y en las letras, f u n d ó a orden de c lé -
rigos regulares pobres de la Madre do 
Dios de ias Escuelas P í a s . 
L a preciosa moerte d e . este gran 
Santo, f u é el d ía 26 .de Agosto del 
año 1648, a los noventa y dos de su 
edad. 
Apenas h a b í a piasado u n año a su 
dichoso t r á n s i t o , con aprobac ión del 
papa Inocencio X se c o m e n z á r o n los 
procesos informativos sobre las v ir tu-
des h e r ó i c a s y a u t é n t i c o s milagros dei 
glorioso Oalasanz^ y justificados ple-
namente, le d e c l a r ó beato el papa Be-
nedicto X I V en el día 7 de Agosto de 
1748. Y d e s p u é s ce l ebró su canon da-
c ión con m a g n i f í c e n c i a en la B a s í l i c a 
Vat i cana la santidad de Clemente 
X m en 16 de Jul io de 1767. Por dis-
pos i c ión del mismo P o n t í f i c e se ha se-
ñ a l a d o para la fiesta de -San J o s é de 
Calasanz, el d ia 27 de Agosto, en cu-
yo día se dieron sepultura a sus vene-
rables reliquias. 
Fiestas e l M ó r c e l e s 
Misas Solemnes;' en" la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
'Corte de M a r í a . — D i a 27. —Corres-
ponde vis itar a Nuestra S e ñ o r a de Co. 
va clonan, «JJ. i * MaríiadL 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
DE 1 Y 2? ENSEÑANZA 
dirigido por Padres Agustinos de la América del Norte 
P I C A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí ingiés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas influencias? ¿Es economía para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la Inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo del 
Idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuelta a que con-
tinúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía 
moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 áños. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 2 de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la Uni-
versidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de las 
Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
Pídase el prospecto. 
TELEFONO A.2874. 
C 2948 





DE l1? y 2? ENSEÑANZA (PARA NIÑAS) 
C O N S U L A D O 9 4t, A I ^ T O S . 
Este acreditado plantel reanuda sus clases el próximo día 2 de Septiembre, 
Admite externas, pupilas, medio y tercio pupilas. Cuenta con excelentes dormito» 
rios para iniernas. Kindergarten para niños y niñas, teniendo material moderno. 
Las ciases de'Inglés, Francés y Labores quedan incluidas en la pensión. Se dan cla-
ses de piano e Instrumentos de cuerda. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
C 2927 alt. 15-22 Ag. 
IGLESIA DE SAN! 
Santa Rosa de Lima, 
Patrona de América 
E l día 30 del corriente se celebrarán so-
lemnes cultos a la Insigne Virgen limana, 
Terciaria dominica. 
A las 7 ^ misa de Comunión general pa-
ra las Terciarias y demás fieles. 
A las nueve misa solemne con orquesta 
y panegírico de la Santa, que pronunciará 
el R. P. Fr. Manuel Cortés, O. P. Termina-
da la misa se dará a besar la reliquia de 
la Santa, repartiéndose en ambos actos her-
mosas estampas de la misma. 
Por primera vez se hará la Novena de la 
Santa, que comenzará el mismo día de su 
fiesta después de la misa de comunión, y 
los días siguientes, después de la de 8 en su 
dltar. 
9990 4-27 
E N S E Ñ A N Z A S 
Colegio "María Luisa Dolz" 
PUADO JÍTJM. 64. 
Reanudará sus clases el 9 de Septiembre. 
Se admiten pupilas, - mediopupilas y exter-
nas. Se faeilitau prospectos. 
9992 6-27 
dirigida por las -Hermanas Domfñicas. Abri-
rá las clases el dos de Septiembre. Ins-
trucción Primaria, curso Elemental, curso 
Académico, Idiomas, Música. Se admiten 
niñoá pequeños en el Kindergarten. Para 
informes pídase el prospecto. 
C A L L E 5ta. NÜM. 46, VEDADO. 
9959 8-25 
. UNA PROFESORA INGLESA QUE DA 
clases a domicilio de idiomas que enseña a 
hablar en poco tiempo, desea en la Haba-
na alquilar un cuarto en la azotea de una 
familia prticular en ocho pesos o dará lec-
ciones en cambio de casa y comida. De^ar 
las señas en Escobar núm. 47. 
9967 4-25 
T U T O R i ü e L E S 
Un joven inglés recién llegado de la cor-
te de Madrid y oon Inmeaorables referen-
c'as, desea una colocación con familia de 
buena posición para enseñar a uno o dos 
muchachos. Escriba a X, Apartado 1170, 
Habana. C 2941 4-25 
MARIA LUISA GIL 
Profesora de Piano y Solfeo. Da clases 
en su casa y a domicilio a precios módi-
cos. Corrales nüm. 251, altos. 
9924 26-24 Ag. 
UNA PROFESORA AMERICANA DESEA 
hacerse cargo de algunas clases más en in-
glés. También cambia lecciones por una 
habitación alta. Independiente, en la ciu-
dad. Colegio de San Miguel esquina a Leal-
tad. 9934 8-24 
E l colegio comercial más Importante del 
Estado de Ohio. 20 profesores. Excelente 
alimentación y modernos dormitorios. E l 
colegio coloca á todos sus graduados. Cla-
ses especiales para estudiantes cubanos. 
Gastos del año escolar: $220. Para infor-
mes y católogo, diríjanse en español á Mr. 
M. P. Peña, 412, Jackson St. Deflance, 
Ohio, U. S. A. 
C 2543 alt. 10-18 
fundación del Maestro Villate 
Escuela elemental de Artes LffiieTales 7 O í -
dos, ft cargo ue la Sociedad Económica 
de Amigos del País .—Manriqne núm. ÍKÍ, 
Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectlTa. 
—Dibujo Natural: elemental y jruperlor.— 
Escultura: modelado en barro, yeso y ce-
mento •—Árt« decorativo: industrial y sa-
perlor.—Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de la maña-
na; de l 4 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. 
Aurelio Melero, 
Director. 
O t E . e. 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y L E T T l l S 
Da lecciones de Primera y Secunda En-
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la AdrainistracíDn 
de este periódico. 6 en Acosta nüm. 99, 
antiguo. G. 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letras. 
Dará razón el señor Cónsul español y en 
la Administración do este periódico. 
G- Jl. 30 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razón en la Administración de es-
te periódico. 
JL SO 
imm L D E B E Ü A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros y Mecanografía. . 
—SPANISH LES SONS— 
Hotel "La Estrella," Consulado y Neptnao. 
9868 26-22 Ag. 
INSTITUCION FRANCESA 
Directoras: Melles Martinon 
Se reanudarán las clases el 2 de Sep-
tiembre. Se admiten externos y medio 
internos. Se facilitan prospectos. 
9854 15-22 Ag. 
s e 9ñmm C O N T R A T O S 
por varios días de cada mes con Directores 
de Colegios de niños para enseñar a éstos 
en vez de otro ejercicio físico, la táctica 
del soldado de, Infantería, así como la de 
Caballería a los que posean caballo. Co-
mo es ejercicio que entusiasma a los ni-
ños, los Directores verían en poco tiempo 
aumentado eí número de alumnos. R. H., 
Apartado 1695. 9911 8-24 
C E R V A N T E S 
ANGLO-HiSPANO-FRANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comor-
clo e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-5380.—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupi-
ios y externos. 
9855 26-22 Ag. 
" C o l e g i o A g u a b e l l a " 
Enseñanza Primaria, Elemental y Supe-
rior. Acosta núm, 20. 
Se admiten internos, medio y tercioln-
ternos. Las clases comienzan el día dos (2) 
de Septiembre. 9749 20-20 
COLE810 " E S T H E R " 
PARA NI«AS 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
terciopupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos y demás informes en Obispo 39, al-
tos, al lado del Banco Nacional. Tel. A-1870. 
C 2880 26-15 Ag. 
E S C U E L A S PIAS 
S A N R A F A E L 5 0 
Este Colegio abrirá el curso escolar el día. 
2 del próximo Septiembre. L a enseñanza, 
en el mencionado Colegio, abarca las cla-
ses primarias, en sus tres grados, el curso 
preparatorio, la segunda enseñanza y la 
carrera comercial. Se dan, además, todas 
las asignaturas de adorno: solfeo y plano, 
gimnasia, mecanografía, dibujo figural y de 
pintura, etc. 
Pídanse prospectos en la portería del Co-
legio. Las familias que deseen más in-
formes, diríjanse al P. Rector. 
9620 21-15 Ag. 
colegio " E L NIÑO DE BELEN" 
Kindergarten.—Enseñanza elemental,, su-
perior, secundaria y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Inglés.—Mecanografía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, 
muchas aplicaciones prácticas.—Se da tí-
tulo de Tenedor de Libros.—Enseñanza de 
Ciegos y Sordomudos.—Orientaciones y pre-
paración para la vida del trabajo, según 
aptitudes,—CaMstenia y Gimnástica respi-
ratorda.—Mucha higiene, moral y física.— 
Alimentación sana y abundante, trato fa-
miliar.—Hay pupilos, mediopupilos, terolo-
pcpilos y externos.—Por correo, prospectos. 
FRANCISCO LAREO, Director. 
Amistad 88-87.—Habana. 
C 28S7 26-15 Ag. 
"SANCHEZ Y TIANT" 
Reina ntíun. 118 Telefono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, m^dio 
y tercio pupilas y extornas. Se facilitan 
prospectos. 
9285 29-8 Ag. 
De comesiles y bebidas. 
M U N D I A L " 
Refrescante, espumoso. Delicioso jarabe 
de Jugos de frutas, el nom plus ultra de los 
refrescos de moda Pídanlo en cafés y bo-
degas. Se necesitan buenos vendedores y 
representantes. Jesús del Monte 189. 
9965 4-25 
A R T E S Y O F I C I O S 
MODISTA A DOMICILIO, DE SEÑORAS Y 
mños. Amistad núm. 134, bajos. 
G- 4-25 
ENCAJERA. DA LECCIONES DE ENCA-
Je inglés y catalán a 40 centavos la hora. 
Uambién hago de encargo. Apodaca nú-
mero 5 por Cienfuegoa A. bajos. 
8-20 
ALTA S A T I S F A C -
CION CON L O S 
E S P E J U E L O S DE 
"BAYA" — 
Día tras día aumenta la venta de mlt, 
espejueios. Trato de dar lentes mentados 
de una manera sólida y duradera, pues 
entiendo que ios que usan lentes quieren 
sacar de ellos buen servicio. El buen, nom-
bre de la casa ha sido adquirido por la 
calidad de las piedras y la manera de ele-
girlas. El resultado es altamente satis-
factorio. Tengo tres ópticos y estoy se-
guro que aunque no cobro por el reco-
nocimiento de la vista, no hay en Cuba 
quien pueda trabajar oon más seguridad 
que ellos. 
BAYA, O P T I C O 
San Rafael eso. á Amistad. 
C 3330 168 D. 
DE U N O S E IMPRESOS 
R M I I C A i! 
A L ALCANCE DE LOS NIÑOS 
POR E L 
P A D R E S U M A L L A 
De venta en todos las librerías y al 
por mayor en O F I C I O S 2 3 . 
C 2938 10-24 
COMPRAMOS CASAS DENTRO DE DA 
población de ?5,000, $10,000 y $15,000. Quien 
tenga en venta alguna se dirigirá a estas 
oñeinas, Agencia Unión, de 1 a 3 P. M., calle 
del Aguila 121, antiguo. Tel. A-7577. 
9948 4-24 
FINCAS. COMPRO DOS CERCA DE E S -
ta ciudad, de 1 hasta 4 caballerísa, en ca-
rretera o próximas a ella. Arriendo 1 cerca 
de esta ciudad, de 1 o más caballerííUí. F i -
garola, Empedrado núm. 31, de 2 a 5. Te-
léfono A-22S6. 9928 4-24 
S E O O R S P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
eh bronce, marfil y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, moneda» 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Teléfono A-7621. 
C 2825 26-S Agf. 
COMPRO SELLOS DE CUBA A $1-20 Cjr. 
el millar, menos los de 1 y 2 ots. que los 
pago a 20 cts. el millar. A. B. Fnvsrley, 
P. O. Box 128, Washington, D. C 
9707 8-K 
COMPRA Y VENTA DE CASAS 
L a Agencia Mercantil L A UNION aa hace 
cargo de la compra y venta de fincas rúa-
ticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas. Compra y 
vende establecimientos. 
Todas las operaciones son realizadas por 
esta Agencia, por medios rápidos y con 
toda seriedad y garantía absoluta. 
Muy módicas comisiones. 
Aguila 121, aatlgno, bajos—•Telefono A-78TT. 
9858 16-10 Ag. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
S O L I C I T U D E S 
SOLICITA COLOCACION UNA PENINSU-
lar para criada de manos o manejadora de 
un niño de un año: tiene quien la garan-
tice. Factoría núm. 78. 
10005 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
española a loche entera, 3 meses, tiene refe-
rencias y ya ha hecho otra cría. Informan 
en Sitios núm. 9. 9999 4-37 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO D E 
color en casa particular o establecimiento, 
limpio, formal y honrado; sabe cumplir oon 
su obligación. Informarán en Someruelos 
número 29, carnicería 9997 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse para limpieza de habitacones o pa-
ra manejadora: tiene buenas recomendacio-
nes. Informe, Corrales núm. 202. 
9994 4-271 
SE SOLICITA EN NEPTUNO NUM. 17, 
altos, una criada de manos, peninsular, que 
no sea muy joven, para un matrimonio solo. 
10018 4-27 
DE CRIADA DE MANOS SOLICITA Co-
locación una joven peninsular que tiene 
quien responda por ella. Animas núm. 40. 
10017 4-27 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DESEA 
colocarse, junto o. separado; ella cocina » 
la española y criolla y él de "chauffeur/* 
tienen buenas referencias de las casas en 
que han servido. Informan en Consulado y 
Genios, café. 10012 4-27 
Gran Agencia de Colocaciones 
VUlaverde y Ca.—OíReilIy 13^—Tel. A-2a48 
Esta antigua y acreditada casa siempre 
cuenta con' un excelente servicio de criados 
para las casas particulares, los hoteles, ca-
fés, fondas, panaderías, etc.; facilita depen-
dientes en todos 'giros; se mandan a toda 
la Isla y trabajadores para el campo. 
10011 4.27 
SOLICITA COLOCACION UNA COCINERA 
que cocina a la española y criolla; no duer-
me en la casa. Informan en Sol núm. 114, 
antiguo. 10010 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
ninsular: sabe cumplir con su obligación. 
Informarán en Carmen núm. 6, antiguo. 
10016 4.27 
COSTURERA SE O F R E C E PARA CASA 
de familia, y en la misma una joven penin-
sular desea colocarse para limpieza de cuar-
tos; sueldo, 3 centenes y ropa limpia. In-
formarán en Acosta núm. 22. 
10015 4_27 
GRAN CRIANDERA PENINSULAR D E -
sea colocarse a leche entera, de 2 meses, 
puede verse su niña y con todas las refe-
rencias que se deseen. Informan en Man-
rique núm. 190, altos. 
10013 i - » 
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L O S D O S B A S L E S 
Para Eneas: testimonio de amistad 
(CONCLUYE) 
PasaTon los 'afios; la desgarbada jo-
vencita obsoura y timoi-ata se hizo 
nna inteligente artista muy nombra-
da nna distinguida muchacha de 
agradable aspecto y atractivas ma-
ceras. 
En el tiempo que sucedió a sus ju-
veniles años sostuvo encarnizada lu-
cha con el mundo para poder trimv 
I Las privaciones y los sinsabores 
templaron su espíritu p'ara la lucha 
por la vida; el estudio constante y •el 
trato con célebres personalidades le 
Jmúeron distinguir lo verdadero de lo 
falvso. 
Por eso aquella noche en que por 
segunda vez en su vida se encontra-
ba en un admirable salón de baile 
cuajado de seres y objetos placente-
ros tuvo la percepción de lo nocivo de 
aquel ambiente y sintió la repugnan-
cia de toda aquella farsa que l'a en-
volvía. 
• —¡.Ouán diferente do su primer bai-
l e lo 'halló!; entonces creía que todo 
cnanto le rodeaba era obra de tauma-
turgos: las diviu'as mujeres le pare-
cían princesas encantadas, los caballe-
ros bellos paladines. . . 
Ahora, oíh, ahora, ella sabría el jus-
to valor de cada cual . . .¡ cómo envi-
dió en aquella otra noche a la gentil 
muchacha que gozaba del privilegio 
absoluto de tener dos galanes! 
Y al presente ella sentía todo el des-
dén, todo el hastío de soportar a un 
montón de petimetres que la asedia-
£ bari con necias lisonjas... 
1 - Un nuevo galanteador llegó junto a 
.¿lia; al mirarlo no le fué desconoci-
" do . . . .i¡sí. era él! es verdad que esta-
* ba más grueso y ostentaba sobre su 
| blanca faz un acicalado bigotico, pe-
ro a pesar de todo reconoció en él a 
su ídolo de una noche; j al ídolo aquel 
que en su primor baile mató con im-
pune ma-lda'd su pobre ensueño juve-
nil ! 
El se iniclinaba ante eüa y con 
melosa oharla quería vencer su resis-
tencia. 
Ella escuchaba silenciosa y anali-
zándolo recordabia.. .¡Pero, Dios 
mío, qué insignifícante y q'ué tonto 
era! ¿cómo pudo semejante fantoche 
conmover su alma y ocupar su pensa-
miento en alguna ocasión? 
Después volvió a ser dueña de sí; 
la orquesta tocaba y él esperaba, de 
pie, con aire triunfal; había tomado el 
mutismo de la joven por renlido aca-
tamiento. 
•Ella se dió cuenta del error y le 
dijo casi con indignación:—"Caballe-
ro no bailo con personas que no co-
nozco." 
El ensayó la más conquistadora de 
sus sonrisas y con voz persuasiva le 
objetó: "Pero señorita, ¿no me re-
cuerda Vd? hace años tuve el gusto de 
serle presentado " . . 
Ella dudó: un soplo bondadoso in-
clinó su corazón al perdón, pero lo mi-
ró y creyó advertir en sus labios aque-
lla sonrisa burlona que no había po-
dido olvidar, y pensó que él aún re-
cordaba...; entonces tuvo un movi-
miento de ira, un gesto de rebelión 
contra su propia debilidad y sintien-
do el salvaje placer de la venganza 
quiso devolverle el ultraje que el tiem-
po no pudo borrar.. .Lo miró con al-
tivez y poniendo energía y desprecio 
en su voz le respondió :— '̂ ¡ No insista, 




E s t a casa acaba de recibir las acredita-
das Truchas del Río Nalón, Conservas y 
Mariscos, Chorizos, Queso Cabrales y Re i -
nosa y el sin rival vino puro de mesa Rio-
Ja Afiejo que se detalla a K-50 g a r r a l ó n y 
27 cts. botella, sin envase. Hay corambres 
y botas para vino de todos tamaños . Pidan 
ca tá logos . Obrapía núm. 90. Tel. A-5727. 
C 2952 4-27 
. UN B U E N C R I A D O MADRILEÑO D E S E A 
colocarse, tiene buenas referencias. Infor-
man, en la calle 11 núm. 83, Vedado, entre 
Í4 y 16. 10008 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos y una jopen 
de 13 años de manejadora. Informan en A n -
geles núm. 31, bodega. 10007 4-27 
UN B U E N S I R V I E N T E , A C O S T U M B R A -
do a servir en casas de buenas familias, de-
sean colocarse, pe.ro que sea de moralidad. 
Informes en Prado y Refugio, café. 
10006 4-27 
, D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
blancas, una para manejadora y la otra 
para criada de manos. Compostela núm. 7, 
frente a la iglesia del Angel. 
10020 4-27 
C R I A D O P R A C T I C O E N TODOS SUS S E R -
vlcios. se ofrece en casa de familia de mo-
ralidad; tiene referencias de las casas don-
de ha servido y no se coloca menos de 4 
centenes y ropa limpia. Informan en Obra-
pfa núm. 85, moderno. 
10026 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o para los 
cuartos, excelente y aseada: sabe cumplir 
con su obl igación, prefiere los cuartos, me-
nos de tres centenes no se coloca. Gerva-
sio núm. 99, por Zanja, puesto de frutas. 
10024 4-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
elta colocación a leche entera, buena y 
abundante, pudiéndose ver el niño. Sitios 
núm. 70. 10023 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para limpiar habitaciones y coser; 
sueldo 3 centenes. Informan en Porvenir 
núm. 9. 10022 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nir.sular para criada de manos o manejado-
ra, también entiende de cocina y tiene quien 
la garantice, con buenas referencias. I n -
quisidor núm. 13. 10030 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , L I M P I A 
y honrada, tiene que dormir en la coloca-
c ión; se da buen cuarto. San Lázaro n ú m e -
ro 231, altos, entre Be lascoa ín y Gervasio. 
10028 4.27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora. 
Informan en la Plaza del Vapor núm. 40, 
azotea de la tienda " L a Perla." 
' 9986 4.27 
U N H O M B R E E D U C A D O 
y con habilidad mercantil puede obtener 
emplto permanente de responsabilidad, con 
casa establecida. Tiene que estar dispuesto 
a v iajar y visitar a ciertas personas para 
atender sus solicitudes por correo. Tiene 
que hablar el i n g l é s y el español . Escr ib i r 
en i n g l é s a S. G. S., Apartado 1329, Habana. 
9962 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en establecimiento o casa par-
ticular; cocina a la criolla y a la española , 
entiende de repostería, sabe hacer varios 
platos extranjeros. Informan en Fac tor ía 
núm. 7. 9960 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de manos: 
sabe cumplir con su deber y tiene quien 
responda por ella. Vives 157, bodega. 
9953 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa su obl igación, para corta familia, que 
duerma en el acomodo, si ayuda a los que-
haceres de la casa tres centenes y ropa. 
Genios 15, bajos. 9974 4-25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa formal*: tiene Inmejora-
bles referencia^; para informes calle de las 
Lagunas núm. 2, bajos. 
9926 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche. 
Informan en San Miguel núm. 177, bodega. 
9925 4-24 
D E C R I A D O D E MANOS O D E P O R T E R O 
desea colocarse un peninsular, trabajador 
y con muy buenas referencias. Lampari l la 
núm. 39. 9916 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de criada de habitaciones y l a otra 
de cocinera en corta familia: tienen buenas 
referencias. Amistad núm. 134, moderno, 
cuarto núm. 4. 9877 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada en casa de moralidad: 
tiene quien la garantice. Informan en Te -
niente Rey y Monserrate, vidriera de T a -
bacos. 9917 4-24 
UNA SEÑORA P E I N A D O R A , R E C I E N 
llegada de España, se ofrece para peinar a 
domicilio; la s eñora que pruebe su traba-
jo quedará satisfecha. Informan en P e ñ a 
Pobre núm. 14. 
9915 4-24 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en buena casa: sabe coser bien y 
entalla y para limpieza de cuartos; no se 
coloca menos de 4 centenes; Palacio de Car-
neado, cuarto núm. 9. 9913 4-24 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera: sabe bien su ob l igac ión 
cocina a la criolla y a la española, prefi-
riendo el Vedado. Palacio de Carneado, 
cuarto núm. 9. 9914 4-24 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar núm. 72, Tel . A-2404. 
E n 15 Minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 9937 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
. 'peninsular: sabe cocinar a la española , a la 
criolla y a la francesa; no tiene familia. 
Informan en Villegas núm. IOS, bodega. 
n985 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o de maneja-
dora; entiende un poco de cocina y tiene 
buenas referencias. Informan en Inquisi-
dor núm. 27, en la azotea. 
; 9983 " .i-?7 
ir UN J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
; carse en casa de familia o establecimiento; 
;-;tlene buenos informes. Puede verse a todas 
horas en Corrales núm. 23 A. 
• 9981 4-27 
% S E O F R E C E UNA C K I A N D E R A J O V E N , 
ir-peninsular, primeriza, cria a leche entera, 
. en casa de familia de moralidad, tiene un 
mes de parida, con muy buena y abundan-
• '̂ te leche; puede verse su niño; no tiene in-
^convenlente en salir al campo. Dirigirse 
W por tarta o personalmente a la calle 11 es-
íriquina a 16, Vedado. Informan en la bo'-
.-dega. 9980 » 4.27 
- D ^ S B A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
* peninsular: sabe cumplir con su ob l igac ión 
n y tiene quien la recomiende. Informan en 
^Curazao núm. 16. 9979 4-27 
j£¡Í MATRIMONIO S O L I C I T A COLOCACION 
, en casa respetable. Calle A y 37, Vedado J 
"""Segarra. 10002 4.27 
I ' E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
«^cr iada de manos o manejadora. Informan 
g en la calle de Fac tor ía núm. 78, antiguo 
•altos. 10000 • 4.27 ' 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A CO-
.locarse una joven españo la de 15 años, en 
casa de familia. Informes en Cuba 71, a l -
.tos. 9966 4.05 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumplir con su obligación, para 
'Oorta familia, en Monte 230, entresuelos. 
9958 4-25 
» T E N E D O R D E L I B R O S Q U E S E A COM-
petente, hay encargo de uno en " E l Pan 
América," Monte 201 al 209 
F A R M A C E U T I C O 
Se solicita uno para la Habana. Informa-
rá, Malgrat, Droguer ía de Sarrá. 
9909 5-23 
C R I A D A P E N I N S U L A R , CON R E C O M E N -
daciones, se solicita para el servicio de 
afuera de un matrimonio sin niños. Suel-
do, tres centenes y ropa limpia. Salud n ú -
mero 97, altos. 9899 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de cocinera para corta fa-
milia o para hombres solos: tiene buenas 
referencias. Informan en Aguila núm. 114A, 
cuarto núm. 65. 9906 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J u V E N P B -
ninsular para el servicio de manos en cor-
ta familia, informan en Oquendo núm. 41, 
anticuo, entre Carlos I I I y Estrel la , a l lado 
de una herradurfa. 9894 4-23 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
una peninsular que sepa cocinar y que 
duerma en la casa; inútil presentarse sin 
referencias. Sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. Línea núm. 41, Vedado. 
9865 b 4..23 
D E S E A , C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una joven peninsular 
que sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan en F l o r i -
da núm. 28. 9897 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R 4 
una montañesa con buena y abundante le-
che, de dos meses y cuyo niño se puede 
ver a todas horas: tiene quien responda 
por su conducta. Calle 23 núm. 48, cuarto 
núm. 14, Vedado. 9873 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS O F I C I A L E S 
sastres y uno de cortador; no tienen Incon-
veniente en ir al campo, teniendo quien los 
recomiende. Informan en la .calle del Sol 
núms. 13 y 15, a todas horas. 
9879 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o para limpieza de 
habitaciones y repasar ropa; sabe cumplir 
con su obl igación y tiene referencias. I n -
forman en Campanario núm. 2 29, altos. 
987& 4.25 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
que tenga referencias. Informan en B lan-
co núm .40, altos, antiguo. 
9907 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN B A R B E R O P E -
ninsular que lleva poco tiempo en el país 
y que tiene quien lo recomiende. Compos-
tela núm. 117, fonda. 9866 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada de manos que tengan buenas refe-
rencias. Be lascoa ín núm. 106. 
9872 8-23 
S E D E S E A UNA L A V A N D E R A P A R A L A -
var en la casa. Calle M núm. 12, bajos. Ve-
dado. 9941 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
nlnsular para criada de manos o cocinera, 
sin plaza y no duerme en la colocación. I n -
forman en San Nico lás 87 A. 
9890 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular o comercio: co-
cina a la española , francesa y criolla. Sol 
y Aguacate, bodega. 
9889 4-23 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E E S T E 
práct ico en el servicio domést ico y tenga 
buenas referencias de las casas donde ha-
ya estado, de no reunir estas condiciones 
que no se presente. Neptuno núm. 76, an-
tiguo. 9887 4-23 
DON CONSTANTINO R A D O D E S E A SA-
ber el paradero de su hermano Juan Rado, 
que s e g ú n noticias se encuentra por el in-
terior de la Is la con un oso. Quien sepa de 
é\ puede dirigirse a la Adminis trac ión de 
Correos de Güines; 
9886 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su ob l igac ión; sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. 17 núm. 13, entre L y M, 
Vedado. 9885 6-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera peninsular, de cuatro meses, con bue-
na y abundante leche: tiene quien la ga-
rantice. Informan en San Lázaro núm. 269. 
9884 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C O C I N E R A Y 
criada de manos en una casa respetable 
dos peninsulares con buenas referencias. 
Informan en Industria núm. 121, antiguo. 
9882 4-23 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A 
P R E S T A M O S : F A C I L I T O D I N E R O E N 
pagarés y alquileres; in terés módico. A r t u -
ro Morales, Obispo núm. 37, de 10 a 11% 
y de 3 a 5. 9827 16-22 Ag. 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO COMO D E 
14 años para oficina de casa de comercio; 
informan en Obispo núm. 19, moderno. 
9883 4-23 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E L 
país, solicita colocarse para acompañar a 
señora o para servir a matrimonio sin hi-
jos: no tiene inconveniente en salir de la 
Habana. Compostela núm. 18, antiguo. 
9800 8-21 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo," Obrapía núm. 68, Tel . A-7026. F a c i l i -
ta toda clase de trabajadores domést i cos , 
facilitando trabajo a todo el que lo solicite. 
9762 26-20 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, que sea bue-
na casa: sabe cumplir con su otoligación 
y tiene quien responda por ella. Informa-
rán en la calle de los Oficios núm. 28, altos. 
9766 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O , 
práct ico en floricultura, arboricultura, hor-
ticultura, Ingertador de naranjos, mangos 
y otros vanios, así como productos menores. 
Informarán en el jardín " L a Diamela," 23 
y J , Vedado, de Pedro y Carlos Llovera. 
9724 1018 
T E N E D O R D E L I B R O S O F R E C E A L C o -
mercio en general sus servicios por horas 
o estable. Llamar al Te lé fono F-1208. 
9646 13-16 Ag. 
D i n e r o c H i p o t e c a s 
TOMO $18,000, $12,000, $10,000, $7,000 Y 
$1,800 sobre casas. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro (Las Cañas) 12, 10, 9 y 8 por 100, 
directos. Lake, Prado 101, de 1 a 5. A 5500. 
C 2939 4-25 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A A L 7 P O R 100 
8 y 9, s e g ú n lugar. Monte núm. 67, pelete-
ría, de 1 a 3. 9917 10-25 
DOY D I N E R O S O B R E CAÑA E N T O D A 
la República, tabaco, en terrenos, pagarés , 
hipotecas y con alquileres. Modicidad y re-
serva y prontitud. Lake, Prado 101, de 12 
a 5. A 5500. C 2947 4-25 
D I N E R O E N H I P O T E C A . LO DOY SO-
bre casas en esta ciudad, del 7 al 8 por 100. 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte, del 8 al 10, 
s e g ú n garant ía y cantidad. Campo, provin-
cia de la Habana o Matanzas, largo tiem-
po. Figarola, Empedrado núm. 31, de 2 a 
5, Tel. A-2286. 9927 4-24 
DINERO: Oon interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ''Los Tres 
Hermanos,'' iConsulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfona A 4775. 
9829 26-A 23 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo para colocar $7,000, $3,700, $10,000, 
$11,000 y varias cantidades más para esta 
ciudiad. Vedado, Jesús del Monte y Cerro. 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
9631 16-16 Ag. 
$2,000 ORO E S P A S O L 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; t ra -
to directo. Informan: Galiano núm. 72, a l -
tos, de 5 a 6%, J . Díaz. 
9450 26-13 Ag. 
DOY D I N E R O CON P A G A R E S E N H i -
potecas de casas y fincas rúst icas , sobre 
tabaco en tercios, alquileres y para fabri-
caciones y reparaciones. Véame para ne-
gocios. A. Lake, Prado núm. 101, de 12 a 5. 
Te lé fono A-5500. 
9073 26-3 Ag. 
Venta de fincas 
y establecimientos 
TON N.EGOCIO.-wVendo sm 
intervención de corredores un 
chalet nuevo a dos cuadras de 
Palatino. Portal, sala, tres 
cuartos^ comedor, jardín. Ro-
deado de frutales en produc-
ción. $11,700 m. o. Mitad al con 
tado. Monte 3. 
9988 4-27 
S E V E N D E 
una gran casa de muebles a plazos, en la 
mejor calle para ese giro. Hay 7,000 pesos 
en mercancaís y más de $25,000 garantiza-
dos por contratos de alquiler. Informan en 
San Nicolás núm. 14, altos, Rulz. 
9982 S-27 
B U E N N U C O r i o . V KNDO DOS C A S A S 
modernas en la calzada de Jesús del Mon-
té, precio $25,000; las vendo juntas o se-
paradas, dan buen interés . Informa, en el 
café " E l Continental," Pra'lo y Dragones, 
de 1 a 4, M. García. 10021 4-27 
GANGA. S E V E N D E UNA FONDA E N U N 
punto muy comercial de la Habana, no pa-
ga alquiler. Informan en Esperanza n ú -
mero J , icoaa 4-27 
OJO AL NEGOCIO. V E N D O UN B U E N 
^afé en $6,000, otro café y fonda en $2,500, 
una'vidriera de tabacos y cambio en $1,100 
esto es negocio verdad. Informa en el café 
" E l Continental," Prado y Dragones, de 1 
a 4 M. García. 10020 ^27 
V E N D O T E N E R I F E NuM. 50, E N L A 
mejor cuadra y a la brisa, en $4.500, con 
sala saleta y 5|4. Otra nueva, bonita y fres-
ca con sala, saleta y 5|4, comedor y 2 pa-
tios sanidad, admite alto, en $8,600. situa-
da en Aguila 220; su dueño en la misma. 
9996 4-27 
S E V E N D E , POR NO P O D E R L A A T E N -
der sus dueños , una vidriera de tabacos, 
situada en un punto lo más céntr ico de la 
Habana. Se da muy barata. Informes, De 
Brenne, O'Rellly 13, departamento 22, de 
7 a 8 a. m. y de 6 a 7 p. m. 
9995 4-27 
Negocio brillante y de gran porvenir 
Se vende una fonda y posada junto a los 
muelles y paso de emigrantes, con una ven-
ta diarla de cincuenta pesos, que puede 
practicar el comprador muy barata en al -
quiler y le quedan seis años de contrato y 
tiene buena clientela; su dueño piensa Ir 
a España. Informan: Alonso Menéndez, I n -
quisidor 10 y 12. • 9952 6-25 
E N J E S U S D E L MONTE V E N D O UN TP:-
rreno de 20 x 40 vras., a 2 cuadras de la 
Calzada, en $1,100 y 350 de censo. Razón: 
Monte 67, Moreno, peletería , de 1 a 3. 
9946 % 10-25 
V E D A D O . S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
contiguos, de centro, en la calle 9 o Línea, 
muy bien situados. Trato directo. Infor-
mes, Teléfono A-6655 . 
9949 15-25 Ag. 
V E N D O UNA B O D E G A E N M I L PESOS, 
hago buen contrato .aunque no tenga todo 
el dinero. V é a m e en 13 y 6, bodega " L a Cen-
tral," Vedado. 9978 4-25 
P A R A R E E D I F I C A R , M I D E 10 V A R A S 
por 88, próximo a Galiano y San Lázaro, 
$9,000, venga pronto. Lake . Prado 101, de 
12 a 5. A 5500. C 2946 4-25 
C A L Z A D A D E L V E D A D O Y K , 418 M E -
tros, tres frentes, vendo $4-00 Cy. metro, 
libre de gravamen. Razón: Monte 67, pele-
tería, de 1 a 3. 9948 10-25 
P A R A R E E D I F I C A R . M I D E 10 V A R A S 
por 38. Próx imo a Galiano y San Lázaro, 
$9,000. Venga pronto. Lake, Prado 101, de 
12 a 5. A 5500. C 2940 4-25 
V E N D O DOS CASAS. J U N T A S O S E P A -
radas. una mil 300 y otra en 900 pesos, en-
troncadas al alcantarillado; ganan 20 pesos 
y 15 pesos, en Carballo núm. 3. V é a m e en 
13 y 6, bodega " L a Central," Vedado. 
9972 4-25 
L A F I N C A D E T A B A C O CONOCIDA POR 
" E L F C T i nO," S I T U A D A A 1 K I L O M E T R O 
D E CONSOLACION D E L SUR, S E V E N D E 
M O D I C A M E N T E . C O M P O N E S E D E 12 C A -
B A L L E R I A S D E F E R T I L T I E R R A . I N -
F O R M A , O C T A V I O D O R A L , H O T E L D E 
ROMA. C 2937 8-24 
G R A N GANGA. S E V E N D E UNA S A S T R E -
ría y Camiser ía por tener que embarcarse 
su dueño para la P e n í n s u l a por falta de 
salud. Informan en San Lázaro núm. 293. 
9910 4-24 
S E " V E N D E , E N L A C A L L E D E L A S A N I -
mas, una esquina acabada de construir y 
tres casas más, bien situadas, de construc-
ción moderna; varias otras en. la Calzada 
del Cerro é Infanta. Informan en Cuba 62, 
N. Ruíz. 9918 8-24 
E N A L Q U I Z A R . V E N D O 1 S I T I O MUY 
Inmediato al pueblo, terreno magnífico, po-
zo, casa de vivienda, algunos frutales; ren-
ta $16-96 oro mensuales. Precio: $1,850. F i -
garola, Empedrado 31, de 2 a 5, Tel. A-2286. 
9930 4-24 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A . A UNA C U A -
dra de ella vendo un terreno de 203 m. con 
cuarter ía de mamposter ía , a 2 cuadras del 
Mercado que se va a construir. Figarola, 
Empedrado núm. 81, de 2 a 5. Tel . A-2286. 
9931 4-24 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cig'árros y de todo lo que al ramo se 
refiere por no poderla atender su dueño. I n -
forman en Reina núm. 54, sastrer ía . 
9932 4-24 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
C O R R E D O R 
Ha trasladado su oficina a Empedrado 
31. de 2 a 5. Vendo 1 gran casa. Calzada 
Luyanó próx ima a Toyo, zaguán , 2 venta-
nas, sala, saleta, 6|4, pisos finos, $4,750. Otra 
en la l ínea. Vedado, portal, sala, 4|4, 1|4 
criados, piéos finos, azotea y a la brisa. Te-
léfono A-2286. 9880 4-23 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 a 5. Tel. A-6951. 
9136 , 26-6 Ag. 
V E N D O UNA FONDA 
en un punto de los mejores de la c iu-
dad; Informes en Oficios núm. 35. 
9871 15-10 Ag. 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, Antón Re-
olo. Puerta Cerrada. Paula, Picota. Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
9632 16-16 Ag. 
B U E f t l N E G O C I O 
Se vende un motor de alcohol de la mar-
ca "Ozto," a lemán, de 25 caballos y con di-
namo acoplado de Siemmen, el mejor, y ca-
paz para 500 lámparas Incandecentes de a 
16 bujías. Se vende porque es chico y se 
puede ver funcionar a todas horas. Infor-
ma Angel Labrador, en la planta e léctr ica 
del pueblo de Bolondrón. 
9685 20-17 Ag. 
E l E L C E R R O 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno se venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejam. 
C 2788 Ag. 1 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO. 
T E L E F O N O A-2474. 
C 2635 26-1 Ag. 
V E N T A D E UNA D E L A S M E J O R E S V i -
drieras de la Habana. Informan en la New 
York, Amistad núm. 61, Ju l ián Vivero. 
9860 5-22 
S E V E N D E E N B U E N PUNTO UNA 
acreditada vidriera de tabacos, cigarros, etc. 
Venta de $10 a $12 diarios: tiene contrato 
por 4 años ; se da muy barata. Informr.n 
en Galiano núm. 29, vidriera. 
9870 4-23 
Se vende una casa de alto y bajo en el 
pueblo de Regla, propia, por su s i tuac ión 
frente a los muelles, como para depós i to de 
carbón, leña, etc. También se alquila; sin 
intervenc ión de corredores. Informes en 
" E l Corroo de París ," Obispo núm. 80. 
9888 ' 4-23 
G R A N M E G O G I O H O Y 
de mucho porvenir mañana. Se veiide una 
esquina en la Calzada de la Víbora, *con 
900 metros de terreno, dos casas fabrica-
das, una con establecimiento, rentan $121-90 
oro, se da a $14 metro, tiene fabricados 750 
metros, urge la venta, sin corredor. I n -
forma: Martín Fuste, Obispo núm. 56, altos. 
98S9 8-22 
S E V E N D E UNA CANTINA CON SU MOS-
trador y una .vidriera de tabacos y cigarros, 
todo en buen estado y en proporción. Se 
pvieden ver e Informan en Monte y Prado, 
café " L a Nueva India." 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y B S T A H L E C 1 M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mAdico Interés . 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2780 , Ag. / I 
S E V E N D E M A G N I F I C O S O L A R D E C K N -
tro, calle 21 entre B y C, de 13'66 x 50 m. a 
$6 el metro Cy. más $500 Cy. por cercas y 
edificio. Informará, Penabad, Calle 23 y C. 
9871 Í5-23 Ag. 
¡EN L A C E I B E D E P U E N T E S G R A N -
d e s . . . ! Acera Este de la Calzada Real, se 
venden dos solares situados en la Calzada 
esquina a Barreto, cerca del paradero del 
tranvía . Miden 34 metros de frente por 45 
de fondo. Informa: B. A L V A R E Z , Muralla 
núm. 80. 9791 8-21 
S E V E N D E L A CASA D E M U R A L L A NU-
mero 33, ocupada por el establecimiento de 
importación de pe le ter ía de Martínez y Suá-
rez. Informa: Ramón de Peñalver , Galiano 
núm. ttÚ, altos. 9792 8-21 
O C A S I O N 
$1,500 al contado y $2,000 en hipoteca a 
pagar en 10 años , con el Interés de 8 por 
100, y pudiendo cancelar cuando usted quie-
ra. A este precio vendo 8 canas de mam-
postería, acabadas de fabricar, con sala, 
comedor, 3|4, servicio sanitario, etc., den-
tro de la Habana, y a una cuadra del tran-
vía. Vengan pronto, pues sólo quedan por 
vender 8 casas de 18 que tenía. Informan: 
Luyanó núm. 46, de 8 a 11 y de 4 a 6, Te-
léfono A-4869. 9789 6-21 
B O D E G A B I E N S I T U A D A Y D E MUCHO 
porvenir, sola en esquina, se da barata por 
tener que atender otro negocio. Informes 
y demás pormenores en Marina número 16, 
letra C, antiguo, de 7 a 10 a. m. 
9790 8-21 
B U E N N E G O C I O 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
DUEÑO, S E V E N D E UN B U E N C A F E Y 
FONDA CON V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
C I G A R R O S , S I T U A D O E N E L PUNTO MAS 
C O M E R C I A L D E L A H A B A N A Y CON 
B U E N CONTRATO. I N F O R M A : R E G I N O 
A R R I O L A . SAN IGNACIO NUM. 76. 
9746 10-20 
S E V E N D E UNA B U E N A B O D E G A , MUY 
barata. Informes: Alonso, Menéndez y Ca., 
Inquisidor núm. 10. 9767 10-20 
E N E L V E D A D O . Vendo casas y solares, 
urge la venta; tengo casas a pagarlas có-
modamente. Gerardo Mauriz, 23 esquina E , 
Víveres , Vedado. 9624 16-16 
S O L A R E S B A R A T O S 
Se venden dos solares en Las Cañas, más 
uno de esquina en el reparto de Lawton. 
en la Víbora. Para informes: Aguiar n ú -
mero 73, L . López. 
9300 15-10 Ag. 
S E V E N D E N 2 V I D R I E R A S N I Q U E L A -
das, con sus mostradores, son de 81^ piés 
ingleses de largo y e s tán en perfecto esta-
do. Se dan muy baratas por necesitarse el 
local que ocupan. Informan en el Gran B a -
zar "New York," Galiano núm. 134, frente a 
la Plaza del Vapor. 9954 4-25 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2314 Jl . 1 
S E V E N D E N , MUY B A R A T O S , DOS A P A -
radores estante, un lavablto y una cama 
de madera con barandas, para niño. T a m -
bién dos lámparas de cristal; una de gas, 
cinco luces y otra de gas y electricidad, cua-
tro luces de cada una. Calle 6 entre 11 y 
13, Vedado. 9936 4-24 
V E N T A D E M U E B L E S 
Todos los existentes en una casa de fa-
milia, se venden a particulares y en pre-
cio económico. Calle D núm. 8, esquina a 
Tercera, Vedado. 9903 8-23 
S E V E N D E UN R E F R I G E R A D O R A M E -
ricano, ú l t imo sistema, propio para un ho-
tel o restaurant, sirve a la vez para mos-
trador de lunch. Informan y puede verse 
en Mercaderes núm. 39, a todas horas, bo-
dega. , 9898 8-23 
F A B R I C A DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato (jue nadie; es-
pecialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles a gusto del comprador. Lealtad 103, 
entre Neptuno y San Miguel. Hay una ne-
vera grande de 6 puertas, que se da muy 
barata. 9333 -16-9 Ag. 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Planos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $8 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de planos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate nú^ 
mero 53, Te lé fono A-3462. 
9845 26-9 Ag. 
MACHÍN A5 de ESCRIBIR 
REPARACION DE TODOS LOS SISTEMAS.! 
VENDO: Rtfmlngton - Smlth Premier • Monarchj 
Oliver - Undorwood - Royal | 
l,. C. Smlth Bros, 
eialn do T á 5 iM Cy. to*u. 
INSPECCION MENSUAL| 
y,$ t.00 Cy. 
LUIS DE LOS R E Y E S J 
COMPOSTELA 133 
TEUEFONO A 1036 
8685 56-24 J l . 
Hacendados y Agricultorí 
Usen la segadora Adrián, o R„ , ^ 
B. para chapear con economí,, " ckGyfi ntr* 
Pos enyerbados. E n «1 d o n L u eStros ^ 
haría y efectos de Agricultura d e í ^ 
P. Amat y Compañía, Cuba nnm 
baña, so vende á precios m ó d i c ^ " 0' ^ 
m m ñ & s 
A precios sin competencia V ' ^ ^ ^ 
daa. Bomba de 15G galon9rPor ^ f a n t 1 ^ 
BU motor: $110-00. BERLTN O-P ^ 
^ 1 
E L M E J O R 
LADRIILO 
que pueden empl. ar para sus horno 
doras es el de L A C E R A M I C A C U B A N A ^ 
Pflbrioa cu San Cristftbai 
Oflolua: Habana .S.Wiwff(mo ' 
HABANA 40, ' 
C 2789 
Ag. j 
L O S V E G U E R O S 
hendemos donkeys con v á l v u l a 
sas, barras, pistones, etc de brmf' Camt•, 
pozos, ríos y todos servicios r ^ ' Par» 
motores de vapor; las mejores r o m a ^ y 
básculas de todas clases para eTt.M8 Y' 
mientos, Ingenios, etc., tubería, flus^ ,ecU 
chas para tanques y demás accesorin; P1;an••, 
terrechea Hermanos, Telf A 2<rn ^ 
tado 321. Te l égra fo "Frambaste" ^PaN 
parilla número 9. ^ l a i 
C 2694 IKR 9C I ^ . 156-26 Ji. 
M O T O R E S 
E L E C T R B C O S 
A l contado y & plazos, en la c^sa r>-¿¿ 
Ag. i " 
M I S C E L A N E A 
M U E B L I S T A S Y C A R P I N T E R O S " 
Se venden palanganas grandes; rogaría 
completas, a dos centenes. Neptuno nf i^' 
4-27 
" S O L I C I T E , " MATA INSECTOS DESrT 
fectante infalible. Destruye chinches ü 
carachas, garrapatas ,hormigas, piojos co 
mején, todo Insecto pernicioso. Pomo y'mii* 
verlzador, 40 cts., Lake, Prado 101. A 5500 
C 2914 8-21" 
P A N A D E R O S 
Nuestras famosas y conocidas AMASA» ' 
DORAS catalanas " P E T E R , " 
pueden hacer su trabajo rftpido y económico, 
Para precios e informes ¿.Iriglrse a la 
C U B A E L E C T R I C A L SUPPI.Y CO. 
Unicos algentes para la Isla de Cuba. 
O B R A P l A Núm. 83—Apartado 699. 
9803 8.2i 
5 0 L H G I T O 
sostener correspondencia con personas qu» 
padezcan Blenorragia, Catarro de la véjU 
ga. Arenillas u otras afecciones de las vías 
urinarias, tanto en el hombre como en la 
mujer ,1o mismo agudas que crónicas, para 
recomendarles el único específico patenta 
con que pueden curarse radicalmente eji 
pocos días; ni un solo caso ha fallado; et 
específico curará aunque otros no hayaa 
curado, sin que perjudique la salud. Reí 
serva y seriedad. Diríjase al señor SabáS/ 
ún ico representante para Cuba, Apartado 
número 1342, Habana. 
9719 8-18 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S 
E S P E C I A L E S para la EXPORTACION y el 
mercado local a precios de Catálogos amei 
rlcanos, clase E X T R A . Grandes descuen-
tos al por mayor; una B U E N A Colección de 
20 paquetes variados se manda a cualquier 
punto de Cuba, franco de porte al recibo de 
?l-25 Cy: Pidan Catálago a Juan B, Cft' 
rrillo. Mercaderes núm. 11. 
9547 17-14 Ag. 
S E V E N D E N , UNA V I D R I E R A Y UN 
armatoste de cedro, en buen estado, propio 
para casa de cambio o venta de cigarros; 
se da muy barato; informan en Monte nú-
mero 383, café. 9429 26-11 Ag. 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L B A R A T O . — S E ' V E N D E UN 
Ramier de 24 a 30 H . P., cuatro cilindros, 
siete personas, perfecto estado, acabado de 
pintar, con todos sus accesorios. Empedra-
do núm. 5, el chauffeur. 
9984 4-27 
un automóvi l Mamhattan, para 20 pasajeros 
y un Locomóvi l para 16, ambos en perfecto 
estado de funcionamiento y muy baratos. 
Luis Rodríguez , Santa Ri ta núm. 53, Ma-
tanzas. 9618 15-15 Ag. 
I V I O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L B R I A 
Al contado y á plazos, loa vendo garan-
t izándolos , Vl lapiana y Arreiidoado. O'Rel-
lly nflm. 67, Habana 
C 2777 Ag. 1 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 
y & plazos. B E R L I N , O'Rellly núm. 67 
Teléfono A-326S. 
C 2775 Ag. , 
Motor Cyiengc de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud. Eranc is -
ío P. Amat v Compañía, único agente para 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinaria, 
tuba núm. 60, Habana. 
C 2778 Agi j 
• T B O S R E P R S M T E S E X M I 1 S 
para los Anuncios Franceses, 4 
Ingleses y Suizos son ios 4 
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A F E C C I O N E S SIFILÍTICAS 
V I C I O S DE LA SANGRE 
I Productos verdaderos fácilmente toierauu 
por el estómago y los intestinos. 
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D ' Q I B E n T y d o B O U T B G N Y . f " ^ ' 1 * 
Prescritos por los primeros mmcvt-
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DJB LO BUENO 
E l Ü E J Ó M 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de todas 
Enfermedades de la Véjig» 




antiguos y recientaa 
TOSES, B R O N a U l T J | 
O U 2 i ^ L 3 3 > O S radicalmente 
qne procura 
p u i m o m s r o b u s t a 
y presar r a cte i * _ «, 
L . PAUTATJBERGB 
COÜRBEVOlE-Pfll̂ S 
imprenta y E M e r e o i l P ^ j I l * 
del D I A R I O D K ^ V d(, 
Teniente Rey y *ÍO 
